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principios del mes de julio escribimos en 
estas mismas páginas un artículo sobre 
■las velocidades de los automóviles en las 
carreteras y los embotellamientos que en este 
v e r a n o  iban a o rig in arse . E n to n ce s  
comentábamos una disposición del Gobierno 
francés según la cual a partir del primero de 
julio, se iba a limitar la velocidad en las 
carreteras del vecino país hasta el máximo de 
cien  Kilómetros por hora. Los técnicos 
calculaban que esta limitación ahorraría, por 
lo menos .un_diez por ciento de vidas humanas 
ya que, según las ésládísticas, Im^yelocidad 
-w- excesiva resulta responsable de un accidente 
H? mortal sobre cuatro. Al menos así ¡fueeni 
1972. Ahora ya podemos aportar cifras sobre 
esta  e x p e rie n c ia  que pueden resultar 
interesantes por si se decide realizar entre 
nosotros un parecido experimento.
^  N el mes de julio, el primero de esta
nueva lim itacióq de velocidad, el 
JL ad I número de accidentes en Francia, 
comparado con julio de 1972 se ha rebajado 
en un 9 ’ 1 por ciento. Concretamente ha 
habido dos mil trescientos ocho accidentes 
menos que en el año anterior. En lo que se 
refiere a la mortaüdad las cifras son todavía 
más alentadoras, ya que los muertos han sido 
doscientos setentiry^no^ 1» q«e representa un 
1 6 ’5 y un 1 4 ’& respectivamente. Los 
observadores franceses no se muestran; sin 
embargo, excesivamente optimistas. Creen 
que este éxito es debido, no sólo a las medidas 
cgitivas i, sino a que la gran mayoría de 
conduíi^ojigs han tenido conciencia con 
ínotivo de la espectgcularidad de las medidas 
adoptadas, de lo bienTtmiladas que estabai 
las nuevas reglamentacione§>.^ylas Jian  
observado con sorprendente éscrupulósid^. 
Lo que se preguntan estos comentaristas, es si; 
este complejo de amilanamiento, o por lo 
menos de reflexiva prudencia tendrá una 
vigencia permanente. Lo importante no son 
las cifras del primer mes sino las del primer 
año.
SIEMPRE con la vista puesta en los problemas de la carretera española, que si no son los mismos que en las c a rre te ra s  francesas son muy parecidos, 
ce leb ram o s e s to s  excelentes resultados 
obtenidos en un mes de tan difícil circulación 
co m o  es el de julio, el primero de las 
vacaciones. Y queremos añadir que, en la 
p ro fu n d a re n o v a ció n  que en Francia 
pretenden realizar no sólo en el aspecto 
material de la circulación sino en el moral de 
los conductores, se anuncia que, después de 
reducir las velocidades máximas, se van a 
Umitar también las mínimas. Es decir, que se 
.... co n sid e ra  casi tan  peligroso conducir 
e lamente por una autopista o carretera 
rápida como lanzarse velozmente pOr una ruta 
ordinaria. Esta observación no deja de tener 
su importancia y ha sido hecha pública por el 
ministro francés del ramo. A partir del mes de





diciembre próximo en la autopista del. Sur se 
iniciará una reglamentación y se indicarán las 
velocidades mínimas y máximas que deben 
respetarse. Según los expertos esto permitirá 
una mayor homogeneidad en la circulación de 
las vías rápidas y una mayor seguridad en los 
conductores.
L a  reglamentación de-velocidades en las autopistas rae parece urgente en las p o cas que existen en España. El c o n d u c to r  español posiblemente por JLa 
modestia de los intentos iniciales en la 
con stru cción  de las autorrutas, ha sido 
escasamente aconsejado sobre la disciplina de 
v elo cid ad es que normalmente se debe 
observar en las autopistas. Con ello, los únicos 
embotellamientos que hemos visto durante 
este verano han sido debidos a vehículos que 
circulaban muy lentamente con la orgullosa 
cautela que suelen exhibir los conductores 
excesivamente prudentes. Esta disciplina de 
velocidades se practica todavía menos en las 
carreteras normales. En los grandes atascos de 
este estío nos hemos dado cuenta que muy a 
menudo son debidos al soberano sosiego con 
que conduce un anciano señor su automóvil o 
a la tremenda lentitud de un camión. Sólo en 
una ocasión hemos observado que los guardias 
de la circulación obligaran a ceder el paso a 
una inmensa cola de vehículos parando a un 
seiscientos que marchaba a una velocidad 
mínima y que hacía de perro del hortelano 
que, según el refrán, no comía berzas ni las 
ja comer al amo. Le ordenaron se 
apartara-íiAjn lado de la carretera y la larga 
^ ó le se  deshiW'elrti£gyeJiempoTT*eTa,,Dor lo 
general,, parece que anílarAeutamente ^  un 
mérito sin pensar que puede ser t^ b ié n  una 
imprudencia.
CREEMOS que si ha sido ejemplar el exp e rim e n to  francés en lo que a velocidades máximas se refiere, puede ser tan provechoso o más en lo que atañe a
CASA GALAN
Restaurante eGonótníco 
Para comer noche y día 
CASA GALAN le ofrece 
mayor economía
Casta Alvarez, 90 Teléf. 227644 
ZARAGOZA
velocidades mínimas. Todo ello podría llevar 
a una sustanciosa y necesaria reforma de la 
conducta de quien maneja vehículos.Para ello 
sería necesario que, como parece que lé. va a 
hacer en Francia, se modernizara la enseñanza 
y se retocaran algunos aspectos del Código 
circulatorio. Enseñar a ser prudentes quizás 
quiera decir, en el lenguaje de la conducción 
de' automóviles, enseñar a correr con la debida 
seguridad y discreción. Es decir impartir las 
debidas enseñanzas para que el hombre que 
está al volante se acople a cada una de las 
circunstancias que la conducción por carretera 
presenta.
agradcÍN^este proyectoA NOSOTROS nos radc^efrancés porque, al ladoNle las medidas ^represivas plantea una seri£ ;^  aspectos de tipo más positivo como es el ejercMjjo^p la 
réflexión de los conductores mediani 
consejo y la enseñanza. Si una campaña^seí 
plantea solamente en el plano de la im p lan te  
multa, de considerar siempre al con^Hvtor 
como un delincuente en ciernes, es un/specto  
negativo que no refleja en realdad los 
problemas. No se trata que la autoridid tenga 
siempre razón y que el conductor n«̂ Ya tenga 
ja m ¿ . No se trata que la velocidad sea un 
crimen y de crear una psicosis de temor y 
también de indisimulada rebeldía. Se trata  
simplemente que todos los ciudadanos puedan 
hacer uso de sus vehículos con la eficacia y las 
mayores seguridades posibles. Y  para ello 
r e s u l t a  m u ch o  más ef icaz ,  creemos,  
reglamentar unas velocidades máximas y 
mínimas que perseguir sistemáticamente a los 
transgresores de las velocidades máximas Es 
necesario —a la vista de los problemas de este 
verano está— cambiar materialmente muchos 
^^ifepectios^de 1 ^  circulación, totalmente 
superados e intentáí^jw  espiritualmente el 
conductor sepa el uso ^ e  puede hacer de su 
vehículo, de los vehículos que hoy le ponen 
en sus manos.
9 A
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El señor Yuri Koschin, de 46 años 
de edad y antiguo vicepresidente de 
una importante empresa soviética de 
comercio exterior, Jia sido nombrado 
delegado com ercial de la Unión 
Soviética en España. El señor Koschin, 
juntamente con varios imiembrosde 
la delegación de su país, han solicitado 
ya los correspondioites visados en la 
Embajada española en París.
LOPEZ DE LETONA
El duh “Mundo” ha organizado la 
IV Semana Eccmómica Internacional 
que se desarrollará en Lloret de Mar, 
durante lo s d ías 17 y 2 0  de 
sep tiem b re , estudiándose el tema 
“ Empresa pública, versus empresa 
privada en eccmmnicas en {noceso de 
desarrollo”,
Presidirá la sesión de apertura el 
Ministro de Industria, don José María 
López de Letona y la de clausura el 
Ministro de Planificación y DesarroDo, 
dtih Gnz M. Esteruelas.
JUAN DE CARA VILAR
Ha sido nombrado nuevo Director 
General de Transporte Aéreo, del 
Ministerio del Aire don Juan de Cara '  
Vilar, coronel del Arma de Aviación 
con aptitud para el servicio en vuelo.
El coronel de Cara sustituye en el 
caigo al también coronel don Emilio 
O’Connor Valdivielso, quien ha sido 
ncnnhrado jefe 'del Estado Mayor de la 
prim era región aérea, tras haber 
ascendido a goieral de brigada,
ORIVE RIVA -
“Va no es sólo la sociedad global la 
^l^^l^argina; le acompañan la familia y 
■ Ü5S jpropios iguales, circunstancia ésta 
última m e se debe a la proUferacirái 
de bandas delictivas o predelictivas. 
A sistim os al fen óm en o  de la 
inadaptación juvenil producida por los 
propios muchachos^’, ha dicho el 
d o ctor O rive Riva, secretario de 
Estudios del Consejo Superior de 
Protección ,de Menores, en su lección 
de apertura de la Asamblea Nacional 
de las Asociaciones de la Cruz de Ios- 
Angeles y Mensajeros de la Paz que se 
celebra en Oviedo.
En la lección de apertura, que se
Crenunció en el colegio de las Madres rsulinas de la capital asturiana, con la 
asistencia dé un centenar de Religiosos 
y seglares que trab a jan  en las 
mencionadas obras, el profesor Orive 
afumó también que en pácopatología 
de la conducta no existe ni di^nóstico 
real n i pronóstico válido para la 
adolescencia.
B A R C E L O N A :
RIGUROSO CONTROL 
SANITARIO
A N T E  L A  P O S IB L E  
L LE G A D A  DE 
ENFERM OS DE 
C O LER A
Un riguroso control sanitario 
ha sido establecido en el puerto y 
aeropuerto de Barcelona, como 
consecuencia del brote de cólera 
en algunas zonas de Italia, según 
ha com unicado la Jefatura  
Provincial de Sanidad.
Un médico, un practicante y 
un celador realizan dicho control 
sanitario, revisándose todos los 
vuelos procedentes de Italia y 
e.^igiendo a los viajeros el 
certificado de vacunación. La 
misma medida se aplica en el 
p uerto  con los pasajeros y 
tripulantes de los barcos que 
llegan procedentes de Ñapóles.
1 OE S EPTIEM B RE DE 1973
is P Ñ ñ n
El regreso, 
más ordenado
LA "OPERACION RETORNO" ESTA RESULTANDO 
MAS FLUIDA QUE EN ANTERIORES OCASIONES
A CAUSA de la presencia d eun Jü n -d e-se irran T 'írle^  de las vacacione^ veraniegas deJa^mayemrdeToTespaholes y del mayor contingente de turistas que visitan ^íúestro país, el regreso masivo se produce de forma más escalonada, ya que muchos de ellos no se reintegrarán a su trabajo hasta el próximo 
3 de septiembre.
También se observa en el regreso de las vacaciones de este año una serie de 
medidas adoptadas por la Jefatura Central de Tráfico, para conseguir un mayor 
orden y seguridad en la circulación, .«i bien no se las ha querido calificar de 
"operación retorno". Las caravanas de coches son más fluidas y los viajes resultan 
más cómodos.
Lós puntos fronterizos más concurridos son los de Irán y La Junquera, en los 
quepredomirtan vehículos franceses, alemanes y suizos. Un fuerte incremento se ha 
observado en los transportes por ferrocarril, especialmente en dirección a las 
grandes ciudades, así como en el transporte aéreo, que en estos días registra 
numerosos vuelos "charters".
Como es tradicional en nuestro país, las zonas del litoral han sido más preferidas 
por el turismo interno y externo, que un año más ha visto cubiertas sus aspiraciones 
brbncísticas, cosa que no ha ocurrido en el aspecto de los precios.
ESPAÑA, HOY
•  EL RETORNO Y 
l a  ENERGIA
C O M IENZA septiembre con un' fin de semana que verá retornar a casa a millares de españoles, mrerrtras que otros tantos forasteros se apresuran a partir hacia sus lugares de 
origen utilizando todos los medios de 
transporte posibles. Sin embargo, la 
Jefatura Central de Tráfico no ha 
calificado como “ operaclóq retorno’’ 
esta masiva vuelta al hogar, aunque sê  
han reforzado l a s . medidas de 
vigHancia en las carreteras y se han 
incrementado las facilidades aduaneras; 
en tos puestos fronterizos. Pero unósi 
acaban Sus vacaciones y otros laŝ  
inician ahora. Según las informaciones' 
que se reciben  ̂ en estos días llegan a 
España más turistas que en años 
anteriores por estas mismas fechas. 
Esperemos que también dejen más 
dinero en esta ocasión, que el que 
invirtieron en nuestro país el año' 
pasado. Nuestro turismo —y este dato 
alarma a los hombres que llevan entre 
manos el negocio hotelero— cada vez 
es más oobretón. Si se produce en 
breve plazo un retroceso en la cifra de 
visiTantes —y tarde o temprano 
sucederá— la crisis que sufriráel sector 
puede revestir caracteres de catástrofe 
apocalíjitica.
EL PLAN ENERGETICO
del año en curso o en tos 
prim eros meses de 1974 quedará 
to ta lm e n te  preparado el Plan 
Energético Nacional, cuya redacción se 
encuentra muy avanzada. Lo realizan 
especialistas de la Dirección General de 
Energía del Ministerio de Industria, 
con el fin de puntualizar las directrices 
de nuestra política energética para los 
veinte años próximos. En el mismo se 
tratarán todas las facetas de la energía 
y su comercialización: electricidad, 
oleoductos, gas natural, combustibles 
sólidos y líquidos, distribución y 
comercio exterior
E l Plan lEnergético Nacionali 
aparecerá en un momento muy 
oportuno, dado el grave cariz que los 
acontecimientos políticos de Oriente 
Medio revisten y Sus implicaciones 
sobre el suministro de energía a los 













S u c e d i ó  e n  
M a d r i d ,  en  la 
c o n f lu e n c ia  del 
P a s e o  d é  l a  
■ Castellana con la 
Plaza de Colón. El 
conductor se creyó 
un hábil jinete y el : 
a u t o m ó v i l ,  
p ro  b ab  I e m e n te ,  
trató de emular a los 
caballos ganadores 
del Derby. El caso 
es que saltó el muro 
levantado en tal 
l u g a r  p a r a  la 
construcción de un 
paso subterráneo de 
peatones y quedó 
f in a lm e n te  en la 
difícil posición que 
v e m o s  e n  l a  
fotografía. Hecho a 
p ro p ó s ito  n ^  lo 
h u b ie r a  Togrado' 
mejor. Por fortuna, 
todo quedó en un 
susto y algunos 
—escasos— daños 
materiales.
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¿Intencionados?
•  A Y E R ,D O S  NUEVOS INCENDIOS 
CERCA DE MARBELLA
MALAGA, 1 (Europa Press).— Con los intensos calores que 
registra la Costa del Sol, ayer volvieron a producirse dos nuevos 
incendios en la zona de Marbella. El primero de ellos —que se teme 
S63 Intencionado““  se declaró entre la falda de Sierra Blanca y el 
“Marbella Club” , junto a los terrenos de los Fierro, de los príncipes 
de Bisckmart y del embajador Ayala. ,
Intervinieron los bomberos de Marbella, la Guardia Civil y los 
equipos contra incendios forestales de leona con los bomberos del 
aire, descargando una y otra vez miles de litros de agua sobre las
llamas, que fueron dominadas en poco tiempo. _
No se descarta la actuación de algún pirómano en este siniestro, 
ya que se han encontrado huellas de que el fuego comenzó por dos 
lugares distintos. ,  j  •
Apenas extinguido este incendio, un nuevo fuego se produjo en 
las proximidades de Marbella, que todavía no ha podido ser 
dominado. En la vertiente oriental de la Costa del Sol, en la sierra 
del pueblo de Frigiliana, el fuego redujo a pavesas unas 
cuatrocientas hectáreas de monte, con más de un millón de pinos, 
en su mayor parte en crecimiento.
EN LA CATEDRAL DE MALAGA, CON AUTORIZACION DEL OBISPO
BEL TURISTA







Continúa la reclusión voluntaria 
de trabajadores de “Intelhorce“
CERCA DE 700 PERSONAS PERNOCTARON ESTA NOCHE EN EL TEMPLO
M A L A G A , 1 ( E u r o p a  
Press).— A las nueve y media de 
la noche de ayer, y tras finalizar 
los actos de la novena^rj^\¿e le 
viene celebrando en la catedral 
en  h o n o r  de la patrono de 
Málaga, e l gncargado eclesiástico^ 
de hacerlo'habitualm ente cerró 
l a s  p u e r t a s  d e l  tem plo,^  
advirtiendo a las personas a llí 
congregadas que se trataba del 
c ie r r e  habitual de todas las 
no ches.
A esa hora, trabajadores de 
“In te lh oce” de uno y otro sexo, 
que se encontraban dentro del 
recin to, perm anecieron donde 
estaban, estim ándose su número
•  SOLICITADA LA 
EXTRADICION 
DE UN DANES 
DETENIDO EN 
TORREMOLINOS
M ALAGA, 1 (Europa Press).— La 
extradición del súbdito danés K .V.C .; 
reclamado por la Interpol por haberse 
fugado de una cárcel de su país y 
detenido por funcionarios de la 
policía malagueña en la barriada de 
Torremolinos, ha sido solicitada por 
el Gobierno de Dinamarca, según 
fu e n te s  g e n e r a lm e n te  b ien  
informadas.
El detenido, una vez comprobada 
su identidad, fué ingresado en la 
prisión provincial de Málaga, donde 
se encuentra a disposición de la 
autoridad judicial, que es la que en 
d e fin it iv a  d e c id ir ía  sobre una 
petición en tal sentido.
UNA SIN TO N IA AM ISTO LA
MAÑANA, 
DOMINGO
“ A L B O R A D A  
EN ARAGO N”. A  
las 7,00.
“ M IS A  P A R A  
ENFERMOS”. A Tas 
8,15.
“ M U S IC A  A L  
B O R D E  D E L  
AGUA". De 11,30 a
13.30.
“DOMINGOS DE 
VER A NO ". De 17 a
18.30.
“ T A R D E  D E  
B A I L E ” . A las 
19,00.
“ N O V E D A D E S  
DE LA DISCOTE­
CA”. 21,15.
“ MELODIAS DE 
C A D A  N O C H E ” . 
21,45




DE RA DKJDII 'USION
[ROMPA SU rutina!
Lea “Aragón/exprés’
en  unas quinientas personas, 
algunas más que la pasada noche. 
Es decir, dichos trabajadores de 
“ I n t e lh o c e  ”  se r e c lu y ero n  
volu n tariam en te p o r  segunda 
n o c h e  c o n s e c u t i v a  y 
voluntariamente en la catedral 
de Málaga.
A l cerrarse las puertas del 
tem plo, numerosas personas que 
se hallaban congregadas en la 
escalinata de la puerta principal 
—dentro de la verja— fueron  
in it a d a s  a marcharse (y lo 
hicieron pacíficam ente) p o r  las 
fu erzas del orden que durante 
todo e l día perm anecieron junto 
a la catedral.
Durante todo el d ía  —a partir 
de las siete de la mañana— los 
r e c lu id o s  pudieron  salir del 
recinto catedralicio a com er o a 
tom ar provisiones, mientras que 
los fie les  o los turistas entraban  
y s a l í a n  s i n  n i n g ú n  
im pedim ento.
Com o se inform ó, la actitud, 
de d ichos trabajadores se d ebe  
—al parecer— a su descontento  
p o r  la s  condiciones en que 
recientem ente se ha firm ado el 
convenio c o l é  c t iv o  d e  su 
empresa.
D u r a n t e  l e  d í a ,  e l  
corresponsal de “Europa Press” 
visitó la catedral, donde había
P R O X I M O  
E S T R E N O  
★ .
Una película que no da 
tregua ni respiro al es­
pectador. Una avalancha 
de durísima acción, de 
tremenda aventura 
★
Una cadena de miste­
rios, de emboscadas y 
de muerte 
★
Dos gangsters contra 
una banda impiacabie, 
en la ciudad de Miián
MATOBES 18 AROS, 
EXCLUSIVAMENTE
unas seiscientas pefsonqs. Unos 
.grupos, lo ss  más num erosos 
perm an ecían  sentados en las 
sillas destinadas a l uso de- los 
fie les ; otros deam bulaban p o r  el 
r e c in t o  y a lg u n a s  jó v e n e s  
conversaban animadamente.
C o n t i n ú a  e l  e n c i e r r o  
■voluntario de los trabajadores de 
la empresa “In telhorce” en la 
catedral de Málaga, autorizados 
p or  e l obispo de la diócesis, 
monseñor Buxarrais a utilizar el 
t e m p l o ,  c a lc u lá n d o s e  qu e  
durante la pasada n oche han 
pernoctado en el citado lugar de 
reclusión cerca de 100 personas.
L os recluidos, cuya actitud se 
d ebe a su descontento p or  las 
condiciones del nuevo convenio 
c o l e c t i v o , han entregado al 
presidente del Consejo Provinical 
d e  T rabajadores, don R afael 
Merino, un texto en e l  que 
s o m e t e n  la s  p e t i c i o n e s  
siguientes: readmisión total de 
los despedidos y sin represalias;, 
pagas anuales a razón de'-2000 
pesetas cada una; pago total de 
los días perdidos, y convenio p or  
un a ñ o .  E s ta s  p e t i c i o n e s  
entregadas al señor Merino,^ que 
acudió a la catedral a petición  de 
lo s  t r a b a ja d o r e s  encerrados, 
fu eron  tramitadas urgentemente,
A
...Prisioneros en las minas que guarda­
ban miles de brillantes... Piraguas gue­
rreras de ios watuzis... Las temibles 
fieras de la selva... en este film M. G. M.
; Ü H A N G ^ '
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i \ A C I O K A L
El ministro español de Educación y Ciencia,en Lima
«En España existe cierta 
subversión universitaria»
LIM A, 1. (Efe).— Procedente de Bogotá, Colombia, arribó hoy a 
Lima, presidiendo una delegación científica, el ministro de 
Educación y Ciencia de España don Julio Rodríguez Martínez que 
permanecerá en el Perú hasta el próximo martes 4 en que seguirá 
viaje a Chile.
El motivo de la visita del ministro español de Educación y Ciencia 
al Perú, es mantener contacto con las autoridades peruanas de ese 
ramo, para un posible intercambio de cooperación científica entre 
España y el Perú. Ese programa,señaló Julio Rodríguez,constaría 
de dos partes con venida al Perú de destacados profesores e 
investigadores, españoles por un período de tres o cuatro semanas 
para dar cursillos teórico-prácticos y la ida a España de profesores 
peruanos a realizar allí sus tesis doctorales.
Dijo también que consideraba al Perú como su segunda patria, 
por naber estado anteriormente en el país. Sobre España, el 
ministro señaló que el país gozaba de una situación de normalidad. 
‘■Hemos despegado, afirmó, somos un país en desarrollo cada vez 
más creciente” . Sobre la situación en las universidades españolas 
señaló que existía “una cierta subversión universitaria” y que se 
trataba de impedir que la libertad se convierta en libertinaje. Se 
pronunció en contra de las experiencias nucleares y a favor del uso 
pacífico de la energía atómica..
BOGOTA, 31. (Efe}.- ‘La 
Universidad española no es 
clasista, pero no podemos tolerar 
una Universidad con personas que : 
no asimilen su educación, porque 
ello es perjudicial para la misma”, 
señaló hoy en esta capital el 
ministro español de Educación y 
Ciencia, don Julio Rodríguez 
Martinez.
Al responder a una pregun ta de 
un periodista, el ministro visitante 
indicó que prácticamente en su 
ra ís  existe "una Universidad 
ohrjiira", por cuanto el costo anual
para cada alumno matriculado es 
de 3.ÙÙ0 pesetas, mientras que al 
G o b i e r n o  l e  c u e s t a  e l  
sostenimiento de 25.000 a 30.000 
pesetas por anualidad y persona.
Dijo que este costo para los 
alum nos era especia lm en te  
reducido, y puso como ejemplo 
que una persona que filme una 
cajetilla de tabaco diaria, invertirá 
en un año la misma suma que para 
la matrícula de un universitario.
Agregó que para los años 73-74 
ese costó no variará, pero para el 
siguiente año sí se ha pensado en 
un aumento moderado que desde
IN S T IT U T O  M E N T A L DE BAR C E LO N A
-CONTINUAN LOS PAROS PARCIALES
B A R C E L O N A ,  1 . -  
(Europa Press).— Continúan 
produciéndose paros parciales 
e n t r e  e l  p e r s o n a l  
médico-sanitario del Instituto 
Mental de la Santa Cruz de 
Barcelona. Estos paros, en 
demanda de la readmisión de 
cuatro cuidadores que fueron 
despedidos últimamente, 
comenzaron el pasado di'a 28, 
Y tienen una duración de una 
hora diaria, durante la cual, el 
personal se concentra ante las 
d e p e n d e n c i a s  de la 
administración del centro.
Por o tra  parte, se ha
conocido la existencia de una 
sanción de suspensión de 
empleo y sueldo por dos 
meses, que viene a sumarse a 
otra sanción parecida que se 
comunicó al mismo tiempo 
que los cuatro despidos antes 
citado. Los cuatro despedidos 
han sido sustituidos por 
nuevo personal sujeto a un 
co ntra to  eventual de tres 
meses. El personal del centro 
considera*que este hecho hace 
aún más grave la situación de 
inseguridad en que el hospital 
se desenvuelve.
FOTOGRAFIA-CINE
NUEVO Ocasión, Diapositivas 
P e lícu la s , Confección de 
d iap ositivas a partir de 




LAS FUENTES, compraría con­
tado piso económico, 4 habi­
taciones. Telefono 232822.
COLOCACIONES
PR EC ISÓ  peones. Estación 
S e r v i c i o  C o m e r c i a l  
Aragonesa, S. A. Alcalde 
C ab allero , 2 2 . (Pol^bno 
C o g u l l a d a ) .  O f i c i n a  
c o l o c a c i ó n .  R e f.. num.  
21.296,
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— DOS NUEVOS 
ASPIRANTES A CONCEJAL
B A R C E L O N A , 1, (Europa  
Press).— Dos nuevos aspirantes a 
concejal se unen a la extensa lista 
difundida por "Europa Press" el 
pasado día 29, según han confirmado 
los propios candidatos.
Don Alberto Hoyuela Fernández 
de 32 años, casado y padre de tres 
hijos, ha comunicado a la redacción 
de "Europa Press" que presentará su 
candidatura por el tercio familiar 
probablemente por el distrito quinto, 
aunque parece, abrigar dudas a este 
respecto.
El otro aspirante lo es por el 
distrito XI y se trata del conocido 
industrial don José Gerbole's Arfiigd, 
de la vecina localidad de Hospitalet 
de ' L lo bregat, aun cuando su 
d o m ic ilio  se encuentra en la 
barcélonesa calle de Grases, en el 
d is tr ito  I I .  De confirmarse la 
candidatura del señor Gerbol^ por el 
distrito XI sería duro oponente al 
otro aspirante a concejal por dicho 
distrito, don Eduardo Tarragona
Ai®-'"
luego estará adicionado de una 
política de becas. El espíritu de la 
nueva medida es el de buscar que 
las gentes de mayores recursos 
económicos puedan pagar más. 
Indicó que en la gran mayoría de 
los países europeos y envíos 
E stados Unidos, la política 
econòmica educativa es diferente. 
La enseñanza primaria y de 
bachillerato es gratuita o casi 
g r a tu it a ,  y en cam bio la 
universitaria tiene un̂  mayor 
costo. El ministro destacó que en 
España no ex iste una gran 
deserción estudiantil gracias a la 
L ey  G eneral de Enseñanza 
vigente, que obliga a toda persona 
a instruirse hasta los 14 años. “El 
r e s u l t a d o  ha  s id o  m uy  
satisfactorio”, apuntó el ministro 
Rodríguez Martinez, aclarando 
que después^  los 14 nfíns-sj-bjerr- 
existe—aigüñái'SSercicm, ésta es 
~~originada por las necesidades 
económicas de algunas familias 
au e “necesitan que sus hijos 
ganen dinero”.
D ijo que esa deserción- 
especialmente notoria en países 
iberoam ericanos, podría ser 
c o n t r o l a d a  m e d ia n te  la
orientación del estudiantado hacia 
la form ación  profesional o 
carreras intermedias y técnicas, y 
señaló que para todo país es 
totalmente antieconómico tener 
en las universidades gentes de 
deficiente preparación intelectual 
porque esto se convierte en una 
verdadera sangría.
El ministro manifestó que en 
España se hao^exadíxM"-earrtüttr 
radical—r-rTTcefíb existe diferencia 
de formación entre los sexos. 
Puso com o ejemplo que en 
pro fesion es' com o las de 
Filosofía y Letras existen un 
m ayor num ero d e mujeres 
estudiantes que varones y que en 
la Medicina también se aprecia 
u na m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  
femenina.
Señaló que en España se está
viviendo bajo la ejecución del 
tercer plan de desarrollo, que 
supone el contar con gente 
preparada y que permite -al 
estudiante graduado en algunas 
carreras como, la de Física o al 
licenciado que sale de su país y 
luego regresa con su doctorado, 
ser absorbido en las necead^Kks-y- 
Te profesionales. 
Aclaró que en las universidades 
debe reinar la libertad, pero no el 
libertinaje, para que sean centros 
d o c e n t e s ,  c i e n t í f i c o s  y 
a c a d é m ic o s ,  p o r q u e  “ la 
Universidad no no sóh es futuro sino 
p resen te”, y señaló que el 
Gobierno español considera que 
en todos los centros universitarios 
debe existir la idea de libertad, 
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EDUCACION Y CIENCIA
CIENCIAS DE LA INFORMACION
Las asignaturas coiTespondientes al tercera  
curso del ^an de estudios de esta Facultad de la 
Universidad Complutense de Madrid, son las 
siguientes: para la rama de periodismo: Derecho 
de la Información. Literatura Universal. Etica 
General y Profesional, Historia Contemporánea 
de España, Redacción 3S Teoría d® Política e 
Idioma.
NUEVA ESCUELA DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES
Ha sido creada en Badajoz u n a  Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales.
CENTROS DOCENTES EN ROMA
Para empezar sus actividades en el curso 
académico 1973-74 han sido creados p  Roma 
un Instituto Elspañol de bachillerato mixto y un 
Centro de Educación General Básica con ocho 
unidades.
COLEGIO UNIVERSITARIO SAN 
PABLO rœ MADRID
Este Colegio ha quedado autorizado para 
impartir las enseñanzas del primer ciclo de las 
fa cu lta d es  de C iencias E co n ó m icas  y 
Empresariales, Ciencias y Ciencias Políticas.
UNIVERSIDAD DE SANTANDER.
Se pone en conocimiento de todas las 
personas interesadas que el plazo de matricula 
ofícial de esta Universidad, para todas sus 
Facultades y Escuelas, será dei 10 al 20 del 
próximo mes de Septiembre- Así miaño se 
comunica que el plazo de solicitud de matncula 
gratuita será del 1 al 10 del mismo raes.
ESCUELA d e  INFORMATICA DE 
SAN SEBASTIAN
A pesar de haberse cenado el plazo de 
solicitud de ingreso para ésta Escuela, nos 
comunican que se abre un plazo restringido del 
27 de Agosto al 8 de Septiembre para el curso 
1 9 7 3 - 7 4 ,  de programador de aplicaciones 
(primer año)
MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA
Queda abierto plazo de.matncula oficial en 
las distintas Facultades, Colegios Universitarios y 
Escuelas del Distrito, en el plazo comprendido 
entre el 1 al 10 de Septiembre.
Se recuerda que aquellos alumnos que se
_ t *  1  irArr asm a ) a»11 rortmatriculan por primera vez en el primer curso 
de una determinada carrera, la obligatoriedad 
que tuvieron en su d ía  de h a c er  la
correspondiente'solicitud de plaza, lo cual será 
requisito imprescindible para llevar a cabo la 
matríciña.
MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA
El plazo de matrícula oficial para el curso 
1-74 ..................................................1973-7  en esta Universidad, queda abierto 
entre los días 1 al 30 de septiembre. Hasta la 
fecha indicada se admitirá docunentación de 
matrícula para todas las Facultades. Escuelas 
Universisitarias y Colegios Universitarios de es ê 
Distrito.
PRUEBAS DE INGRESO EN LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA
Las pruebas de selección para ingresar en la 
secc ió n  de Psicología de la Universidad 
Pontiñcía, se celebrará el día 10 de septiembre 
a las 9 de la mañana.
EXAMENES DE SEPTIEMBRE
En nuestro tablón de anuncios y para todas 
las personas que les pueda interesar, se 
en cu en tran  expu estas las fechas de los 
exá me ne s  de las Facultades de delicias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
'Compluteiue.jl£ Madrid y de la Facultad de 
Económicasde la Universidad de yalencia.
Para más información dirigirse al Centro 
GUIA del Patronato de Obras Docentes del 
Movimiento en horas de oficina de 11 a 13 o 
llamando al teléfono 23 01 49.
r
JOVEN,MAL PEINADO, PELO LARGO, PIANOS LA R G A S ...
V A Y A !  A l l í  hay un peludo  pretendiendo viajar a dedo. iPobre chaval! Debe llevar a llí el porrón de horas sin que ningún chófer le haga ni 
golfo caso... Digan lo que digan de ellos, a 
mí me cae de primera la gente de pelo 
largo. Si no me lo dejo yo hasta los 
hombros , se debe a que mi chavala dice 
que si me lo dejo largo y salgo con ella, se 
creerá que sale a pasear con una arriiga. 
iEh, melenas! ¿Qud haces ahí con el 
dedo levantado a lo San Juan?
-Pues mira, a ver si hay un alma 
carita tiva  que quiera llevarme hacia 
adelante con su popó.
—Mi popó es tuyo, niño, monta si 
quieres y díme adonde vas y te diré 
quien eres
—Hacia la Plaza de las Catedrales.
—Mohtaipefegrino, vamoS allá.
—Me estás ’.tomando la matrícula del 
pantalón un tanto confundida. Soy un 
turista y  quierq hacerme una foto con las 
figuras |le bronce que están 4 los pinreles 
del rhbhumento del Goya, ¿Me llevas, 
ma jetón?
-  iVamos allá, salao!
— ¡Que' bien se va en tu camioneta 
macho!
— ¿Verdáquesí?
-  íY  cuántas gachises llevas en la 
cabina! Buena compañía te gastas. No sé 
como coges tíos con pelo en plena 
carretera, llevando aquí adentro tantos 
ombligos calvos. Anda que s| las cogieras 
vivas a todas estas..
Bueno, por lo menos me doy la 
hartada de mirar. Que también los ojos 
comen, chaval.
—¿Tú gastas poco en barbería, ¿eh? 
—¿En qué lo notas?
- Que se te ve, macho. Y en peines 
también gastas muy poco
—Perdí el último hace seis meses y no 
es cosa de comprarse un peine cada año, 
¿no te parece? Pero a honrao nadie me
gana.
—De acuerdo, como que nada tienen 
que ver los pelos con la honradez.
—Es qué muchos se creen que tener 
largos los pelos, equivale a tener largas las 
manos. Y yo, de eso, nada, monada.
—Gachó, estamos en El Portillo. ¿Te ! 
importará aguardar un poco a que haga 
un encargo y de paso pregunte una 
dirección en el Café Madrid?
— iQué ha de importarme, tú! Al 
contrario, así me quedo a gozarla en la 
cabina uivíj^o con tus chavalas. Si es que 
me dejas, vamos.
—Tuyas son. Vengo corriendo.
M arian o , de 26  años, soltero, 
co nd u cto r de camión, venía hacia 
Zaragoza por la carretera de Logroño, 
cuando unos kilómetros antes de llegar a |a 
ciudad, un individuo que hacía auto-stop 
le hizo señas para que lo lle v a ra E l 
camionero, amable, paró y lo recogió.
Llegaron a Zaragoza y el conductor en 
El Portillo, detuvo el vehículo para 
preguntar una dirección, dejando al 
autostopista dentro de la cabina, mas 
cuando se disponía a regresar a su 
vehículo, vio que el joven salía del 
camión corriendo.
Sospechó Mariano que le había hecho 
alguna faena y le gritó:
¡ E s p e r a ,  e s p e r a ,  q u e  
ahora continuamos viaje y te llevo a donde 
quieres ir!
Pero el otro no cesó de correr. 
M a r ia n o  en tró  en el cam ión y 
sospechando lo que había ocurrido, miró 
en la parte posterior de la cabina, en la 
cama, donde había dejado la chaqueta 
con la cartera, pues momentos antes la 
había visto. Y claro, la chaqueta allí 
seguía, pero la cartera  se había 
volatilizado con el autostopista. . Llevaba 
en e lla  toda  su documentacmn de .- 
conducir, D .N .I., otros y algiínTfflñSro '̂'
El desconocido es un muchacho joven, 
como de unos 18 ó 20 años, mal peinado 
y con pelo muy largo. Por eso comentaba 
iVlariano al verse solo en la cabina y 
con sus señoritas de papel:
— ¡Ya no quiero mas .compañía que la 
vuestra! ¡En mi vida vuelvo a coger a 
nadie en la carretera!
EXPRE5/003
Los cam peonatos de 
natación, con buen pie
La inauguración  de los CamMonatoe 
Nacionales de Natación Infantiles y Juveniles, 
fue iniciada con el brillante desfile de los 
p artic ip an tes, entre los que vemos a la 
rep resentación  de Zaragoza, con ánimos. 
¡Lástima que el fuerte viento desluciera las
pruebas que se celebraron en las piscinas de 
Stadium Venecia..
_. A ún.así hubo mucha asistencia de público 




Tenazmente, sin pausas en la escalada, 
Zaragoza vá cambiando su fisonomía. 
A dq u irien d o  .configuración de'gran 
ciudad. , ,
La etapa del asfalto que apn continua 
en marcha, ha tenido rñucho que ver en 
esta transformación facial zaragozana 
Los que asistimos diariamente a esta 
metamorfosis ciudadana no la valoramos 
exactamente. Son los que nos visitan de 
vez en cuando, quienes adquieren clara 
conciencia de los avances ininterrumpidos 
de nuestra población.
Que por supuesto, no se limitan a la 
mejora de su pavimento. También en el 
orden estético hemos progresado lo 
nuestro. Y hasta en el aperturista. La 
remodelación de algunas plazas y la 
creación de otras pueden servirnos de 
ejemplo.
La plaza de San Roque esuqa 
muestra, slbcuente de nuestro aserto. Y  
la  d“é I P o r t i l l o ,  n o s  s i r v e  
maravillosamente —a h í tenemos su 
anim ada imagen— para constatar la 
efusiva acogida ciudadana que ha tenido 
su transformación.
' A todas las horas del día más o menos, 
se observa la mar de concurrida. Cuando 
aprieta el sol, buscando la sombra de sus 
frondosos árboles. Y cuando éste 
desaparece, a la caída de la tarde, además 
de la docena de bancos que salpican la 
plaza, se llena a tope esa especie de palco 
corrido que 'circunda su monumento 
central. Que por cierto cobija alrededor 
del centenar de personas.5eJ.^^-.. ■
Así pues, esta ya lista para suViffrute. 
Falta unicamente el pequeño detaw^^He 
colocar én el sitio previsto los pianos, 
orientadores de la ciudad. Pero segUn
nuestras noticias, ya están al caer. _ ,
Otra mejora importante que incidirá 
n otab lem ente  sobre la circulación 
ciudadana en dicho sector será la 
apertura de la nueva calle aprobada ya hace 
algunos años.
Si nuestros informes son correctos.,jry 
no tenem os motivo jjara pensar lo
contrario—, esta nueva vía que por cierto 
llevará el nombre del ilustrísimo don 
Ramón M arcellán  será pronto una 
rea lidad . Su ubicación se . producirá 
•exactamente donde está enclavada i hoy la 
casa p a rro q u ia l' Paralela a General 
Franco, su corto recorrido pondrá en 
comunicación la Plaza del Portillo con el 
Paseo María Agustín. Naturalmente esta 
modificación sigsondié el aislamiento total de la 
Iglesia significando, una importante 
fluidez para la circulación de a pié.
Porque la característica principal de 
esta mini-arte.ria, radicará en que se la 
iensa emplear únicamente para peatones, 
na medida que encontramos acertada.
Digan lo que digan pues los eternos 
descontentos, es evidente que Zaragoza, 
avanza a buen paso. Lo que ocurre es que 
to d o  nos parece poco.
Antonio SARRIA
En las pruebas fem eninas, en la fin al de 
segundas 200 metros braza juvenil fem enino, 
file  vendedora Blanca Navarro, representante de 
Zaragoza, que realizó la prueba en S-22-2, 
Detrás ', de ella entraron Lucia Sánchez,de Las 
Palmas y Rosa María H ornero,de Madrid. (Foto 
García Luna).
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LA  CARIES C IU D A D A N A
Esta imagen de un derribo,con las torres del Pilar 
por fondo, podría ser ya un símbolo de Zaragoza. 
Desde cualquier tejado y balcón alto de la ciudad, 
puede contemplarse mil veces repetida esta caries' 
ciudadana de los solares producidos por derribo y la 
im pudicia  de las paredes con restos de las 
multicolores pinturas de las viejas y destruidas
estancias. La vi^a Zaragoza está así, en trance de
transformación continua, acelerada, especulada, y 
quizás no suficientemente vigilada.
¿En que' vamos a convertir la vieja ciudad? Calles 
estrechísimas pensadas por nuestros antepasados con 
visión urbanística completamente distinta se están 
convirtiendo en atolladeros de una ciudad que 
reconstruye sus casas para fines distintos.
P E TA N C A  EN C A S A B LA N C A  Y  
EN E L S T A D IU M  C A S A B LA N C A
En las instalaciones deportivas del Stadium 
Casablanca se celebra mañana domingo el 
C am peonato In fa n t i l  Interclubs, masculino y 
^ejE^M'no, con intervención de distintos clubs, como 
C e n ^  Natación Helios, Stadium Venecia, Tiro de 
Pichóíi, y los propietarios del terreno, Stadium 
Casablanca.
Tambie'n hay que decir que, durante los tres 
primeros días de Septiembre, tendrán lugar en 
Casablanca (Marruecos) los Campeonatos del Mundo 
de Petanca, que ya comenzaron ayer, día último de 
Agosto.
“̂ e  confía en que nuestros representantes consigan 
reconquistar el Campeonato que ya obtuvieron en 
1971, el que tuvo lugar en la ciudad francesa de Niza.
A C L A R A C ID N  SDBRE UN ESCENARIO 
A N T E  EL P ILA R _______________________
Ayer, en el curso de una información sobre las VI 
Jornadas <?^^urales, recogíamos un dato con 
extrañeza: el hecho de que se hubiera cubierto el gran 
mural que en el escenario portátil de la plaza 
representaba el rostro de una jotera. El mural estaba 
pensado para fondo de exhibiciones folklóricas 
durante las Fiestas de Primavera.
Ocurrió, exactamente, que durante aquellos días, 
este escenario y las sillas de la plaza fueron 
necesitadas para local al aire libre de la Ultreya 
Nacional de los Cursillistas de Cristiandad. Al haber 
necesidad de utilizar el escenario como lugar para la 
presidencia, no iba muy bien —y no por 
consideraciones morales— el telón de fondo, lo que 
originó la prudente medida de no desmontar el 
escenario y su decoración sino de cubrir simplemente 
un motivo pictórico que nada tenía que ver con el 
acto religioso que allí se iba a celebrar.
Este es el motivo de la decisión diocesana.
H A  EM PEZADO L A  O PERACIO N RETORNO
Es un temaerL_eJ—etxaf; por^ desgracia, no es 
suficiente—insistir con la frecuencia como se está 
haciendo.
Diariamente se lanzan avisos, se dan consejos, pero 
el que circula con un volante en sus manos, olvida 
pronto el peligro, hasta que se encuentra con él de 
forma irreparable.
La operación retorno se ha iniciado. Los 
accidentes y la tragedia es tema del día. No se 
acuerdan los conductores que las causas más 
frecuentes de los accidentes son la velocidad excesiva, 
adelantamiento incorrecto, no respetar la prioridad de 
paso, seguir de cerca a otro vehículo, circular por la 
izquierda, no respetar la señal de stop, no respetar los 
semáforos, no estar preocupado en utilizar los 
intermitentes, pretender demostrar a otro conductor 
que podemos correr más que él. Y , desconocer la 
buena educación, sabiendo ceder de nuestro derecho. 
.Sin enfados, ni malas formas.
¿Por qué no se sabe conducir bien? No es el mejor 
conductor el que más corre. Es quien sabe evitar los 
accidentes. Ese es el buen conductor.
La operación retorno ha empezado y es algo que 
debe preocupar a todos los que conducen un vehículo 
de motor estos días por las carreteras españolas.
C A MPEONATOS N A C IO N A LE S  "
Se están celebrando en nuestra ciudad nada más y 
nada menos que los Campeonatos Nacionales de 
Natación y Saltos Juveniles e Infantiles en las piscinas 
de Stadium Venecia. Y también los Campeonatos de 
España de Béisbol Juvenil en la Ciudad Universitaria.
Tanto en unos como en otros fue público. La 
asistencia puede que hirviera para satisfacer a los 
menos preocupados. El viento no sirve de disculpa.
Para nosotros, faltó la asistencia masiva exigióle 
para acompañar a una juventud, en formación física 
que solo pide el aplauso y el ánimo de los asistentes.
No podemos decir que nuestros jrfvenes no pueden 
competir deportivamente con otras naciones porque 
carecen de la debida formación.
¿Ya les animamos a ello? La natación y el béisbol 
son espectáculos de primera categoría deportiva hoy 
en nuestra ciudad y les debemos nuestro apoyo. ¿O 
no merecemos que se organicen en nuestra ciudad 
campeonatos nacionales?
La  natación y el béisbol españoles, puestos en 
práctica, en noble competición deportiva por una 
juventud que se está formando físicamente, esperan.
La cultura deportiva acredita a los pueblos. La 
auténticamente deportiva. Donde no se escucha el 
insulto y marca los grados de los pueblos aue 
progresan. ^
LA V A R  EL ROSTRO DE Z A R A G O Z A
Estamos prácticamente aun  mes vista de nuestras 
fiestas en honor de la Virgen del Pilar, días de alegría 
popular y festejos municipales. En esos días, miles y 
miles de personas se llegarán hasta la ciudad 
con nosotros las fiestas, oentes j Mc-gaiHffáHiTiiSn 
vienen cada_Jñn ilfMrlr-toa5s~lóspuntos de Aragón, y 
¡más allá de nuestros límites regionales. Las 
fiestas y ferias del Pilar son las últimas del calendario 
festivo nacional y devotos y taurinos las apuran.
El alcalde, que no olvida los detalles en medio de 
la intensa actividad, que supone su Ayuntamiento,' 
acaba de dictar una providencia para que cada cosa 
esté en su sitio y con el aspecto que debe tener. 
Porque en Zaragoza, durante el año, no todas las 
cosas están en su sitio y en su debida forma para 
satisfacción de los críticos municipales que 
difícilmente pueden bucear en aspectos bastante más 
importantes de la gestión municipal.
Las ordenes dadas por el alcalde de Zaragoza 
afectan a los jardines para que tengan yerba y flores, 
al alumbrado para que no falte una bombilla, a los 
comerciantes para que pongan en función todo 
letrero luminoso estropeado, a los constructores para 
que retiren todos los escombros que puedan verse, a 
los propietarios de fincas urbanas para que repinten 
las fachadas más desconchadas, a los concesionarios 
de los servicios públicos para que hagan honor a su 
condición de tales, a la dirección de vialidad y aguas 
para que no haya “simas”  ni charcos.
El alcalde agradece de antemano. La ciudad 
también, aunque ni baste lavarse una vez al año ni es 
suficiente limpiarse el rostro.
Como información complementaria a los 
últimos sucesos en torno al crimen de Veíate, 
reproducimos hoy las fotografías de algunos de 
sus supuestos protagonistas y de la señorita Ana 
AJava, hasta ahora inéditas. Se trata de 
fotografías que una y otra vez nos fueron 
negadas en los centros oficiales que llevan la 
investigación y que acaba de publicar el 
semanario madrileño “ El Caso".
En las imágenes que ofrecemos ahora 
aparece por primera vez el rostro de Johan 
Peter Simet, el delincuente alemán detenido el 
pasado 1 de agosto por la policía de Munich. 
Junto a él, en el centro, Helmuth Hans Pahet, el 
segundo alemán buscado por la Interpol y 
procesado por el juzgado número 3 de 
Pamplona y el de Delitos Monetarios de Madrid. 
Finalmente*, a la derecha, una imagen de la 
señorita Ana Alava, que no ha sido procesada 
en ningún momento y que actualmente se 
encuentra ya fuera del sanatorio de Nuestra 
Señora del Pilar de Elizondo (Navarra) llevando 
una vida completamente normal
Por lo que respecta al proceso de 
investigación y actuación judicial, podemos 
decir que el sumario sigue siendo secreto y que 
todavía no ha sido dado a conocer ni en todo ni 
en parte a los abogados defensores de Jaime 
Ba.et y Juan Midón.Por el contrario, quien sí 
ha tenido acceso ha sido el representante de la
SOLO LA ACUSACION PBIVADA 
CONOCE EL SUMARIO
•  ANA ALAVA VIVE YA FUERA DEL SANATORIO DE ELIZONDO
«I
acusación particular, letrado señor Aizpún, Peralta de Balet. Como es lógico, para formular
quien ya formuló en su día, la querella en la acusación, el abogado tiene que conocer
representación de la familia de doña Pilar Cano cuantos datos se hayan esclarecido en la
instrucción del sumario, de la misma forma que 
el fiscal o acusación pública, tiene acceso a 
estos docum entos. Sin embargo, por el 
momento, también el señor Aizpún, como 
representante de la acusación privada, está 
obligado por el secreto sumarial.
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D E P O R T E S
Ante el Santander-Zaragoza
NIAGUREGUI ESTAOPTIMISTA
SANTANDER, 1 (Crónica 
de ‘ ‘A l f i l ” , especial paraa 4̂ 0 6 C í 2
“A R A G O N /exprés*!.- Cuándo 
está a punto de alzarse el telón 
de la Liga futbolística en El
Sardinero, con ese retorno del 
Real Racing Club a la división de 
honor, tras once temporadas de 
aAJSencia, el entrenador José 
Mari'a Maguregui ya tiene sus
¡Arriba el telón!
M
a ñ a n a  domingo, como ustedes ya saben, disputa el Real 
Zaragoza el primer partido de Liga en la presente temporada, 
enfrentándose en “El Sardinero” al recién ascendido 
Santander. Partido muy difícil, “tal como están las cosas", aunque 
la opinión mayoritaria de los pronosticadores nacionales nos 
incluye en el grupo de equipos con posibilidades de puntuar a 
domicilio. Celebraríamos que acertasen de plano, lógico y  natural, 
pero la empresa resultará sin du da a lg o  más complicada de lo que 
puede parecer a primera vista.
“Carriega", mister blanquillo, habló de presentar la misma 
formación que terminó como titular en la anterior campaña, salvo 
las bajas obligadas por diversos motivos. Ocampos, por ejemplo,
tien e qu e cumplir todavía un partido de sanción, como 
consecuencia de su expulsión en compañía de Ovejero. Así, pues, 
casi seguro que en “El Sardinero" formará el Zaragoza de la 
águiente forma: Nieves; Rico, González o  Ruiz Igartua., Royo; 
'.Molinos, Violeta; Rubial, García Castany, Galdós, Planas y  Lei- 
rós. Sin descartar la entrada de José González en la segunda parte.
Por si puede servir de referencia, consignaremos las impresiones 
redacto  al Santander de nuestro Delegado Provincial de Educación 
Física y  Deportes, señor Ruiz-Capillas, testigo presencial del 
encuentro amistoso Rácing-Athlétic de .Bilbao. Así se ha 
explicado: “El Santander tiene un equipo fuerte, muy fuerte, que 
sin duda resultará muy difícil de batir en su terreno. Acertaron en 
el capítulo de fichajes y  el conjunto acusa los refuerzos de una 
manera cierta y  positiva.
“Portero y  defensas continúan los mismos, o casi los mismos. 
San tam aría, S p íld o ra , Ghincón, De La Fuente... Duros, 
experimentados, muy eficaces. Grande ordena de maravilla en el 
centro del campo, bien apoyado en el batallador y  resistente 
Geñupi; mientras que en la vanguardia brillan con luz propia los 
dos extremos argentinos de nueva incorporación, Martínez y  
Zubiria, pero sobre todo el primero de ellos (rápido, hábil y  
luchador). Muy bueno Barba, constructor Pedro Amado, eficaz 
Chinchurreta, evidenciando notables progresos Aitor Aguirre. .̂ Y 
además todos rematan con potencia y  en todas las distancias". 
Muy peligroso este nuevo Santander. Sirva de aviso.
primeros problemas, y serios, 
por c ie r to , puesto que la 
e n f e r m e r ía  d e l club ha 
empezado a cobrar sus primeras 
“piezas” á pocas horas de la 
visita del Zaragoza, con el que se 
inaugurará la «ryímpetición 
liguera.
M ag u reg u i celebró esta 
' semana, sobre el mismo césped 
del Sardinero, su ya tradicional 
“partidillo” de los jueves, con 
vistas a poner a punto el equipo 
en este rodaje preliminar de la 
Liga. Su principal objetivo de 
este “ partidilio” en el que tuvo 
como ‘ ‘sparring” al Tercera 
División filial del Santander, 
Rayo Cantabria, era ^conocer 
cómo respondería Díaz, que 
tendrá que ocupar ei lado 
derecho Je la defensa, al surgir 
ia emergencia de la lesión de De 
la Fuente y el comodín Portu, 
ambos teóricos titulares en el 
puesto.
Ei entrenamiento fue duro, 
ya que será el último con balón 
a n te s  del dom m gó, y la 
alineación, aunque no dada a 
conocer oficialmente, no cabe 
ninguna duda que será ésta: 
Santam aría; Díaz, Chinchón, 
E spiidora; Grande, Geñupi, 
( é s t e  j u g a r á  c o m o  
‘hombre-escoba” tras el central 
Chinchón); Joaquín Martínez, 
Barba (que bajara a la media con 
Grande), A itor Aguirre, Pedro 
Amado y Zubiria.
Maguregui está optimista ante 
este encuentro, primero de la 
Liga, aunque, es una incógnita, 
puesto que habrá que dejar pasar 
algunas jornadas para conocer la 
auténtica valía de ios integrantes 
de la Primera División.
El entrenador santanderino" 
cree que con la plantilla que 
tiene puede ver cum plido  
holgadamente su objetivo, que 
es, cuando menos, permanecer 
en la categoría a la que ha 
ascendido, y, si de paso, hace 
“algo” , mejor que mejor.
El encuentro dará comienzo a 
las cinco y media de la tarde, y
E STIMADISIMA señora Coster, madre j»lí| refulgente del fútbol universal; Celebraré presente, ya se encuentre usted repuesta del 
proporcionó su nuero Johan, haciendo caso omf 
coftsejos y presentándose en España —en Barceionatero 
su hijita Danny, para formabzar, entre los dos 
contrato con Montai. }|
Usted, señora mía, ha caído en la sutil trampa qu^nd 
Carabén, que ha sido la “Mata Hari” , el “agente se^’ d 
operación; ¿Para esto le ha servido a usted, señora 6r,a  
con el esposo de su hija? Su Johan ya no es su Juque 
Juanet, porque debqo del cojín de su mecedora holpsa, 
a usted una espía rubia üamada Majjolín de CarabénJI
¡Alegre usted esa tr istura,  por favor! r 
acostumbrados a que las suegras lloren. Ponga en sî Em ( 
mustios la rosa de desagravio que le ha mandado ^gui 
desde las Ramblas, y consuélese sabiendo que el fio de: 
es un chollo para cutio, si piensa que, además de lapia 
embolsa, ese fichaje va vitalicia, y c« u !
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:i£.;-
del astro más 
[1 recibo de la 
gl^sgusto que le 
aS sus maternales 
i^ ro  decir— con 
y|is>espaldas, su
uejendió la señora 
eé” de la ágilosa 
(er, su influencia 
fujjue ahora es su 
oljpsa, le ha salido
no estamos 
i de tulipanes 
ustín MontaT 
muchacho 
nada que se 
(ubala
nuero de oro podrá optar mañana a una plaza de Seleccionador 
N acional de fútbol.
Y o, como diablo, tengo que estar muy eriojado con usted, como 
suegra. Y a sabemos, según decía un tal Fernández Flórez, lo 
insoportable de ser madre política no es el hecho de ser madre^ sino el 
de ser política. Y usted, en este asunto, que se lo digo yo, habrá sido 
muy madre, pero muy poco política.
Me encantaría que se llegase por España y comprobase cómo son por 
aquí las mamis políticas. Enteras, de una pieza, con voz de fuego y 
bigote en el corazón. En cada hogar de España manda la mamá de la 
señora. En sus venas tienen sangre ibérica, Son Duquesas de Alba, 
Agustinas de Aragón, Saras Montiel, Massieles...
Venga usted a tomar lecciones de suegra española con nosotros y 
aprenderá a ser una madre política de rompe y rasga. De otro modo  ̂
señora Coster, no le arriendo la ganancia, pues mandará, en el hogar de 
su Johan menos que el gato.
Y  nada más, señora igiia, defraudado con la poquísima influencia que 
ha tenido cc«n su Cfúyrf, que ya no es suyo, sino nuestro, me despido de 
su persona para siempre, pues con tantísima paciencia, se ha alejado 





H a c ia  mucho, muchi'simo tiempo que uno no se habi'a . metido en la cama con el transistor pegado a la oreja. Ya hace muchos años que llevamos 
nuestra adolescencia a remolque y 
la verdad, por muy tentador que 
fuese "ver de oido" como se las 
tema tiesas el Zaragoza, 'a todo un 
famoso Ferencvaros, el panorama 
de acostarse a la una de la mañana 
por escuchar un partido amistoso, 
no era demasiado tentador.
SÍ, concurría el aliciente de 
que era el primer encuentro del 
Zaragoza de esta pretemporada 
con un equipo de campanillas. Y 
se daba la circunstancia además de 
que el enfrentamiento de nuestro 
equipo con el prestigioso equipo 
c e n tro -e u ro p e o  , tenía lugar 
inmediatamente después de que al 
Zaragoza lo hubiese- puesto al 
borde del ridículo un modesto 
equipo de tercera como es el 
Guecho; menos mal que el dos 
cero del Tarrasa.puso las cosas en 
su lugar. Había pues flotando en 
el ambiente un aire revanchista 
dicho sea en el más amplio y 
deportivo sentido de la palabra, 
que animaba lo suyo.
Pero con todo y con eso, no 
nos decidíamos a desperdiciar dos 
horas de sueño. El argumento 
definitivo fue el poder tener la 
satisfacción de escuchar ese gol... 
famoso, unico, ¡i*iirremplazableen 
la voz cálida y prestigiosa del 
querido compañero Paco Ortiz.
Y m ira  por dónde nos 
quedam os con las ganas. Sí, 
porque el único tanto zaragocista 
llegó en condiciones un tanto 
sorpresivas. Concurrieron tales 
circunstancias, que nuestro 
veterano y eficiente locutor se 
quedó con las ganas de gritar ese 
gol... 'gol... gol... del Zaragoza,
señores,como él sabe hacerlofSe 
quedó con las ganas porque 
después ya no tuvo ocasión de 
q u e  o y é s e m o s  su v o z  
in c o n fu n d ib le  pregonando  
reiteradamente ante el micrófono 
un nuevo tanto del Zaragoza.
Ocurrió todo lo contrario, que 
en cinco minutos en esos minutos 
famosos del sesteo.del Zaragoza el 
.Ferencvaros séñtenció el partido a 
nuestra costa.
Con la ilusión que uno tenía de 
o ir cantar- a Paco su letanía 
inconfundible de gol... gol... gol... 
Otra vez será.
P o r nuestra parte hasta 
habríamos aceptado que en uno 
de esos recursos en que es tan 
hábil Paco Ortiz le hubiésemos 
escuchado "Gol.... gol... gol., pea 
el travesaño y vuelve la pelota a f  
césped. Mala suerte señores pero 
el cañonazo dePlanasqueseha 
estrellado en la madera ha tenido 
todós los honores de gol".
En fin Paco, qué se le va a 
hacer. Lo dejaremos para otra 
ocasión. De nada, de nada.
Tiro al blanco
vees le los
A sólo cinco minutos dei final 
«ncuentro Zaragoza-Ferenc- 
“fos todos nos frotábamos las 
panos, con un transistor al lado, 
asuntándonos ¿quién eclipsará 
yjuana, de los secantes 
Kgjocistas la estrella de 
I ®®*nbauer?
™spuesta,.decepcionante 
en forma de dos goles 
.  ̂ que impidieron el pase
del Zaragoza a la final.
Así pues, el gran Beckenbauer, 
sólo nos lo han dejado ver. Ni 
V i o l e t a ,  n i M o lin o s , ni 
Duñabeitia, han sido capaces de 
anularlo.
¿A q u é  ju g a d o r te n ía  
predestinado Carriega para 
eclipsar su luz? Esto ya nunca se 
sabrá. Sólo nos lo han dejado ver 
en foto. Sigamos contemplando 
en la imagen.
S E agotó el cupo de los ensayos pre-temporada, se acabó  el tiem po  de las escaramuzas; preparémonos para la función de todos los domingos, para la gran batalla en todos los campos de 
España; ha llegado la hora de la verdad, como llegó la 
hora de los 'liip p ie s "y  de la mini-falda.
Y así tenemos que después de unos ensayos no muy 
afortunados que digamos, en que desafinaban casi 
todos los músicos, se enderezó ligeramente en Tarrasa 
el timón de la nave y atisbamos horizontes más claros, 
o menos oscuros, todo depende del periscopio a que 
apliquemos el ojo. i "El Sardinero "  a proa...!
Bien pudimos ganar al Ferencvaros si el camarón no 
se hubiese dormido, bien pudimos marcar más goles al 
Tarrasa si afinamos un poco más la puntería, bien 
pudim os traer a nuestras vitrinas el " I Trofeo 
Internacional Ciudad de Tarrasa", bien podemos 
puntuar en Santander... "Ejem, ejem". ¿Y por qué 
no?
Y así tenemos que con la parte seria de la gran 
función futbolística nacional, sainete o drama, que 
todo puede ser, empezamos con los puntos y comas, 
con las cuentas del más y del menos, con los cuentos 
para justificar "Los malos tragos" y con las historias 
para no dormir. Y sonó un pasodoble español.
Y así tenemos a los sacrificados futbolistas 
pensando en las primas que no pestañean y en las 
otras, hasta en las primas con caramullo que les 
ofrecen los amables directivos por cumplir con su 
deber, aunque sólo sea a medias. Vosotros ganais, el 
aficionado contento y nosotros a seguirán el machito.
Y así tenem os a estos amables directivos 
mentalizando a los muchachos para que puntúen en 
"E l Sardinero", bien a base de primas con caramullo,
bien a base de peroratas más o menos convincentes y 
estimulantes. Ellos, los directivos, piensan ya en la 
taquilla del próximo domingo. Viene el Celta y 
conviene puntuar en Santander para, engrasar el 
engranaje del tinglado. Es natural...
Y así tenemos al entrenador insistiendo con la 
formación de la anterior campaña, por aquello de que 
más vale malo conocido que bueno por conocer, mejor 
cien pájaros en el puchero que uno volando. A lo peor, 
por lo visto y escuchado, no hay más cera que la que 
arde y ardía una cerilla.
Y  así tenemos a los aficionados poniendo flores en 
la peana de sus favoritos si puntúan en "E l Sardinero", 
aunque jueguen mal, pero ofreciéndoles un pico y una 
pala si pierden, aunque jueguen bien. Es la fruta del 
tiempo. Pero, ¿Hemos escrito aficionados? Mejor 
forofos de actualidad.
Y así tenemos a los quinielistas soñando con el 
"1 4 " en solitario, como sueña la patrona aprovechada 
ic ó n  la s  p a ta ta s  "de liquidación". Y así nos 
tienen a nosotros afilando el bolígrafo para que 
"pinche" con mayor agresividad, porque el director 
nos acusa de blandengues. Gloria, ¡Qué temporada se 
avecina!
Y asi tenemos, en estas vísperas de iniciación 
liguera, a las esposas-de forofo, como bien escribió 
"Luc ife r" siempre genial, clamando al Cielo. Además 
de que pierden al marido (antes viuda que mujer de 
forofo), les estropean la tarde dominguera con el 
partido al natural y la noche con el partido artificial, 
con el te levisado. ¿Se puede concebir mayor 
desconsuelo?...
Y en Santander a puntuar muchachos, porque sino 
vendrá el tío^Paco con la rebaja y hablaremos con el 
padre de la chica., i Faltaría más! ...










Y ... PARA COMER H A Y  QUE BEBER
^ i i o g j ^ a U a r r o ES UN PLACER
LUESIA
B A R -R E S T A U R A N T E
E S P E C IA L ID A D . 
Z O R D N G U ITD S  
I .  . E N TE R ITA S
| ^ % a ^ i í s o
C/Arzobispo Apaoiaza, 2 
(Junto Plaza San Francisco) I 
Teléfono 251187
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tieire que ser 
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B a r- 
Restauranté
M E Ñ U d e  R odríguez 
somos d is tin tos .
Pruebe nuestra especiaiidad.
Costa, 9 Te l. 217112 
S A LO N ES  cMmatizados
Ml-.SON̂  ̂PiH®
ESPE C IA LID A D  EN 
CO CINA A R A G D N E S A  
Y  P IE R N A  DE 
CERDO A S A D A
Sta, Teresa, núm. 32 
Telefs.; 255025-255850 
ZARAGOZA
Bar - Restaurante 
Avd. San José 137 
Teléfono 41 10 53
S À L0N E S  ESPECIALES  
p a r a  b o d a s , 
[B A U T IZ O S  Y C E R E M O N IA S !
Cpma biem-barato y sand 
¿Dónde? en el Restaurante
NAPaiTANO
Precios interesantes 
Avila, 12 - Télf. 255129 
Aparcamiento propio
PIRINEOS I LOS ENLACES
Avda, Alcalde 
Caballero, 22
{ C o yu i ia da ) .
T elefóno 29 bO 89
•  b U L I C I T E  EL M E N U  DE 
Ü I A S  F E S T I V O S
A m plio  aparcamento
MERENDERO
la  c a s il l a
fCONEJO I 
ÍÁSAÜO CON I 
AJOLIO
^ESCABECHADO! 
Y CON c a r a c o le s ! 
( COST ILLAS A LA I 
'^RASA CODORNlCEsI
•\v(la. (ióinez Lû íuna. s/n 
/ A l t A ( ; o /  \
CO CINA T IP IC A
A P A R C A M E N TO
a s e g u r a d o
Avda. Madrid, 228 
Telfs.: 331996 - 333027
c a s a
EMILIO
e s p e c i a l i d a d e s
m e r l u z a  r e b o z a d a
Avda. M adrid , 3 - 5 
Tels.: 2 1 8 06 4  ■ 228145
CASA DE VALENCIA
LOCAL REFRIGERADO
T IP IC A S  PA E LLA S
Local refrigerado Telé fono  2 1 8 0  90
CAF ETE RI A
Ciencra i Sa tt iu r jt j .  1 
1 e lé lo n o  ? 1 / 02 B  
/  A  It  A  G  O /  A
BENIDORM
Dirección: H N O S . M U R
ESPE C IA LID A D  
PESCADO Y MARISCO
ESPECIALIDAD  
PLATDS COMBINADOS  
Y ESPECIALES
A R A G O N /e x p r é s .  P A G . 10
Fernando el Católico, 2 
(entrada por Avda. Goya) 
Teléfono 25 1 1 67
LUESIA, pulmón de las Cinco Villas, salpicado y ribeteado en todo su término municipalcpsns-, 
frescas y cristalinas aguas, nacidas a 
f l o r  de  tie rra  en fuentes y 
manantiales, tiene paradójicamente 
problema de abastecimiento de agua, 
por resolver desde hace ya varios 
años. Es un hecho, a pesar de parecer 
a primera vista incomprensible, por; 
las magníficas cualidades naturales 
que esta villa tiene; las aspiraciones 
de bienestar y comodidad que el 
t r a b a j o  y desarro llo  con el 
consiguiente desahogo económico 
traen y porque este problema se 
arrastra desde hace muchos años.
El desarrollo en todos los aspectos 
'de  la vida avanza en progresión 
geométrica y lo que para ayer era 
válido, no lo es para hoy. Esto ha 
ocurrido con las instalaciones de 
c a p t a c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n  y 
■ saneamiento de las aguas de esta villa, 
que en 1943 (con menos medios 
materiales que ahora), empezaron a 
funcionar. Entonces resolverían la 
papeleta pero ahora han quedado 
to ta lm e n te  desfasadas, para las 
necesidades reales actuales.
Este desfasamiento hace que solo 
disfruten de este precioso bien una 
parte; mínima de los vecinos del 
pueblo. Y e5 fácil comprender que el 
problema es amplio, difícil y req_̂ uiere 
urgente solución, dada la auténtica 
necesidad del agua para la vida^y más 
en un pueblo íntegramente agrícola y 
ganadero.
Ha s t a  ahora h ab itu a lm en te  
durante las horas del día hay agua 
corriente en las casas situadas a más 
bajo nivel topográfico, mientras que 
las de la zona media y alta tienen que 
ingeniárselas y arreglárselas como 
pueden para conseguir con sacrificios 
el preciado elemento Durante las 
horas de la noche se cierra la llave 
general, para que el depósito se llene.
La pequeñez de este depósito 'y el 
abuso desmesurado de agua por parte 
de algunas personas, hace que no 
haya agua para todos. Se cuentan 
muchos casos de personas que para 
refrescar, por ejemplo,una botella de 
vino mantienen un grifo abierto 
durante toda la jornada; otros lo 
¡hacen por descuido y otros por 
fastidiar a los demás.
El problema era ingente y las 
p r o t e s t a s  de l as p e r s o n a s  
perjudicadas,numerosas y continuas. 
N u e s t r o s  d i r i g e n t e s  d e l  
A y u n tam ie n to , conscientes de la 
necesidad de solución de este 
problema,se pusieron a trabajar sobre 
ello y tras largos estudios se presentó 
un proyecto sobre dicho asunto. La 
tramitación administrativa la hizo la 
Diputación Provincial conjuntamente
CALATAYUD
•  INAUGURACION 
DEL COMPLETO DE 
ATRACCIONES 
INFANTILES “ BOY - 2 0 0 1 ”
En  la tarde de ayer y en ün simpático acto tuvo lugar la in a u g u r a c ió n  en 
C a la ta y u d  de un o rig ina l 
estab lecim iento  dedicado al 
mundo de los niños. Se trata de 
una chocolatería-heladería en la 
que sus tres cuartas partes están 
dedicadas a parque en el que se 
han instalado muchos juegos 
infantiles, tales como coches de 
carreras, caballitos, máquinas de 
ferrocarril, norias, etcétera, que 
a buen seguro harán las delicias 
de todos los jóvenes visitantes.
B e n d i j o  l as  n u e v a s  
instalaciones D . Julio Jaime; en 
el acto ; inaugural estuvieron 
presentes la autoridad bilbilitana 
y nurrerosos invitados entre los 
que se encontraba don Fernando 
Moliner y el alcalde de Ateca en 
u n i ó n  de va r i os  de sus 
concejales.
EL REVUELO DE LOS CONTADORES DE AGUA
con los Ayuntamientos de Tarazona, 
Novallas y Vera de Moncayo, según el 
Plan Provincial dependiente del Plan 
Nacional de la Dirección General de 
mejora, ampliación,, abastecimiento, 
distribución y saneamiento de aguas. 
Esta D irección  General aprobó 
d efin it iv a m e n te  hace tiempo el 
proyecto de Luesia, estando todo 
debidamente cumplimentado,pero no 
lo ha hecho al parecer todavía con los 
proyectos délos otros tres pueblos: 
aspecto e'ste del asunto que demora 
las obras dado el carácter conjunto de 
alias que debe existir. En el momento 
que todos tengan aprobados sus 
p r o y e c t o s ,  la Confederaciórt 
Hidrográfica del Ebro, anunciara 
póblica subasta para la ¡adjudicación 
de las obras y tras encontrar a los; 
ejecutores se emprenderán éstas. Las 
o b r a s  que están pr oyect adas '  
consisten a grandes rasgos en hacer 
una captación a fondo en unas 
instalaciones realizadas a propósito 
en Formayor (por ello se han cortado 
ya los chopos para preparar el terreno 
y hacer también en el futuro^ un 
parque allí); llevar el agua al deposito 
viejo y de éste,mediante motor de 
elevación, a un depósito nuevo mayor 
construido al efecto en la colina de la 
ermita de nuestra patrona la Virgen 
del Puyal. Saneamiento de aguas 
residuales y mejora en la distribución; 
con esto se espera solucionar 
totalmente el problema.
Pero hasta el rtiomento en que esto 
llegue y para ganar tiempo, el 
A y u n t a m i e n t o ,  m e d [ a n t e  la 
c o r r e s p o n d i e n t e  Or d e n a n z a , ;  
aprobada por el Gobernador Civil,ha 
procedido, a poner contadores de 
agua. La implantación de los mismos 
no es obligatoria pero_al que no lô  
ponga se le cortará e! 'suministro de , 
agua. El poner el contador supone un 
gasto que oscila de mil a dos mil 
pesetas, pero a la gente loque le:sabe 
malo es el tener que pagar grandes, 
cantidades, por el amplio consumo de 
agua que tienen,dadas sus necesidades, 
y ante la abundancia de agua que
hay. De otra parte, la medida se pone 
para evi tar abusos de gastos I 
innecesarios de agua, para que así 
haya-si es posible-agua para todos 
hasta que llegue la solución final (en 
algunas zonas se ve ya la mejora y 
llega agua ya). Muchos opinan que 
esto no dará resultado y que han 
empezado a solucionar el problema I 
por el final. Para otros la medida era 
necesaria pero sin cobrar el consumo 
de agua tan caro (a 5 pesetas, el Kl.) 
ya que el Ayuntamiento podría 
c o r r e r  c o n  l o s  g a s t o s  
desahogadamente,y otros,finalmente, 
la aceptan.
Hay muchas opiniones y mucho 
revuelo, en el ánimo de los lusianos, 
con amplia y abundante crítica y 
polémica Algunos están molestos 
porque hubieran querido que como I 
en otros tiempos e incluso para 
asuntos de m enor importancia, 
hubiera habi do una especie de 
asamblea general de todo el pueblo 
para discutir y estar. informados del 
asunto.
Este cronista tiene que agradecer 
las amables informaciones d^l Sr. 
Secretario del Ayuntamiento y las 
numerosas opiniones que muchas 
personas, bien espontáneamente o al 
ser consultadas, le han brindado. De 
esta forma he pretendido reflejar el 
a mb i e n t e  rei nante sin ent rar  
personalmente en la polémica y 
respetando todas opiniones, de este 
a s u n t o  de verdadero interés  
noticiable.
En estos días se está recolectando 
mas i v a me n t e  espliego, planta  
aromática salvaje o sil7bsi.re 
abundante y utilizada en fabr(^§g¡¿j. 
de fármacos y perfumes. -
Los preparativos para las fiestas 
están hace ya días en marcha, son 
laboriosos y ya están programadas las 
f iestas con amplios y variados 
concursos y actos que a no dudar 




FIESTAS DE LOS FERRANCOS
María del Carmen Pardina Castillo, Reina de Fiestas Peña Ferranca
L a  Peña Ferranca de Barfaastro acaba de publicar su prograrna de fiestas correspondiente a 1.973. Mañana domingo darán comienzo los actos festivos con la inauguración y apertura de 
la sala de fiestas “Ferranca Club’L El lunes, a las once de la noche, 
tendrá lugar en dicho local la presentación de la Reina de las 
Fies^s, señorita María del Carmen Pardina Castillo, y sus damas de 
honor, señoritas María del Carmen Jara Iglesias, Marisol Palacio 
Loríente, Nuria Arnal Pueyo y Adoración Alvarez Fuentes.
La tradicional misa solemne tendrá lugar el martes, a âs diez y 
media de la mañana, en la iglesia de San Francisco de Asís, tras de 
lo cual los miembros de la Peña acudirán a depositar una corona 
ante la tumba de la señorita Dorita Espuña. Luego, desfile de 
gigantes y cabezudos por las calles de la ciudad, con posteriores 
exhibiciones de gimnasia y esgrima. Los actos festivos se 
prolongarán hasta el domingo día 9.
S A B A D O , 1 DE S EP TIEM BR E  DE 1973
ANO  II - Núm . 11 - S A B A D O , 1 DE SEPTIEM BR E DE 1973 - Z A R A G O Z A  - Calle Pizarro, 4 -T e lé fo n o  22 25 56
Nuestra entidad presidente informa
Dado el interés que toda actividad dehe despertar en 
nuestros asociados creem os oportuno transcribir la 
información que nuestra entidad presidente, MANRESA, nos 
da del V congreso celebrado en Copenhague. Para muchos, el 
Montepío es sólo Zaragoza, mas, deben tomar conciencia de 
que nuestra asociación es mucho más. Que hasta en el 
extranjero tenemos representación los Montepíos de 
conductores de España.
En el curso del IV  Congreso celebrado en el mes de a b ril 
de 1972 en la cludad.de Barcelona, recayó el acuerdo de que 
fuera la en tidad  danesa “ Chauffrernes Forbund  i D a n m a rk " , 
la que cuidara de la organización del V  Congreso de la 
U .I.C .R ., e lig iéndose.com o sede la ciudad de Copenhague,, 
cap ita l de D inam arca.
La cosm opolita  Copenhague, la ciudad más alegre de 
Escandinavia, hizo honor a la fama' hospita laria que la 
caracteriza, y  no en vano se dice que Copenhague es la 
p la ta form a de Europa desde el Le jano O rlen te , a l Sudeste 
A s iá tico  y  de muchas ciudades de Europa septentriona l.
Sobre las 14,30 horas del di'a 18 de m ayo llegaba al 
aeropuerto d e . Copenhague la delegación española, siendo 
recib idos en el Salón de recepciones del aeropuerto po r M r. 
Mongens Jensen quien en nom bre de la en tidad  danesa d io  la 
bienvenida a los representantes de I.M .C .A .E . y  a cuantos les 
acom pañaban, a los que deseó una fe liz  estancia en 
D inam arca.
Le contestó el presidente de I.M .C .A .E ., señor R oqueta, 
agradeciendo a M r. Jensen, en nom bre  p rop io  y  de la 
delegación española, la a tención y  deferencia que se les 
dispensaba.
A  las 19 horas y en los Salones de A c tos  de los hoteles 
K ong Frederik  y  H afn ia , tuvo  lugar la recepción o fic ia l a 
todas las delegaciones de las naciones que fo rm an  la U n ion  
In te rna tiona le  des C hauffeurs R outie rs, les d io  la bienvenida 
el presidente de la entidad danesa, M r. John Hansen, 
contestando a su parlam ento el presidente de la U .I.C .R ., 
m onsieur François de Salieu.
El sábado, di'a 19, a las nueve horas de la mañana, ten fa  
lugar el acto de apertura del V  Congreso In te rnac iona l de la 
U .I.C .R .; su m arco, uno  de los m agni'ficos salones del W .H .O . 
(M in is te rio  del In te rio r)
A s is tían  a este Congreso las siguientes entidades; Les 
R outiers de Francia, I.M .C .A .E ., de España, Les R outie rs 
Suisses de Suiza, la K 3 .  de A lem an ia, les R ou tie rs  Belgas del 
BélglQ^, y  la entidad a n fitr io n a  y  organizadora del Congreso 
C hy lT trernes Forbund  I D anm ark de D inam arca, y  en calidad 
■KJe observadores las entidades S .I.R . de Ita lia  y  B .H .T .A . de 
Inglaterra.
La traducc ión  se e fectuó p o r el sistema s im ultáneo y  su 
resultado fue perfecto .
Se in ic ió  el Congreso con una a locución de M r. John 
Hansen, en la que aparte de re iterar la bienvenida a todas las 
delegaciones, h izo  votos para que de este Congreso surgieran 
conclusiones beneficiosas para todos los conductores a filiados 
a la U n ión  a través de sus respectivas entidades nacionales.
Le contestó  monsieur de Salieu y  seguidamente se 
procedió  a la elección de Presidente del Congreso, recayendo 
el nom bram ien to  en Mr. John Hansen, de D inam arca, siendo 
acom pañado en la mesa de discusiones po r m onsieur de 
Salieu y  po r el Secretario General de la U n ión , m onsieur 
François Pérez M ur.
Antes de en tra r a tra ta r los pun tos del orden del d ía y  a 
instancias de M r. Pérez M ur, los presidentes de cada 
delegación procedieron a la presentación de sus colaboradores 
y  acompañantes.
Por el señor Secretario General se d ió  lectura del acta de 
IV  Congreso celebrado en Barcelona, la cual fue  aprobada po r 
unanim idad.
El p rim e r p u n to  del orden del d ía era la e lección del 
id iom a o fic ia l a adoptar en lo sucesivo po r la U n ión  
In te rna tiona l, eligiéndose,después de un en tre ten ido  debate,el 
francés.
En consecuencias y  en m éritos a este acuerdo, en lo 
sucesivo toda la correspondencia que se intercam bien los 
países m iem bros deberá ser redactada en el id iom a o fic ia l así 
com o las actas de este Congreso.
M r. Pérez M ur p rocedió  a dar lectura de la M em oria de las 
actividades desarrolladas du ran te  el e je rc ic io  pasado po r la 
U n ión  y  en especial p o r la Secretaría General de la misma, 






Term inada esta prim era in te rvención del señor Secretario 
General se p roced ió  a f irm a r el lib ro  de A ctas  quedando á la 
d isposic ión de las delegaciones para su examen, y  en el que 
constaba tra nscrito  lite ra lm en te  el R eglam ento p o r el cual 
debe regirse la U .I.C .R . que fué  aprobado en Barcelona, 
siendo firm a d o  en prueba de con fo rm id ad  po r los presidentes 
de cada una de las entidades nacionales.
M onsieur de Salieu, Insistió  para que cada nación adherida 
o rgan iza ra  e l cam peonato nacional de conductores de 
cam ión, inscrib iendo su vencedor en el p ró x im o  cam peonato 
in te rnac iona l que se celebrará en Niza en el p ró x im o  mes de 
octubre .
La propuesta del presidente francés fue  m uy bien acogida 
po r todas las naciones tom ándose el acuerdo de co labora r en 
lo  posib le en esta clase de com petic iones.
Una de las propuestas que m o tivó  un largo debate fue  la 
danesa, sobre reestructurac ión, sede y  a tribuc iones de la 
Secretaría General, y  cuya propuesta fue  desestimada al 
aceptar la Asamblea una contrapropuesta presentada y  
defendida po r Suiza y  España.
^  tra tó  con m ucho interés el tem a pasaportes de la 
U n ión , así com o su nuevo fo rm a to  y  la necesidad de que 
to d o  co n duc to r que v is ite  a lguno de los países adheridos vaya 
p rov is to  de tan im po rtan te  docum en to , im prescind ib le  para 
so lic ita r la asistencia ju ríd ic a  en caso de accidente de 
c ircu lac ión .
M ereció especial a tención el sistema de renovación anual 
de estos pasaportes, m ediante viñetas que serán fac ilitadas a 
cada nación p o r la Secretaría General de la U n ión .
La delegación perm anente de la U .I.C .R . en el B .I.T . en 
G inebra, del que se viene ob ten iendo  a través de los 
M in is te r io s  de T ransporte  toda clase de in fo rm a c ió n  
in te rnaciona l re la tiva al transpo rte  en general, fu e  con ferida  a 
la en tidad  suiza.
En la sesión de l dom ingo d ía  20 , p o r la mañana se 
inco rpo ra ron  al Congreso los letrados señores M u n ie r,'d e  
Francia, De la C ro ix  de Bélgica y  H o lm , de D inam arca, los 
cuales el sábado habían celebrado en un salón aparte dos 
sesiones de traba jo  dedicadas a temas de su com petencia y  
que afectaban a la defensa del conductor,- actuó com o 
portavoz de los tres ju ris tas  m onsieur M un ier, de F ra n c ia 'q u e  
hizo una interesante exposición de derechos y m edios de ’ d ^
fensa in te rnacional de los conductores. y ^ e a u o s a e  ae-
M r. H o lm , de D inam arca, abundó en la exposic ión  de su 
colega M r/ M unier, am p liand o  su in fo rm e con un interesante 
com enta rio  sobre determ inadas enfermedades que afectan a 
los conductores y  que debería la U n ió n  procu ra r que fueran 
reconiK idas com o enfermedades profesionales. Monsieur De 
la C ro ix  se id e n tific ó  con lo  expuesto po r los señores M un ier 
y  H o lm .
Fueron revisados y  tra tados a pe tic ió n  de Suiza los te x to s  
de los a rtícu los  I y  II de la C onvención de la U .I.C .R  firm a d o  
en M on treaux V illenueve en el año 1970, --eferentes a la 
recip rocidad de la asistencia ju ríd ic a  en tre  las naciones 
com ponentes de la U n ión .
Igualm ente fue  revisado y  C om entado, a pe tic ió n  de 
A lem an ia, el a r tíc u lo  12 del Reglam ento de la U .I.C .R . que 
hace referencia a la adm isisón de nuevos países, y  cuyo te x to  
n o  se consideró o p o rtu n o  m o d ifica r.
En la elección de cargos y  po r m ayoría , fue  reelegida 
com o Presidente de la U .I.C .R . la en tidad  francesa l I s 
Rou tle rs, siendo reelegidas p o r  unanim idad Españav Suiza 
com o V icepresidentes l í  y  ü^espectivam ente. ^
A s ir r r is m o  se a c o rd ó  q u e  e l p r ó x im o  Congreso 
In te rnac iona l se celebrara en Francia , concretam ente en
P a r ís ,  con firiéndose su organización a Les R outle rs 
franceses.
Las entidades S .I.R . de Ita lia  y  B .H .T  J \ .  de Ing la te rra , que 
a s is t ía n  a l C o n g re s o  com o  observadores, so lic ita ron  
o fic ia lm en te  su ingreso a la U .I.C .R ., peticlóa que fue 
aprobada unánim em ente.
El tem a es m uy extenso y  no disponem os de espacio 
sufic ien te  para com entar con más deta lle  este V  Congreso, 
pero, cuanto queda expuesto es en' síntesis lo  que el m ismo 
ha deparado para la U .I.C .R ., ca lificán do lo  com o el m e jor de 
los hasta ahora celebrados.
Se han o b te n id o  pocas conclusiones, pero se han tra tado  y 
com entado temas deq.ran trascendencia, que han de redundar 
forzosam ente en fa vo r de todos  los conductores.
Y , antes de fin a liza r esta breve crón ica de este Congreso 
.no podem os o m it ir  el homenaje a España que representó el 
aplauso con que fueron acogidas las palabras del presidente de 
I.M .C .A .E ., don  Ramón Roqueta Roqueta en el banquete 
o fic ia l y  el b r in d is  que todos  los asistentes puestos en pie 
o frec ie ron  a nuestra delegación, m ientras la orquésta que 
amenizaba el acto , dedicaba la popular canción *’Que viva 
España ’ y  esto amigos lectores, no es fác il escrib irlo  ni 
con ta rlo .
REPORTER
(B o le tín  n flm . 290 del M o n tep ío  de Conducto-' 




Día 15: Srta. Basilísa Onde Lobera 
Socio núm. 10.961.
Atención transportistas
7 i r 4 $ t o n «
'T-fflIl"
LACUBIERTA RADIAL METALICA DE 
CAMION PERO CON MAYOR SEGURIDAD 
V AGARRE, INCLUSO EN "MOJADO"
SERViaO - VENTA 
Y MONTAJE
COMERCIAL ARAGONESA 
DE NEUMATICOS, S. A.
ALCALDE CABALLERO, 22 
( polígono cogullada) 
TEL, 298650 -  ZARAGOZA
A R AGON/exprés. PAG. 1
KXTRAIVJEUO
NO. A "LOS AMORES DE JESUCRISTO"
PARIS
JU A N  B E L L V E S E R
EL PUEBLO DE APT NO SERA 
EL GOLGOTA DE CELULOIDE
P A R I S ,  1.  (Cróni ca,  especial para 
"AR A G O N /eiíprés").- "Los olivares de la 
Provenza no fueron plantados para parodiar el 
monte de tos olivos". Aéf habló el director del 
Centro Nacional ide la Cinematografía.', André 
Astoux, que acababa de negar la autorización 
que solicitaba un productor danés para rodar 
exteriores del filme "Los amores de Jesucristo 
en el pueblo provenzal de Apt, no muy lejos de 
esa ciudad de Avignon que sigue siendo llamada 
la "ciudad de los papas". '
André" Astoux declaró que habVa negaÿ el 
permiso, al comprender, por la lectura de la 
sinopsis, "que la película podía ser considerada 
como un acto de profanación . Y  anadio, 
"vivimos en un país donde todo el mundo,aun
agnósticos y ateos, respetan las creencias_ 
religiosas. Si hay una figura mundialmente 
respetada.es la de Cristo, y mil millones de 
c r i s t i a n o s  t i e n e n  derecho a nuestra 
consideración. Por lo demás, debo decir que 
hubiese tomado la misma decisión si^hubiera
sido Mahoma el protagonista de la obra".
El hecho es que el presunto productor d̂ e 
esta ten tativa  pornografico-sacrílega haba 
tropezado ya con dificultades en su propio país, 
donde las autoridades no hablan autorizado el 
rodaje, después de que el Instituto Nacional del 
c i n e , ' d e  Copenhague (que depende del 
departamento de asuntos culturales) te hubieto 
concedido —por lo visto con un extraño criterio 
de lo "cultural"— una subvencio'n de seiscientas 
mil cotonas
Probablemente el productór danés penso que 
en Francia podría obtener el permiso un poco 
por sorpresa. Y en ello debía confiar, puesto 
que envió al director —que se llama Jens 
joerauen Thorsen y no le conoce nadie— al 
frenle' de un equipo técnico para buxar los 
lugares apropiados. Días atrás, Thorsen creyó 
haber encontrado lo que necesitaba en una 
localidad del departamento de Vlaucluse. "Este 
puebio de Apt - d i jo -  era Jerusal^, y una 
montaña cercana servirá para Gòlgota".
AquC el asunto puede darse por terminado. 
Sólo cabe desear que el dinero tan fácilmente 
concedido por el Instituto del cine de 
Dinamarca, no encuentre un lugar en el mundo 
donde ser empleado. ■
LONDRES Comienza la
JU A N  IG N A C IO  PO VEDA guerra del CAFE
LOS PAISES PRODUCTORES DECIDIDOS A RESTRINGIR LAS EXPORTACIONES
LONDRES' 1 (Crónica por 
télex para “ARAGONlexpres’% - 
En tono confidencial y durante 
cuatro días, se han reunido en 
Londres los paises productores de 
café. Al término de las sesiones 
han salido mucho más firmes e 
independientes de los paises 
consumidores y dispuestos a la 
batalla comercial.
L a  ruptura en tre paises 
productores y consumidores es un 
hecho, y prueba de ello es que la 
organización internacional del 
café, en cuya sede londinense se 
han celebrado las reuniones  ̂no ha
dado carácter oficial a la misma. 
L o s  a c u e r d o s  y m edidas  
adoptadas son importantes y 
p u e d e n  r e p e r c u t i r  
inmediatamente en los precios. La 
primera medida adoptada por los 
paises productores para tener el 
control del mercado ha sido una 
reducción de las exportaciones,, 
evitando con ello que los paises 
consum idores mantengan una 
cantidad de reservas que les 
permita controlar la distribución 
y consiguientemente el mercado.
La segunda medida es la 
creación  de una com pañía
comercial, igualmente con sede en 
L o n d res , form ada por los  
principales paises productores, 
con el fin de colabOfár en ¡a 
poltíica a seguir para ■ llevar a buen 
término los objetivos persemidos. 
Esta compañía ya habla sido 
esbozada en Bogotá el pasado año 
y ha sido en la capital británica 
donde se ha convertido en 
realidad’’.
Dos “grandes” del café, Brasil 
y Colombia, junto con Costa de 
M a r fil , son  lo s  prim eros  
miembros, pero probablemente en 
breve plazo otros paises seunan.
hasta alcanzar ta totalidad  
deseada.
El primero de octubre empieza 
el nuevo año dél café, con cerca 
de 13 millones de sacos en manos 
de. los países consumidores. A 
juicio de los paises productores la 
cantidad es excesiva.
La lucha p or  e l  control del ca je  
p o r  p a r t e  d e  i o s  P l i s e s  
productores ha em pezado. Soto 
hay. que esperar, com o  rutinario 
consum idor d e este producto, qu e  




JU A N  LO BA TO “polizones" del “metro"
MILLONES DE ARGENTINOS VIAJAN GRATIS EN LOS FERROCARRILES SUBURBANOS
B U E N O S  A I R E S ,  1 _ { C r ó n i c a  e s p e c ia l p a ra  
“ ARAGON/exprés’’).— La empresa Ferrocarriles Argentinos tiene 
desde hace tiempo un problema entre manos cuya solución no ha 
sido todavía puesta en prácticaPcurre que en los trenes suburbanos 
una d e ' cada tres personas viajan sin pagar. El problema fue 
encomendado a una comisión de técnicos de la empresa y ésta 
comenzó a estudiarlo en febrero de 1972. En septiembre de ese 
mismo año estaban ya listas las conclusiones a disposición de las 
autoridades de la empresa. Y en este estado continúan hasta hoy, a 
juzgar por declaraciones en tal sentido.
La cuestión es que pese a las enormes pérdidas qtJfi, le ocasiona la 
evasión, Ferrocarriles Argentinos deja dormir durante un año ya en 
una gaveta el estudio que puede neutralizar a los “ polizones” según 
se lamentan algunos funcionarios. Cabe aclarar que el “ nudo 
gordiano” del asunto consistía simplemente en que los trenes que unen a 
Buenos Aires con las ciudades de sus alrededores, circulan siempre 
completamente abarrotados de viajeros. Esto hace imposible que el 
revisor pueda moverse para efectuar el control. La consecuencia es 
de cajón: el público elude comprar el billete y viaja gratis. Existe 
también otra razón, ponsiderada de peso por algunos viajeros La 
aglomeración ante las escasas ventanillas es tan masiva, que muchos
toman el tren sin billete para evitar retrasos en su incorporación al 
trabajo.  ̂ . .
La guerra a los evasores - cuando la empresa se decida a 
declararla— comenzará por transferir de los trenes a las estaciones 
el control de los pasajes.
Uno de los sistemas—señala el técnico informante-- es el boleto 
magnético, que está aplicándose experimentalmente en 
Estados Unidos y Europa Occidental. El ticket lleva una banda 
magnética con hasta 128 caracteres de información, que integran un 
código. El boleto se introduce en el molinete y éste lee en él la 
fecha, tarifa y el código que le corresponde. Si todo está en orden, 
el molinete deja paso no sin antes marcar en el boleto que ya tue 
usado.
El caso también tiene una faceta que pudiera llamarse 
“humanitaria” . Las lineas suburbanas sirven com o zonas donde no. • -• ____ Í_L.^_>.jAÍv>A<^«VOliÍn9l*pocas personas viven en ta miseria y cuando han de ir a otro lugar
no pagan billete porque no pueden. . . .  _ ,
Pero la empresa piensa que si tal criterio lo pusieran en practica 
también las compañías de electricidad, las de gas y los vendedores 
de televisores, radios, etc, el negocio se vendría abajo a corto plazo.
EL A T A Q U E  D E L CO­
M AND O  PALESTINO
D A M A SC O , 1 =(Efe-Reuter).— 
Comandos palestinos d ije ron  ayer 
haber matado o he rido  a varios 
s o id a d o s  israeifes durante un 
a ta q u e  con  m orteros pesados 
s o b re  puestos israeiíes en las 
alturas de G oían, ocupadas po r los 
israelíes desde la guerra de los seis 
días.
E N T R E V IS T A  
S A D A T -A R A F A T
E L  C A IR O ,  1 (E fe ).— E l 
presidente eg ipcio  A nw ar £1 Sadat 
se reun ió  ayer con el d irigente 
pa lestino Yasser A ra fa t, con quien 
m antuvo una cord ia l entrevista , 
s e g ú n  in f o r m a r o n  fu e n te s  
gubernamentales.
A ra fa t llegó a £1 C airo el 
pasado m iércoles inv itado  por 
Sadat.
W A LD  H E IM - E L  Z A  Y Y  A T
E L C A IR O , 1 (E fe-R eute r).—
E l M in is tro  egipcio de Asuntos 
E xterio res, M oham m ed el Zayyat 
se e n tre v is tó  > anoche con e l 
secretario general de la O N U , 
K u r t  W aldhe im , poco después de 
su llegada a El C airo , procedente 
de N icosia, y  de n tro  de la gira que 
realiza a los países de o r ie n te  
M edio. La reun ión  de la noche 
pasada fué tan sólo preparatoria 
para las conversaciones ofic ia les 
entre los dos p o lítico s  que darán 
com ienzo hoy y - ^ u e  tra tarán 
sobre la crisis de O rien te  .
SUBE EL PETROLEO 
V E N E Z O LA N O
C A R A C A S , 1 (E fe ).— E ntre  el 
12,5 y  el 18,5 po r c ien to  han sido 
a u m e n ta d o s  lo s  p re c io s  del 
p e t r ó l e o  v e n e z o la n o  de  
e x p o r ta c ió n , según anunciaron 
ayer con jun tam ente  los m in istros 
de H a c ie n d a  y  de Minas e 
H idrocarburos. A m bos m in is tros 
em itie ro n  una declaración po r la 
que se refle ja la m od ificac ión  
e fe c tu a d a  a lo s  v a lo re s  de 
e x p o r t a c i ó n  de c ru d o s  y  
productos petro lT ferosque regirán a 
p a r t i r  de m a ñ a n a . C o n  la 
m o d i f ic a c ió n  m encionada, el 
nuevo va lor básico de exportac ión  
de crudos y  p roductos  “ es de 4.04 
d ó la re s  p o r  b a r r i l ,  más e l 
c o m p le m e n to  de fle te  de 40 
c e n ta v o s , to ta lizando  e l 4.44 
dólares po r ba rril.
CONSEJO LIB IO -EG IPCIO  
DE E N E R G IA
E L  C A IR O , 1 (E fe -R e u te r) .r  
E g ip to  y  L ib ia  han acordado la 
creación de un a lto  consejo para 
proyectos técn icos en e l campo de 
la energía atóm ica y  e lectrónica. 
E l acuerdo concertado en tre los 
presidentes A nua r El Sadat de 
E gip to  y  M uam m ar G addafi de 
L ib ia  establece que el c o n s to , 
que estará fo rm ad o  . po r cinco 
m iem bros po r parte de cada país, 
tendrá su sede en El Cairo.
A G N E W N O  D IM IT IR A
S AN  C L E M £ N T £ , CaMfornía, 
1 (E fe -R eu te r).— La CasáBíanca 
desm in tió  ayer que el presidente 
N ixo n  iba a pe d ir la d im is ión  dei 
v ic e p r e s id e n te  S p iro  Agnew, 
c o m o  consecuencia de las 
acusaciones de co rrupc ió n  que se 
h a n  fo rm u la d o  contra  él de 
c u a n d o  era g o b e rn a d o r  de 
M a ry la n d . La Casa Blanca ha 
hecho esta aclaración al anunciar 
que N ixo n  se reuniría hoy en 
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BUENOS AÍRES, 1 (Efe).— En un marco de etpoción y júbilo, sin que se 
produjeran incidentes que alteraran el orden público, una gran masa de 
trabajadores de la capital federal, gran Buenos Aires —cinturón subisvbano que 
rodea esta ciudad— y La Plata —capital de la provincia de Buenos Aires—, desfiló 
ayer por espacio de siete horas y media frente al teniente general Perón, en adhesión 
a su candidatura a la presidencia de la República Argentina.
Fuentes oficialistas afirman que el número de manifestantes alcanzó los dos 
millones. Otros observadores estiman que la cifra real se aoroximari'a al millón.
Tal como habi'a sido dispuesto ~por la Confederación General del Trabajo 
—(C.G.T.)—, el paro nacional de actividades tuvo lugar a partir de las 14 h.e. Desde 
esa hora se pudo apreciar cómo los trabajadores de la zona céntrica de la ciudad 
convergían haci'a sus puntos de reunión, para desde allí',iniciar, llegado su turno, la 
movilización.
El lider justicialista llegó a la sede de la C.G.T.a las 15,.'>5 h.e., siendo vitoreado 
por la concurrencia y los legisladores situados en el palco de invitados.
Quince minutos después el general Perón se instalaba en el palco oficial del 
primer piso de la C.G.T., desde donde habría de presenciar la multitudinaria 
movilización en apoyo de su candidatura.
El general Perón y su esposa, Isabel Martínez, que hasta eSe momento habían 
permanecido sentados, saludaron de pie a los primeros manifestantes, actitud que 
mantuvieron durante todo el transcurso de la movilización.
Portando carteles con la leyenda “Perón al poder’', los trabajadores de luz y 
fuerza desfilaron coreando las consignas “Se siente, se siente. Evita esta presente y 
“El pueblo ya lo grita: Perón-Isabelita’’,  ̂ .
En el palco, además de los integrantes de la fórmula justicialista estaban Lorenzo 
Miguel, titular de las 62 organizaciones sindicales peronistas, José Rucci 
-^secretario general de la C.G.T.)—, el general—(Retirado)-M iguel Angel Iñiguez, 
José López Rega —{Secretario de Perón)— y el jefe de la custodia del ex-mandatario 
Juan Esquer. . , . . .
Cerrando la marcha desfilaron las ramas juvenil y femenina del consejo superior 
provisional del movimiento nacional justicialista. A ellos se sumaron una 
delegación de enfermeras de distintos hospitales y la agrupación de profesionales y 
técnicos peronistas. ■ .  ̂ , .
La movilización finalizó, a las 24 h.e. entonando los presentes la marcha 
partidaria "Los muchachos peronistas” , despue's de lo cual el general Perón y su 
esposa, Isabel Martínez, se retiraron del palco oficial.
f e
TODAVIA NO HA SIDO EXTINGUIDO
Incendio en nn hotel de 
Copenhogne: 29 muertos
COPENHAGUE, 1 (Efe-Reuter).— Por lo menos 2 0  personas han resultado muertas y 
otras 17 heridas en el incendio que se produjo esta madrugada en el “ Hotel Hafnia’ , 
sitw^ÉIWén el centro de la ciudad.
Los bomberos que intervienen en la extinción del incendio han manifestado que aún 
se encuentran sepultadas entre los escombros varias personas más
Cuando se produjo el incendio, las 90 personas que paraban en el hotel se hallaban 
durmiendo. La mayor parte son de los Estados Unidos, Alemania Occidental y Suecia. 
Varias de ellas saltaron desde las ventanas al apoderarse las llamas del edificio
D E S P U E S  D E L  D EV ASTA D O R  TERREM OTO
’ •TO R R E N C IA LE S  LLUVIAS EN MEJICO
LA  S IT U A C IO N  
ES C A O T IC A
DE LOS D A M N IF IC A D O S
CORDOBA (Veracruz-Mé- 
j ic o ) ,  1 (E fe ) .— Lluvias
to r r e n c ia le s  se abaten  
itermitentemente sobre esta 
ciúdad y su zona, devastada 
por el terremoto del pasado 
28 de agosto.
Los miles deupersonas a las 
que el seísmo dejó sin cobijo 
no tienen donde guarecérse 
de las lluvias. A pesar del 
inminente peligro de que se 
derrumben, muchos buscaron 
refugio de las aguas bajo los 
techos semiderrumbados de 
sus viviendas. Los equipos de 
socorro y las autoridades del 
Gobierno tienen en muchos 
casos que obligar a la fuerza a 
los dam nificados a que 
abandonen sus casas. Pero,
p o r las d ific u lta d e s  de 
transporte, no hay tiendas de 
c a m p a ñ a  n i q u ed aro n  
bastantes edificios públicos 
en pie y buenas condiciones 
para alojarlos.
Las brigadas de socorro 
están vacunando a toda la 
población para evitar que se 
propaguen enfermedades 
epidémicas. Un noventa por 
ciento de las viviendas de esta 
z o n a ,  s itu a d a  en las  
proximidades det epicentro 
d e l  t e r r e m o t o ,  se 
derrum baron o quedaron 
in h a b ita b le s «  Los más 
perjud icados son los de 
condición más humilde. En su 
inmensa mayoría, las casas 
que se hundieron eran pobres 
tapichozas de adobe._________
PARA DETERMINAR SU POSIBLE VINCULACION CON GRUPOS SUBVERSIVOS
Monseñor Casaldaliga, 
interrogado por la policía
RIO DE JANEIRO’ 1 (Efe) El sacerdote español Pedro 
Casaldaliga, titular de la prelatura de Sao Félix de Araguaia, fué 
inteiTogado la semana pasada durante dieciséis horas por un 
co/nisario de la policía federal, según informó hoy, en esta ciudad, 
un portavoz de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil 
(CNOB).
El portavoz añadió que también fueron interrogados la semana 
pasada los sacerdotes españoles Leopoldo Belmonte y Pedro María 
Sala Barbat y los brasileños Antonio Canuto y Eugenio Consolé, 
que integran la prelatura.
En el pasado mes de julio, monseñor Casaldaliga, los cuatro 
sacerdotes y varias monjas, estuvieron detenidos en la casa 
parroquial durante tres días, mientras autoridades policiales de los 
servicios de seguridad revisaban los documentos existentes en los 
archivos de la prelatura.
El portavoz de la CNOB agregó que los interrogatorios estaban 
destinados a determinar las posibles vinculaciones del obispo 
Casaldaliga y de los sacerdotes con grupos subversivos.
El proceso policial fué dirigido por un comisario de la policía 
federal nombrado especialmente por el Ministerio de Justicia. Los 
interrogatorios se realizaron en la casa parroquial de Sao Félix.
Se informó asimismo que las noticias de la actuación policial 
fueron conocidas ahora, debido a las dificultades de comunicación
con Sao Félix de Araguaia, pequeña población al noroeste del 
estado Mato Grosso, en la zona limítrofe con Goyaz, la prelatura 
depende del arzobispo de Goyaz.
‘Ocho seglares actúan como' colaboradores de la prelatura 
fueron arrestados a principios del pasado mes de julio 
simultáneamente con la ooeración realizada en la casa parroquial. 
Estas ocho personas estuvieron deten idas durante varias semanas, 
siendo liberadas posteriormente, según se informó en el CNOB.
La información oficial termina diciendo que estos civiles, todos 
de nacionalidad brasileña, “deberán responder al proceso en la 
justicia militar” , acusados por atentar contra la seguridad del 
Estado.
La situación existente entre la diócesis de Sao Félix y las 
autoridades brasileñas tuvo comienzo en noviembre de 1971, 
cuando monseñor Casaldaliga publicó un estudio titulado “Una 
Iglesia del Amazonas en conflicto con el latifundio” .
En enero de 1972, el secretario general de la CNOB, Ivo 
Lorscheider y monseñor Casaldiga, denunciaron ante el Ministerio 
de Mato Grosso,por dueños de tierras. Monseñor Casaldaliga fué 
acusado de “subversión” y estuvo detenido durante una semana. 
Durante todos el año 1972, distintos sacerdotes del estado de Mato 
Grosso tuvieron problemas y enfrentamientos con las autoridades 
por los mismos motivos.
M O N SEÑ O R B R A N D A O  
CENSURADO POR El. 
G O B IE R N O  B R A S IL E R O
R I O  D E  J A N E I R O ,  1. 
(E fe ) .— ~El ca rd en a l A v elar  
B ran d ao  Vitela, a r z o b is p o  d e  
S alv ad or (B ah ia )  y p r im a d o  
d e l (B rasil, f u é  cen su ra d o  p o r  
las a u to r id a d e s  d e l  e s ta d o  d e
C eara  (N o r d o e s te ) ,  según  se 
in fo r m ó  h o y  o fic ia lm e n te  en  
u n a  r e u n i ó n  d e  p r e n s a  
e fe c tu a d a  en la C o n feren c ia  
N a c i o n a l  d e  O b i s p o s  
B ra s ileñ o s  (C N O B).
E l h e c h o  o cu rr ió  h a c e  d o s  
s e m a n a s  en ' F o r ta le z a ,  c o n  
m o t i v o  d e  la lleg ad a  d e l  
n u ev o  o b is p o  d e  la c iu d ad .
'3  .
m o ñ s e  n o  r  A l o  i s i o 
L o rs c h e id e r . “L os ó rg a n o s  d e  
p ren sa  y  ra d io  -a ñ a d ió  e l  
p o r t a v o z  d e  la  C N O B — 
fu e r o n  a d v e r t id o s  d e  q u e  n o  
p o d ía n  tra sm itir las p a la b r a s  
a l ca rd en a l B ra n d a o  Vitela , 
d e l  a r z o b i s p o  d e  
O l i n d a - R  e c i f e ,  m o n s e ñ o r  
H  e i d e r  C á m a r a ,  y  d e l  
s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  la ■
C N Ó É ,— M o n s e ñ o r  I v o  
L o r s c h e i d e r ” . E x is te  u n a  
t e n s a '  s itu a c ión  en tr e  e l  
G o b i e r n o  b r a s i l e ñ o  y  e l  
arzobispo H e i d e r  C ám ara. 
P o r  su  p a r te , e l  c a rd en a l  
B r a n d a o  Vitela h a  s id o  
r e p e t id a m e n te  c a li f ic a d o  p o r  
lo s  m ism o s  s e c to r e s , c o m o  un  
p re la d o  o p o s it o r  a l  G o b ie r n o .




SANTIAGO DE CHILE, 1 (E fe ).- 
En forma insistente se señaló en la 
tarde de ayer que el almirante Raúl 
Montero Cornejo había presentado, 
al parecer, su renuncia al cargo de 
comandante en jefe de la Armada al 
presidente de la República, doctor 
Salvador Allende.
Se dijo que esta dimisión, que aún 
no cuenta con una sanción oficial, 
probablemente estaría relacionada 
con la situación surgida a partir de la 
petición de desafuero hecha por la 
Armada contra dos parlamentarios de 
G obierno: Carlos Al t ami r a n o ,  
fsenador • y secretario general del 
Partido Socialista, y Oscar Guillermo 
Car r e t ón,  diputado y secretario 
general del Movimiento de Acción 
Pdpular Unitaria —(Mapu)—.
Ambos parlamentarios aparecen 
presuntamente implicados en io.s 
h e c h o s  r e l a c i o n a d o s  con el  
descubr i mi ent o de dos focos 
subversivos en la Armada. Se ha 
d i c h o  q u e  los mar i ner os y 
:suboficiales comprometidos habrían 
señalado a ios dos' parlamentarios 
como los impulsadores intelectuales 
de los hechos. Tanto Altamirano 
como Car r e t ón  han rechazado 
categóricamente las acusaciones. La 
petición de desafuero de ambos fué 
■presentada anteayer en la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, puerto 
donde está situada la primera zona 
navai.
Según se ha sabido. Montero no ha 
presentado formalmente su dimisión, 
pero puso su cargo a disposición del 
presidente para que éste resuelva lo 
más conveniente.. En los medros 
gubernamentales se destacó ayer la 
actitud de colaboración y lealtad que 
Montero siempre ha tenido hacia la 
persona del primer mandatario.
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ELISEOS
( l a  m u e r t e
Director: LuisBuñuel 
F otograf i'a en. co lo r 
In té rp re tes ; Simone Signoret, 
Charles Vanel, Georges Marshal, 
Michele Girardon, Michel Piccoli, 
Tito Juno, Raúl Ramírez.
Rodada en 1956, "La Muerte en el 
Jardín" pertenece a una época_ de 
transición, en la que Luis Buñuel 
estaba pasando a hacer un cine menos 
com ercial o d.e encargo como 
pudieran ser las dos películas 
estrenadas en Zaragoza últimamente: 
"El Gran Calavera" o "Don Quintín 
el Amargao". Es por otra parte una 
de sus últimas películas realizadas en 
Méjico y la primera hecha en Francia 
(aparte  de su prim era época 
surrealista V vanguardista, claro está).
Esta doble vertiente que tiene "La 
mort en ce j a r d í n " ,  se refleja 
claramente en la construcción del 
film; Es un argumento comercial, casi 
de aventuras, pero con un claro 
significado e intervención directa de 
su realizador, hasta el punto de hacer 
traición a la misma finalidad que en 
principio pudiera tener el film.
Buñuel parte de una novela de 
José André Lacour y la historia se 
divide en dos parte esenciales: La 
revolución de un poblado de mineros, 
contra la dictadura de los militares' 
(símbolo de la fuerza al servicio de la 
injusticia’, como en tantas otras! 
películas de Buñuel— y la huida de 
ún grupo de personas a través de la 
jungla. Con un claro sentido social y 
político, Buñuel aprovecha la contùsa
"LA MORT EN 
CE JARDIN"
EN E L  j a r d í n )
situación del comienzo para definir a 
los personajes que posteriormente se 
enfrentarán contra la realidad, sin 
poder hui r  de el la.  Hay  que 
comprender bien a estos personajes 
para encont rar  un sentido al 
desarrollo de unos acontecimientos 
que" no siempre son lógicos. Estos 
seres, en una lucha desesperada 
contra el destino, se destruirán los 
unos a los otros hasta un final en el 
q u e  q u e d a  una incógni ta al 
espectador. El vicio, la mediocridad y 
la hipocresía, terminarán destruidos, 
y únicamente se salvarán la inocencia 
y la postura realista ante la necesidad 
de la revolución, de la lucha por la 
supervivencia.
Buñuel  realizó la película de 
forma directa, drástica, revelándose 
contra la estupidez de un cine 
rutinario y convencional, aceptando, 
el absurdo hasta la caricaturización, 
pero sin desvirtuar sus personajes y su 
significado.
De esta manera, una historia de 
aventuras se convierte en una obra 
sugerente y rica, dirigida con rudeza 
y-vigor. Y si caemos en el tan llevado, 
aragonesismo de Buñuel, hay escenas- 
en "La Muerte en el Jardín" que- 
definen claramente la procedencia del 
realizador, mucho más que tantas 
baturradas como en el cine se ha 
hecho.




AVENIDA. — 5-7-9-11. (Ma- 
y trea  18). diespnés, sin 
parar hasta el final. B ita 
Tushlngham, Shane Briant. 
T(xn Ben.
COUSEO. — , 5-7-9-11. (Ma­
yores 14 y  menores acom­
pañados). Un rey para cua­
tro reinas.  Scope-color. 
Clark Gable,' Eleanor Par­
ker, Bárbara Nichols. Ma­
ñana matinal a  las 11’45.
COSO. — 4’45-7’15 y 10’45. 
(May. 18). 3.* semana: La 
mnñte tenia un precio. Ci­
nemascope -  T ech n ico lo r. 
C l i n t  Eastwoot. Lee van 
Cleíf. Mañana matinal a 
las 11’30.
DORADO. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). La cámara del 
terror. Boris Karlpíf, Eva 
Muller.
^ E T A . — 5 tarde - 9 no­
che. (Todos públicos) .-8.“ se­
mana: Los diez mandamien­
tos. Todd-ao - color-estereo- 
fónico. Charlton Heston, Yul 
Brlnner, Yvonne de Cario.
GOYA. — 5-7-9-11. (Mayo­
res 18). Viajes con mi tía.
Metrocolor. Maggie Smith, 
Aleo McCowen F i l m  de 
George Cukor. Mañana ma­
tinal a las 11’45.
MOLA. — 4’45, gran festival 
infantil con programa do­
ble. Corazón de león. East- 
mancolor, y Héroes de ta- 
chuela. Stan Laurel y Oli­
ver Hardy. Mañana mati­
nal a las H ’30. 7-9-11 (Ma­
yores 18). El vengador del 
Sur. Eastmancolor. John 
Garko, Sean Todd.
PALACIO. — 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). 8.* semana; Mimi 
metalúrgico, herido en su 
honor. Giancarlo Giannini. 
Mariangela Melato. Maña­
na, matinal infantil 11’45: 
Año 79, la destrucción de 
Herculana
PALAFOX. — 5-7-9-11, (Ma­
yores 18). 2.» semana; Los 
p e c a d o s  inconfesables de 
una señora bien. Cinemas­
cope - Technicolor. Anna 
Moffo, Gianni Macchia. Ma­
ñana matinal a las 11’45.
BEX. — 5-7-9-11. (May. 18). 
3.* semana. La descarriada. 
Eastmancolor. Lina Morgan 
Jo.sé Luis López Vázquez. 
Mañana matinal a las H'45.
VICTORIA.—5-7-9 y 11. (Ma­
yores 18). Drácuia 73. Tech­
nicolor. Christopher Lee. Pe­
ter Cushing.
CINES DE ARTE Y  ENSAYO
ACTUALIDADES..— 5-7-9-11. 
(May. 18). ,'La espuma de 
los dias. Scopé-color. Film 
de Charles Belmont, c o n  
Jacques Perrin, Marie Fran­
ce Pisler (y. _o.).
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). La muerte en el 
Jardín. Un film de Luis 
Büñuel,; con Simone Signo­
ret y Óharles VaneL
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — Desde las 4’45 
(Todos públicos). El extra. 
Con Mario Moreno “ Can- 
tlnflas”. Eastmancolor.
D U X  — 4’45 continua. (Ma­
yores 18). Hasta que llegó 
su hora. Technicolor. Henry 
Fónda, Claudia Cardinale.
LATINO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Timanfaya (Amor 
prohibido). Film de J .  An­
tonio de la Loma, con Pat­
ty Shepard, Christian Ro­
berts.
MADRID. — SALA 1: 5-7- 
9 y 11. (May. 14). Un beso 
en el puerto. Superscope - 
Eastmancolor. Manolo Enco­
bar. Ingrld Pitt.
SALA 2: 4’45-7-9T5 y IITS 
(May. .14). Los tres mosque­
teros. Technicolor. Gene Ke­
lly, Lana Turner.
NORTE. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). No desearás al ve­
cino del 5.“. -Alfredo Landa, 
Jean Sorel, Ira de Furstem- 
berg.
PARIS. —I 4’30-7T5 y 10’30. 
(Todos públicos). 55 días en 
Pekín. Cinemascope -  Tech­
nicolor, Charlton H e s t o n ,  
Ava Gardner, .David Niven.
PAX. — 5 tarde (Todos públi­
c a )  . Un ejecutivo muy 
mono. Technicolor. Walt 
Disney. 7-9-11 (May. 18). 
El sobre verde. Eastmanco­
lor. Tony Leblanc, Esperan­
za .Roy.
RIALTO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Huida del planeta 
de los simios. Roddy McDo- 
wall, Kim Hunter.
ROXY. — Desde las 5 (Ma­
yores 14). El correo del zar.
Techniscope -  Supertotalsco- 
pe. John Phillip Law, Mis- 
my Parmer.
SALAMANC.4. — 4>45-7-9.ii
• Todos públicos). La luz del 
fin del mundo. Kirk Douglas, 
Yul Brinner, Samantha Eg-
T V
PROGRAMAS
P R IM E R A . C A BE N  A
13 ,45 : Carta de ajuste 14,00: 
Ayance in fo rm a tivo  14,05: Primera 
E d ic ió n :  15 ,00 : N o tic ias, 15 ,35: 
P r im e ra  s e s ió n  ( “ E l v a lle  del 
d e s t i n o ’ ’ ) 1 7 , 3 0 :  C i c l i s m o  
( C a m p e o n a t o  de l  m u n d o  en 
c a r r e t e r a ) :  1 7 , 5 5 :  A v a n c e  
in fo rm a tiv o : 18,00: V uestro  am igo 
Q u ique: 18 ,15: E o s c h ir ip itif lá u tic o s  
19 ,00: E l clan de los p illue los  19,30: 
Festival del c irco ; 2 0 ,30 : Planeta 
azul.
2 1 ,0 0 :  S e m a n a l  in fo rm a t iv o  
2 2 ,0 0 : C ic lism o; 22 ,20 : Ea gran 
o ca s ió n ; 23 ,00 : E l hom bre y  la 
c i u d a d :  0 0  50: U ltim as no tic ia s ' 
00 ,55 : O ración, despedida y  c ie rre '
S E G U N D A  C A D E N A
18,30: Carta de ajuste 18,55: 
P r e s e n t a c i ó n  y  avances 19 ,00: 
D eporte  en la dos (H íp ica ); 21 ,00 ; 
M eridano Cero; 22 ,00 :C rón ica  dos 
22 ,30 : F icciones. 23 ,30 : N o c tu rn o  
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Apoteósico
Ayer agotó en las Z funcio­
n es sus localidades
HOY 3 FUNCIONES 
GRAN GALA INFANTIL 
a las 5 tarde
i 8 y l ì
ATENCION,
NIÑOS DE ZARAGOZA 
Y  PROVINCIA 
a  las  grandes funciones in ­
fan tiles  de hoy sábado a  las 
5 de la  tarde, y el domingo 
a las 12 de la  m añana, con 
reparto de juguetes a  todos 
los niños
VENTA D E LOCALIDADES: 
P ara  todos los días de actu a­
ción, en  la  taquilla del (jlrco , 
desde las once de la  m añ an a
GALERIAS de ARTE
c;ATERIA PRISM.V







DE LA GALERIA  
FU EN C LA R A ,?
(LALLRIA NAHARRO




Obras originales en hierro 






I Elegante. Selecto. Diátuito. “La  ̂
diferencia ^  su amUente.*-  ̂ S ah  
! Ignacio.de Loyolà,û3. T eléfo n o  
2148S6.
PARSIFAL
s  E l^cunés ■’TUtonil, divertido y
Q  originai ambiente de Zaragoza Baiiles tard e  y noche. Tel.
CANCELA
‘'L A  CAN CELA DE ORO
Nodie de sábado; Fiesta de 
n o ch e  p ara m atrim onios 
jóvenes. Consumición incluida. 
Tarde de'sábado y domii^o: 
P r e s t a  j o v e n .  T e lé fo n o  
25 51 84.
ASTORGA’S
^  E RIR A D O H A S T A  
SEPTIEMBRE, para atender a 









Añ o s  20
“La elegancia 
tieüve un n o m b r e ” . C/ 
Universidad. Teléfono 299549-
G ALLERY 2
S i  b u s c a  tra n q u ilid a d  y 
reservado ambiente, ten m o a lo  
qué Vd. deseavliñán, R-flletràs 




Fuera de la Ciudad y solamente 
a 3̂  minutm, ^onde se hace la 
m e jo r m ú sica , creando un 
maravilloso amlñeute. Barrio de 
Juslibol. Tf. 291643.
GR,\WER CLUB
Cómodo, personal y diferente, 
c/ Moncayo. CASETAS^
DON YO
Su P e tite  B o ite , e! lugar' 
préfeodo por los qiie prefieren 
sen tirse  a gusto... Teléfono 
226741.
IGUANA
Ju v en tu d ; rittnos, d^ersióii. 
P recio s  jó v e n e s , c/' Madrt 
Vedrunà, Iti T ^ fo n o  217052,
PACIFICO
E xclu siv o  p a a  novios, ooti | 
nuevo sonido y tnúsk» dü c 
a c t u a l i d a d .  S esió n  6 -1 0  | 
Tdéfono 211137. ■
STORK CLUB
El amlnente ideal para parejas 




Nueva direcdóh, Todos los 
días a las 6,30 de' la tarde- C d  
“ B U S Q U E  L A  DIFEREN 
CIA” .
CLUB FORMIGAL
Los m ^ te s  ritmos y la más 
sdave música tuna que “usted lo* 
pase bien”, ^ d if. Hotel Corona 
de Aragón). Teléfono 224945.
ELTON
Discoteca de la Juventud. C/ 
Galicia, núm. 9. CASETAS'
La música más rabiosamente 




En  P is ó t e  Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches de PAGO • PAGO.Doctor Cerrada. 30.
SABADO* 1 DE S E P TIE M B R E  D E  1973
MINUTODECIERRE





SANTANDER, 1 (A lfil).-D o s  
nuevos jugadores ha fichado el 
Racing club de Santander. Se 
trata del portero santaderino Javi 
que jugaba en el Oviedo y Isabelo, 
defensa del Sevilla :i.
A m b o s  j u g a d o r e s  se 
concentrarán con los restantes del 
equipo en Solares, para el primer- 
encuentro de la liga frente al 
Z a r a g o z a ,  y con muchas 
posibilidades de jugar Isabelo, 
puesto que los dos defensas 
laterales, Portu. y De La Fuente, 
están descartados por lesión. Javi 
saldrá como suplente del portero 
ti'tular Santamaría.
EL "SKYLAB" SACA 
FOTOGRAFIAS 
DE LA TIERRA
HOUSTON* 1 (Efe-U pi).- Los 
astronautas del “Skylab” han 
enfocado hoy sus cámaras hacia 
una nube de langostas, localizadas 
en el nordeste de Africa, con 
o b j e t o  , de averiguar si las 
fotografías tomadas desde una 
nave espacial podrían ser de 
¡dguna utilidad para controlar las 
pestes, han anunciado hoy fuentes 
de la “Nasa” .
L os a|[^onauta8 iniciarán, 
desdejl*^^«H ff inspección de los 
os naturales de la Tierra,
inspección que comenzará en 
" id i ' ■ ■Sudamérica,  donde recogerán 
dat os  sobre agr icul tores  y 
bosques, y continuará en el oeste 
de Africa.
ALTO JEFE  DEL IRA
Gravemente herido
BELFA ST (Irlanda del N orte!, 1 .(E fe ! .-  Jam es Bryson, uno de los 
altos je fe s  del ilegal Ejército Republicano Irlandés "IRA ” en Belfast, se 
encuentra hoy  en un hospital d e  esta capital luchando entre la vida y  la 
muerte después de haber sido alcanzado por disparos d e  una patrulla del 
ejercito británico ayer noche.
Bryson, d e  25 años d e edad, se encontraba con otros dos m iem bros de  
la provisionales deV'IRA” (el ala extremista d é la  organización) cuando 
abrieron fuego contra los soldados en el distrito católico de Bally 
Murphy, según dice un com unicado del ejército.
V IC T IM A  DE CANCER
M  MUERTO JOHN FORD
E L  D IR E C T O R  DE QUE VER DE ERA
M I v a l l e "  c o n t a b a  78 AÑOS
H O L L Y W O O D ,  1 
(Efe-Upi).— El director de 
cine, John Ford, murió ayer 
de cáncer en su residencia de 
Palm Desert, a la edad de 78 
años. Ford dirigió varias de 
las mejores películas del cine 
norteam ericano, y ejerció 
gran  in flu e n c ia  en los 
d i r e c t o r e s  jóvenes. El 
presidente Mixon figuró entre 
las  personal idades que 
estuvieron presentes en el
banquete que en su homenaje 
se le atribuyó hace varios
meses.
Ford convirtió en estrellas 
de cine a John Wayne y 
Spencer Tracy, y dirigió 
v a r i a s  p e l í c u l a s  qué  
alcanzaron categoría mundial, 
tales como 'The informer", 
"Grapes of wrath", "How 
green was muy valley", 
" T h e y  were expendable", 
"Mister Roberts", y "The 
Hurrah".
SO RPRESA EN BONN
BRANDT APLAZA UN V IA JE  A PRAGA
B O N N ,  1 { E t e )  . — E i
ap lazam iento del viaje a Praga del 
can c ille r B randt —anunciado a 
ú ltim a  hora de l viernes po r el 
p ro p io  B randt y  p o r el m in is te rio  
federa l de asuntos exteriores— 
.causó re lativa sorpresa en los 
círcu los d ip lo m ático s  de B onn y 
en tre  los observadores po líticos .
W illy  B ran d t y  su m in is tro  de 
asuntos exteriores, W alte r Scheel,
fuerzos Eléctricos de Hoyorro« S. A,
' Pinne en  cm toefm iaito &  sas abonadas si t í  üempor n »  
Impide la  rea lizae ite  de los trab a jo s, e l S e n te jfo  c&t jr  por 
necesidades del serrie ia , se ew tará  t í  snnúnisfra de finido 





De 8 a 15 lunns: Santa Crea de ¡Mencayo, Cbñsel j  en Tara- 
lona C. T. de ften te  CüJsto y Carrdien de Cwiebillos.




T O K I O ,  1 ( A l f i l ) . — El  
campeón m undia l de todos ios 
p e s os ,  G e o r g e  F o re m a n , ha 
f u l m i n a d o  * * in m isericorde'í al 
a s p i r a n t e  pu e rto rriqueño  King 
Roman, en ei p rim er asalto de su 
pe l ea  p o r  el  t í tu lo  m undia l 
celebrada esta madrugada aquí.
Y  T A M B IE N  
A R R E D O N D O
El segundo cam peonato del 
m u n d o  organizado anoche en 
T o k io  v io al m ejicano R icardo 
A rredondo , campeón del m undo 
( V e r s i ó n  W . B . C . )  d é l o s  
super^lum as, conservar fác ilm ente  
su t t ^t ul o a n t e  un  aspirante 
f japones, M o rlto  Kashiwaba, al que 
solam ente sostenía en la lona los 
g ritos  de án im o de los diez m il 
com patrio tas que se encontraban 
en el “ B udokan H a ll" .
8.30 FEMINA 20. Un programa para la mujer de hoy, amenizado 
por Conchita Carrillo y Enrique Calvo.
14.00 VACAQONES EN* PEÑISCOLA. Una realización de Luis 
del Val.
15.30 LOS CUARENTA PRINCIPALES: José Juan Chicón, Tere 
Herrero, Conchita Carrillo y Arturo Pérez de Olmos informan a ¡o
' largo de t o ^  la tarde del sábado de los discos más populares en 
nuestra región.
18.00 Aragón en la música. Seiecckma y comenta J ,  Perlado.
23.00 Las semanas de la SER: “AMADEO VIVES’ , por Manolo 
Serrano.
24.00 “SHOW PEREZ DE OLMOS”.




TRES Platos, Pan, V in o  y  Postre 
5 0  P t s .  B o d a s ,  B a u t i z o s ,  
C o m u n i o n e s ,  B a n q u e t e s .
Sangenis, 33 V 3 5 - Z A R A G O Z A
LUN ES
E N S A L A D A
LE N T E JA S  E S TO FA D A S  
H U EV O S  A L  P LA TO  RI O JAN A
deberían haber viajado a la cap ital 
checoslovaca e l p ró x im o  d ía  6 
p a r a  f i r m a r  e l  t r a t a d o  
germano-checo, que in ic ia ría  el 
e s t a b l e c i m i e n t o  de relaciones 
d ip lom áticas en tre  ambos países.
U n portavoz del rn in is te rio  de 
asuntos ex te rio res  d ijo  que en la 
m isiva d irig ida  al gob ie rno  dePraga 
se basaba el aplazam iento en la 
i r e s p u e s t a  n e g a t i v a  d e  
Checoslovaquia a la inc lus ión de 
Berlín  o cc id e n ta l —respecto a la 
plena representación consular p o r 
pa rte  de Bonn— en el docum ento  
a d i c o n a t  q u e  h a b r í a  d e  
incorporarse al tra tado .
FOREMAN RETUVO 
SU TITULO MUNDIAL
1 DE SEP TIEM BR E  DE 1973
INFORMACION FINANCIERA
AJA D E  AHORROS
Y M O N TÉ  0 £  PIEOAD DE
ZAr Xí X H A . ARAGON Y RICUA
35 OFICINAS EN ZARAGOZA
^75  OFICINAS EN 5 PROVINCIAS 
Y EN MADRID
NUESTRO DEPARTAMENTO DE V A IO R E S  
RESOLVERA TODAS SUS COMSULTASI
BENEFICIO LIQUIDO DE LA RENTA 
DE PETROLEOS:
M A D R ID , 1 (Europa 
Press).- El beneficio líauido 
de la renta de petróleos en 
1971 ascendió a 17.514,92 
millones de pesetas, según la 
aprobación de la liquidación 
de la renta correspondiente a 
ese año, que hoy hace pública 
el " B o le t ín  O fic ia l del 
E s ta d o "  por orden del 
Ministerio de Hacienda.
sobrepasaron los 6 .0 3 2  
m illones . Los gastos de 
distribución de los productos 
p e tr o l í fe r o s  llegaron a 
4.636,1 millones, y los' de
explotación y manipulación, 
a 1.057,2 millones de pesetas.
El beneficio en venta de 
los productos monopolizados 
superó los 28.333 millones de 
pesetas., ei canon sobre 
consumo de gas butano 
ascendió a más de 2.854,5 
millones., las bonificaciones y 
descuentos a expendedores
C o m o  re s u m e n , los 
Ingresos fueron de 31.842,3 
millones de pesetas y los 
gastos, de 14.003,3. De la 
d ife renc ia  resu ltante se 
deduce el premio de gestión y 
lo s  i m p u e s t o s  so b re  
p r o d u c to s  consum idos  
empleados y se aumentan 
finalmente la <■ participación en 
exceso del 8 por 100 ^e  
beneficios, con lo que resulta 
la cantidad inicial citada.
mmm reünw
DE w m iK  s. í
P or téñer que efectuar reparacio­
nes o mejoras en las instalaciones, 
se Interrumpirá el servicio eléctal- 
co mañana domingo, día 2, se­
gún se detalla a contip^acito:
ZONA SAI,XOS IfínD O S I>EL 
JALON
De las 7 a  las 11 horas, todas 
las localidades suministradas a 
través de la K  T. D. 46/15 K. V. 
de Borja.
ZONA ELECTBA CAMABERA
í>e las 7 a las 9 horas, VlUanueva 
de Gállego y todos los -C. T . par­
ticulares que derivan de la linea 
San Gregorio -  Las Lomas del Gá- 
Uego.
De las 10 a las 12 horas, las lo­
calidades de Villamayor, Í a  Pue­
bla de Alflndén, Alfajarín y Nuea 
de Kbro.
Afectan á las localidades com­
prendidas en los trayectoa 
dos y C. T. de partlcularea deri­
vados de dichas lineas.
En caso do que se terminen loe 
trabajos con anteriorld^ a  la ho­
ra  prevista, se restablecerá el servi­
cio sin previo aviso.
Zaragoza, 1 de septiembre de 
1973.
ELECTRIMS Wmi
DE m m  S. i
Por tener qw  efectuar repara- 
clanes o mejoras, 'se Interrumpirá 
el suministro de energía eléctrica 
mañana domingo, día 2, eu las
Instalaciones siguientes:
Ito 7’00 a 8’CO horas: Transfodv 
TMOores de sector Otra. Valencia. 
Km. 4, Km. 5, Km. 6’5, Km. 6% 
Km. S"7, Km. 9; Fuente la Junque­
ra ; Parador del ClcUsta; camino 
de Cuarto; Poügono Industrial da 
Cnarte, nrím. 1 y mhn. 2; Bileva- 
déin Aguas de Cuarta y Cuarta 
Qraeblo).
De 7’00 a i m  bocas: Traasfot'- 
madores de sector C na Monmlbar- 
ba. Venta Cano, Santa Ana. Los 
Llanos y Artigas.
De S’®# a 13’00 bocas: Transfí»- 
mador de sector Clavé, núm. 5.
De 8’30 a  13’30 horas: Transfor­
mador de sector Miguel Servet, nú­
mero 204.
De 9*00 a  12*09 boras: Trans­
formador de sector Inocencio J i -  
ménee, núm. 7.
En el caso de que se termínen 
k»  trabajos programados con an- 
teladén a  las horas stííaladas, se 
restableoQiá el servido sin pre­
vio aviso.
 ̂ *** septembre ds 1973. — La Dirección.
5. °  -  6 . °  y  C .  O .  U .
GRUPOS: MAÑANA, TARDE Y NOCHE
C U R S O  7 3 - 74
C O LEG IO  BURBANO
PASEO RUISEÑORES, 10-12 —  TELEFONO 37-21-34 —  ZARAGOZA
CENTRO RECONOCIDO PARA IMPARTIR
BACHILLERATO SUPERIOR y C. O. U.
informes y matrícula en la secretaría del Centro d e 9 a 1 y d a $ a 7
R E S I D E N C I A  M A S C U L I N A
¿Qnién hace demdgogia?
I Secretariado Diocesano da su versión
RAGÓN/exprés", en razón de su interés por informar a los lectores 
zaragozanos siempre con la mayor objetividad -qu e  no debería confundirse 
•intencionadamente tan.a menudo con sumisiones y respetos mal entendidos- 
puética hoy íntegramente la entrevista elaborada en y por la Oficina diocesana de 
Medios de Comunicación que se nos remite, sobre el conocido tema de la residencia 
obreira diocesana de la calle de Martínez Vargas, de Torrero
Este es el primer testimonio sobre el asunto que la Diócesis emite, en forma 
oficial u oficiosa, como se quiera entender, sobre el presente tema tan delicado, 
insistimos, como humano. Sí, es el primer testimonio si exceptuamos algunas 
dcK l̂araciones del Vicario General de Zaragoza, muy poco e)^plícitas, cuando 
-ARAGON/exprés" solicitó su opinión en el deseo ferviente de poder facilitar a la 
opinión pública las dos versiones contrastadas del caso.Creemos desde aquí, bajo 
nuestro punto de vi^a de informadores, que resulta muy sencillo y cómodo lanzar 
af. vuelo la acusación m& o menos velada de inexactitudes periodísticas y, sobre 
todo, de demagogia cuando se ha rechazado previamente la oportunidad franca y 
sincera de facilitar la tarea divulgadora que la Prensa, como mpdio de comunicación 
social, ha de sostener.
Entiéndase que la publicación por nuestra parte de esta entrevista se lleva a cabo 
con eí más sincero de los ánimos coneifiadores, y que no significa ninguna toma de 
postura. Sobraría decir que si alguien no está de acuerdo con las informaciones que
LA ENTREVISTA DEL SECRETARIADO 
DIOCESANO
An t e  ¡as informaciones aparecidas estos días, el Secretariado Diocesano, con el deseo de ofrecer el auténtico estado de cosas, respecto a la Residencia de 
Obreros de Torrero, ha pedido un informe al que, en el 
momento de la fundación de dicha Residencia, era su 
Consiliario Diocesano, D. Daniel Ortega, hoy Párroco de 
Madre de Dios de Regona, en el Barrio de Delicias. He aquí 
sus declaraciones:
POR QUE SE CREO, Y CON QUE 
FINALIDAD LA RESIDENCIA,
Como fruto de la Campaña anual que ¡a JOC realizó con 
los jóvenes obreros aprendices el año 1957, se constató la 
necesidad que tenían de procurarse un ambiente sano que 
posibilitase su promoción- para ello se pensó en una 
Residencia que supliese a la propia familia y les liberase de la 
posible explotación; eran entonces los años primeros del 
éxodo masivo de los jóvenes campesinos a la Ciudad.
. CONDICIONES EN LAS QUE VIVE 
LA RESIDENCIA. ______
m m
en ella se hacen repetidamente tiene las páginas de nuestro periódico igualmente 
abiertas. Creemos que ésta es otra de las misiones irrenunciables de todo medio de 
comunicación social.
Por lo que respecta a la alusión recogida en el párrafo séptimo de la entrevista-, a 
"cierta prensa de nuestra ciudad que de un tiempo a esta parte propaga noticias 
inexactas" y a la añadida acusación de demagogia, apuntamos nuestra extrañezq; 
mejor que entrar en consideraciones respecto a la gravedad e inconveniencíá 'iJ Í% llf^  
acusaciones -d irig ida contra quien sea- preferimos invitar al lector a que haga un 
repaso de lo publicado sobre este tema concretamente en "^ARAGON/exprés" y vea 
si no ha sido indudable el esfuerzo sincero por ofrecer en todo momento las dqs 
posturas distintas y enfrentadas; no reproducimos hoy algunos de esos texf»^»^ 
publicados con anterioridad en nuestras páginas por no impeler hacia una situación 
ridiculizante. Porque el hecho de que unos hayan querido hablar " in  extenso"ysít^ 
otros hayan optado por el silencio o la evasiva, no es imputable en ningún momento 
a la prensa en general ni a "ARAGON/exprés" en particular. Las dos partes fueron 
consultadas con el mismo interés, pero éste no se reflejó en su día de igual manera 
en ambas respuestas. No entramos en las razones de ese silencio ni entonces ni 
ahora, pero í í  hay quien se permite levantar acusaciones tan graves como 
infundadas contra una actitud completamente responsable y honrada, como 
corresponde siempre a los dedicados a la tarea informstiva. ;
los que los libros se encuentran en blanco o con lagunas hasta 
ahora no explicadas. Es de admirar, y quiero resaltarlo, el 
espíritu de sacrificio y la prudencia de los componentes de la 
Junta, en estos momento para ellos difíciles, sobre todo si se 
tiene en cuenta que todos ellos son menores de 24 años. El 
Presidente tiene 18 años.
i Funciona en régimen de autogobierno y fruto de este 
autogobierno, las condiciones de vida las señalan los propios , 
¡¡residentes. La Residencia la componen ocho pisos 
1 'distribuidos en habitaciones de una y dos camas. El precio 
que abona cada residente por la habitación, alimentación, 
limpieza, gastos generales y amortización, gira alrededor de 
las 85 pesetas diarias. Debemos reconocer que, en este 
aspecto, ¡a Residencia es un modelo de eficacia, fruto de la 
ded icación  de los responsables, que son elegidos 
' democráticamente por los residentes.
SITUACION A LA QUE HABIA 
LLEGADO _________
Con el paso del tiempo, y a pesar del articulo 21 de los 
Estatutos, que preveían la edad máxima de 16 años para ser 
Resmente- (salvo excepciones que la Junta podía hacer,pero 
sin sobrepasar nunca los 35 años), en la Residencia se 
permanecía indefinidamente y además, hay residentes que 
no sólo dejaron de ser jóvenes y dejaron de ser aprendices 
- para quienes se pensó— sino que ni siquiera son obreros.
Por otra parte, el estimar la JOC que no era ella la llamada 
a ejercer el control de la Residencia, han pasado unos años sin 
que se presentaran cuentas y últimamente el acceso a los 
libros estaba prácticamente vedado.
Todo ello hizo necesaria ¡a intervención del Sr. Arzobispo, 
más que por el posible problema económico que pudiera 
haber, por el problema humano de una Residencia que, hecha 
por los Obreros y para los Jóvenes Obreros, no estaba
!
cumpliendo su espíritu inicial de dedicación al mundo d e l. 
¡trabajo.
INTERVENCION DEL ARZOBISPO
El Sr. Arzobispo^ nombró una Comisión este año 
compuesta de D. Teodoro Sánchez Punter en calidad de 
experto, de Dionisio Santolaria, Obrero, -Presidente de la 
JOC cuando se fundó la Residencia y uno de los primeros 
residentes que le dieron vida con su sacrificio—, y yo mismo 
que era entonces ConsiliaiiP Diocesano de la JOC. La razón 
de ser de esta a Comisión era la reintegración de la. 
Residencia a su espíritu y finalidad fundacional, asi como la 
clarificación de las circunstanaas que permaneciesen más o 
menos oscuras.
Bajo el control de esta Comisión, los Residentes eligieron 
democráticamente la nueva Junta de Gobierno, se redactaron 
nuevos Estatutos que se sometieron al parecer de los 
Residentes, y ellos mismos -p or  votación popular- señalaron 
la dicha cuota de 85 pesetas, tras hacer un cálculo^ de 
necesidades. La nueva Junta, muy prudentemente, acordó no 
hacerse cargo del estado de cuentas de los meses anteriores en
BALNEARIO de 
Paracuellos de Jiloca
a b i e r t o  H A S TA  E L  30 DE S E P T IE M B R E  
AG UAS C LO RU D AD AS S O D IC A S "S U L F U R O S A S
TELEFONO 1 
A 3 kilómetros 
de
CALATAYÜD
ENFERMEDADES DE LA P IEL-V IA S  RESPIRATORIAS Y REUMATISMO
EN QUE CONSISTE E L CONFLICTO
iculos de los nuevos Estatutos^ 
correspondientes a la edad de los Residentes surgió el 
conflicto. Cuando el Sr. Arzobispo nombró la Comisión, 
escrib ió  una carta a cada uno de los Residentes 
comunicándoles la noticia y anunciándoles su voluntad de 
que la Residencia sirviera fundamentalmente para Obreros 
Jóvenes que son los más necesitados de estos ambientes y 
ayudas. A la vez les decía que,_ por este motivo, quienes 
tuvieran más de veinticuatro añoSj deberían abandonar la 
Residencia, para lo que les concedía un plazo de tres meses a 
partir de la carta.
Más tarde, en los nuevos Estatutos que el Sr. Arzobispo 
aprobó, se elevó esta edad hasta los 25 años, atendiendo el 
ruego de los mismos Residentes que alegaban necesitar más 
tiempo de permanencia en la Residencia después de cumplido 
el servicio militar
La mayor parte de los Residentes que sobrepasaban la 
edad definitivamente acordada de los 25 años, marcharon. 
Seis que sobrepasan la edad, siguen en ella de acuerdo con la 
Junta, porque van a contraer Matrimonio en este mes de 
S eptiem bre. : Sin embargo, hay 12 que se n ipona  
abandonarla.
RAZONES QUE ALEGAN PARA SU NEGATIVA
Comienzan por afirmar que la Residencia es de ellos, 
olvidando los cientos de trabajadores que la han hecho 
posible, la finalidad de la misma y la entidad propietaria del 
inmueble.
Aducen, como razón, que ellos entraron con unas 
condiciones que les permitían su actual permanencia, y por 
ello no quieren marcharse.
Es fácil ver el fondo del problema: ellos quieren continuar 
aprovechándose, en detrimento de otros obreros más jóvenes 
y necesitados, de las ventajosas condiciones que les ofrece la 
Residencia.
Creen que la Iglesia no recurrirá a la autoridad civil para 
desalojarlos porque les han dicho, que la ‘Iglesia tiene miedo 
al escándalo. Por mi parte pienso que el escándalo sería el que 
la Iglesia no procurase el cumplimiento de lo que es justo. La 
Iglesia, igual que no debe temer la denuncia de los errores o 
pecados de las mismas autoridades como conciencia viva del 
mundo, tampoco debe temer a recurrir a esa misma autoridad 
en favor de la Justicia. La Iglesia, que es Madre de todos, 
como Madre se incfína ante los más necesitados y en su favor 
si es preciso, recurre a la autoridad que debe estar siempre al 
servicio del pueblo en lo que respecta al bien común y  e l  
interés del mismo pueblo.
LA FACIL VERTIENTE DEMAGOGICA
Entiendo que en la actitud de los Residentes hay mucho 
de demagogia, como la hay en los comentarios de cierta 
prensa de nuestra ciudad que, de un tiempo a esta parte 
propaga noticias inexactas.
Explico: Ellos se escudan en la categoría humana de 
Obreros, abusando de ella. No solamente hacen daño a la 
clase obrera y a sus intereses, lesionando la lucha de los 
trabajadores en favor de sus derechos, sino que manifiestan 
una mentalidad más bien burguesa y egoísta que pretende 
aprovechar, en beneficio propio, lo que se construyó por 
Obreros y para Obreros.
PILAR.
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S A BA D O , 1 D E  SEPTIEM B RE OÉ 1«’*;
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ENTRE DOS ENSENADAS (SAN AMARO Y ORZAN), SOBREPASA LOS 
d o s c ie n t o s  ÂIIL H A B IE N T E S
ÁNCHE SURGE UNA NUEVA CIUDAD DE-MODERNOS 
EDIFICIOS Y APARTAMENTOS
) BETANZOS, ANTIGUA CAPITAL GALLEGA, CONSERVAjSI 
TRADICION EN SU “COMARCA BRIGANTINA*’
LA CORUñ A , (Por Cásar DE LA LAM A, un 
servicio Fiel-Servicios Especiales Efe, en exclusiva 
para “ARAGON/expres”).- Las olas mueren con 
fuerza en las costas gallegas. Donde se abrazan dos 
mares pintados de verde, cristalinos, transparentes y 
con olor a rnusgo. Entro en la eterna Galicia, 
bordeando las gigantescas ensenadas donde los peces
se refugian, se escapan del más allá infinito. De la 
temerosa inmensidad del mar abierto. Surcan sus 
aguas callados nescadores, fantásticos y aventureros 
que navegan hasta los cuarenta y cinco grados de 
latitud norte, hacia el Gran Sol, que a su regreso 
cuentan absurdas historias relacionadas con sirenas o 
serpientes de mar. Todo ocurre lejos. A más de 300 
millas de la costa. Los vientos gallegos soplan frios en 
el norte. Ya surgen aqüi los “finisterres’“ al borde de 
caminos que se asoman a pequeños pueblos anclados 
junto a la costa,poblados por hombres ancestrales que 
guardan en su pecho arraigado amor a esta tierra 
generosa. En la que aún se ven las “estampas 
populares’’ que Dionisio Fierros llevó a sus lienzos el 
pasado siglo.
Galicia sobrecoge. Intimida por su sensación de 
in f in ito , su soledad; in d escrip tib le  paisaje, 
multiplicidad vital. Comr^ndio de unaTaza primitiva 
que teme a la muerte y reza a las ánimas del 
purgatorio; frente a un mar céltico abierto a todos los 
horizontes, que hace a sus gentes sencillas, tímidas, 
calladas, soñadoras, que ponen su manifestación 
aním ica a flor de piel cuando se detienen a 
contemplar el horizonte, o bailan la “muñeira" 
—mitad campesina, mitad guerrera—, con los pies 
ceñidos por blancas alpargatas, en la danza “de las 
espadas’’ “ los palillos’’, “ los arcos v las cintas” .
Camino de la capital gallega, en la costa lucense, el 
río Eo ya es Galicia. Y Ribadeo su primer pueblo. El 
gran estuario,hermana estos pueblos con Asturias, con 
Castropol; muy cerca del Foz, donde muere el 
Cantábrico. .Astures y galaicos se funden, “ se 
confunden” en esta vieja villa romana, “Julia Eo” que 
en tiempos albergó a Fernando II de León. Hay 
blancas casas con escudos y blasones, habitadas por 
familias de antaño, y edificios modernos con turistas, 
en una costa en la que murió la ballena j y hoy afana a 
pescadores y marisqueros. Las gentes aquí son 
amables. Los aldeanos saludan a los ocupantes de las 
interm inables caravanas que se forman  ̂en las 
recortadas v maltrechas carreteras. Sonríen por 
galantería y también por no comprender nuestra 
incertidumbre. Esa desasosegada prisa que nos hace 
fugaces a sus ojos. Ellos, dormidos en el tiempo. Que 
tienen las retinas repletas de soles y de mares, verdes 
paisajes y verdades inmutables^Camino de La Coruña 
los hórreos se estiran hacia el -cielo en la piedra 
alargada que los forma, coronados de picos, el sol 
brilla en el horizonte como una bola de fuego. Y 
junto a la carretera, un hombres vestido de negro de 
los pies a ta cabeza, protegiéndose del sol con un 
paraguas, me muestra un “chovedo” figura típica del
sacerdote gallego que se cubre también con un 
paraguas, como el aldeano que me lo ofrece. El 
paisaje. es brigantino. Cipreses que parecen torres. 
T 'h ó rre o s ”  con corte de catedrales; castros 
prehistóricos, pinares, ' conchas, tranquilas playas. 
Campos de lúpulo dormido.
A NTIG UA CAPITAL GALLEGA
Betanzos tiene un puente —el del Pedrido— que es 
como un broche platinado para el fáandeo que forma 
la ría. La ciudad deja de ser capital de provincia en 
1.833, Conserva de su pasado esplendor ios restos de 
tres murallas medievales, sorprendentes calles, amplias 
plazas, casas solariegas y viejos puentes. Y como 
réplica costumbrista, sus casas visten cristales en sus 
galerías como en La Coruña, como en todo Galicia. 
Betanzos es una de las ciudades más viejas de España. 
Leyenda y tradición dicen que Tubai, uno de los 
descendientes de Noé, dispersados después de la 
confusión de la torre de Babel, arribó a las costas de 
España con su familia. Uho de sus hijos. Brigo, llegó a 
Galicia estableciéndose en esta comarca ique llamó' 
“Brigantium” . Es un pueblo que habitaron suevos y 
celtas, rasgos fisionómicos que se conservan con toda 
pureza. Enrique IV  le otorga la carta de ciudad. Y son 
los Reyes Católicos los qUe levantan las murallas 
almenadas y dividen Galicia en siete provincias, 
siendo Betanzos una dé ellas. Su puerto fué 
importante por la seguridad que proporcionaba a los 
barcos de vela. Posee uno de los escudos más bellos de 
nuestra heráldica del siglo formado por un
puente de tres arcos sobre un rio.
Como un grito de guerra, un atavismo o la 
confirmación del perdido esplendor, los brigantinos 
elevan al cielo la noche de San Roque el “mayor 
globo de papel del mundo” , sobre las casas por 
encima de la vieja talla de piedra del Redentor, 
coronando la iglesia de los Remedios. Entre la alegría 
popular y engalanadas calles con ramas de_laurel. Es 
tierra de Mariñas, mares de rhariñas: “Dos Freires” , 
“ De Cambre” “Dos Condes” . La “rapaza’I  aún 
camina descalza por la verde pradera, con la cesta de 
sardinas sobre la cabeza. “ L a  ciudad, flor de 
aristocracia y ensueño, con el recuerdo dé los pasos 
de las Marifías, de los nobles enterramientos en San 
Francisco, y de una vida social refinada y cortés que 
duró'varios siglos se apiña y se derrama desde el 
castro de Unta, ordenada y bellamente sobre 
Mañdeo” .
Asi la describe José María Castroviejo, en su obra 
“Guía espiritual de una tierra” Y son sus ríos 
escenarios naturales para las viejas ceremonias, como 
la gira báquica de los *‘Caneiros” . Remeros poetas, 
cantores.
HISTORIA Y TRADICION
La Coruña se dibuja sobre la zona verde, entre las 
■ aguas, en forma de cresta de gallo” . La capital del
(Pasa a la página 20)
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Las PROFECIAS de WELLS
No r m a n  y juana Mackenzie han publicado una biografía del novelista inglés H. G. Wells, que es como una actualización y puesta al día del autor de “ La Guerra de los Mundos” y de tantos otros libros que dieron la vuelta al planeta e inauguraron la llamada 
ciencia ficción que tanto éxito ha tenido después.
Aunque habían existido algunos antecedentes, carecían de calidad 
literaria. Me refiero al Viaje a la Luna descrito hace algunos siglos por el 
francés Cyrano de Bergerac (el mismo nombre que Rostand había de 
usar más tarde para el héroe de la nariz grotesca). ,La esposa del poeta 
SheUey con su monstruo Frankenstein también fue una precursora, y 
sobre todo Julio Verne. Como decía, todos estos autores no rebasaron 
el nivel de la fantasía más o menos responsable.
Wells fue el primero que hizo uso de la imaginación creadora de ese 
fértil campo. Hay una notable diferencia. La fantasía inventa realidades 
sorprendentes y caprichosas como en las novelas de caballerías del siglo 
dieciséis. La imaginación hace convincente esa irresponsable libertad. 
Por ejemplo, Cervantes en Don Quijote.
Fue un hombre notable, Wells, y un autor de genio. Además, hay en 
él rasgos de genuino profeta. En 1927 dijo que habría en Alemania un 
fuerte movimiento nacionalista de revancha y que la segunda guerra 
mundial comenzaría en 1939. Ambas cosas fueron Verdad. Pero mucho 
antes, en 1913,  escribió una novela, “El Mundo se libera” , en la que 
describía la construcción y los efectos destructores de la bomba 
atómica. El gran físico Leo Szilard confesó paladinamente que en ese 
libro se inspiró para lograr un aparato que produjera la “reacción en 
cadena” . Es decir el “detonador” .
Otras novelas escribió Wells, con eil mismo éxito de anticipación 
científica, como “ La Isla del Dr., Moreau” , “El Hombre invisible”  ̂“ La  ̂
Máquina del tiempo” , e incluso “ La Guerra de los mundos” , aunque de 
esta última no hayamos todavía tocado las consecuencias. Como 
recuerda el comentarista Sheppard, todas esas novelas se escribieron 
entre 1895 y 1897. Pero con todos sus méritos, lo mejor de Wells está 
en sus obras de análisis histórico y en otras novelas de carácter 
psicológico, a veces humorístico y a veces dramático.
Lo que de finé a Wells en la perspectiva de nuestros días es su falta 
completa de fe en las virtudes que todavía se consideran básicas para ir 
adelante en lo que llamamos progreso y civilización. Para Wells, el 
hombre es un ser violento y maligno que ha avanzado lentamente sobre 
ríos de sangre y millones de asesinatos. Es curioso observar hoy cómo 
los más importantes adelantos de la técnica se han logrado gracias a dos 
tremendas guerras devastadoras: los aviones, los cohetes ultraespaciales, 
la química destructora, la física nuclear.
Sin que yo comparta del todo sus ideas, coincido con él en la 
perspectiva política de un futuro con el planeta entero bajo un solo 
mando y las naciones todas federadas. En estos días, estamos asistiendo 
-a gestiones que hace cuarenta años parecían imposibles entre grandes 
potencias rivales cada una de las cuales condicionaban su futuro sobre la 
destrucción de la otra. Y o creo que llegará relativamente pronto esa 
federación mundial en la cual habrán desaparecido las naciones políticas 
tal como existen hoy y se habrán creado otras muchas dé carácter 
tradicionalmente cultural: Bretaña, Provenza, el Piamonte, Galicia, 
Vasconia (el lado francés y el español unidos), Cataluña (incluida la 
Provenza francesa y del Rosellón) y tantas otras como la Ucrania rusa o-
naciones zonas culturales conla Silesia alemana. Más t 
caracteres propios.
Pero lo más curioso es que Wells nos previene contra una realidad 
dramática que precederá a todo eso y que parece haber comenzado ya. 
Hacia 1930 hablaba ya el novelista de que a esa federación mundial 
precedería un largo período de crímenes internacionales. El decía de 
crimen internacional organizado. El mundo entero -decía- será víctima 
de grandes “corporaciones” o maffias tpie explotarán todos los vicios y 
llevarán a cabo su propia política sobre, la base del asesinato y otras 
inmoralidades no menos cruentas. Hoy estamos viendo a diario cómo se 
descubréri grandes redes de explotadores clandestinos de los derivados 
del opio, c<kno se organizan intemacionalmente robos a mano armada 
(por medio de aviones desviados de sus rutas) o asesinatos en masa 
(Munich) o secuestros de grandes industrialistas nacionales o extranjeros 
en Suramérica o en Europa.
En fin, parece que también esta profecía dé Wells se está 
cumpliendo, o al menos, parece comenzar a presentarse en el horizonte. 
Llega a hablar Wells de una era de caminos desiertos por el pánico de los 
viajeros, bancos fortificados como bloques de guerra en las ciudades 
más civilizadas, hogares con trincheras alrededor y barricadas cerrando 
o abriendo el acceso a los edificios públicos.
Algo que nos llama la atención en su biografía es la vitalidad 
excepcional de Wells, hombre de corta estatura, con una infancia 
menesterosa como miembro de la clase media-bqa y falta de aiidados 
de salud, e incluso de higiene, en los barrios londinenses donde vivía. 
Así y todo, nuestro H. G. Wells se condujo desde su adóléscenciacpmo 
un desaforado don Juan. Ya en su extrema madurez teiui|(P|^affáir*.- 
con secretarias, rompía matrjftiorñiós, tenía hiip§.
preferentemente en los altos niveles del arte^ 'l& s letras (como su 
“romance” con Rebecca West del que nació un excelente escritor que 
firma con el nombre del padre: Antony West) y ejercía en fin, sus 
facultades viriles en esa verde vejez de la que habla una vez Ruben 
Darío refiriéndose a Valle Inclán.
Es cierto —como afirma Wells— que el novelista es el verdadero 
creador y plasmador y orientador de las sociedades futuras. Según él, de 
nosotros depende el mañana, más que de los sociólogos y los 
economistas. Y  desde luego, más que de los políticos cuya acción pasa y 
se disuelve en el tiempo. Yo lo creo también. En el principio, fue el 
verbo, y el arte de la palabra es el arte de la comunicación, que en los 
artistas toma carácter secretammte revelador y anunciador, e incluso, 
comò decía en el caso de Wells y en tantos otros, profètico. No en vano 
“vate” quiere decir profeta en latín. Y las vocales de la palabra “poeta” 
coinciden con las de profeta (y las de poesía con profecía). Y cada libro 
merecedor de alguna atención lleva su cíu-ga o su dosis misteriosamente 
lírica.
En fin, todas las religiones, lo mismo las de Odin en los territorios 
hiperbóreos que la de Mahoma en el Asia africana, comienzan con un 
libro. Si las profecías de WeBs han de cumplirse al pie de la letra, la verdad 
es que los que hemos alcanzado una edad “provecta” (como dicen los 
, académicos) nos marcharemos sin renuencia ni desagradó. Algo es algo. 
Pero, ¡ah, de los que queden! Los hippies parecen presentir su 
desventura. ALA
1:̂
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A C E  algún t i e m p o ,  m u c h o ,  
naturalmente, la iglesia de San Cines,en 
'  tadrid, tom ó mala fam a, porque alguna 
señora despedíase del marido en la 
puerta principal y  tenía al amante en la puerta  
lateral, que daba a Bordadores, y  así,mientras 
d  esposo suponía a su cara mitad sumida en el 
r e z o  y  la pen itencia , la señora estaba 
m eren d an d o  picatas tes en el “Maxim’s ”. 
G olfo” del Pasadizo. Con frecuencia se han 
utilizado p o r  los insolventes morales, los 
lugares más sagrados para cita de sus amoríos,, 
y, en ocasiones, de sus excesos. Recuerdo que 
y o  me confesaba, siendo un muchachito, con  
un sacerdote en la iglesia del Perpetuo  
Socorro, que resumía la confesión a fuerza de 
bondad y  de indulgencia con una frase 
siempre la misma:
— ¡Q ué pecador, qué pecador! Como 
penitencia, reza un Padrenuestro y  tráeme una 
gaseosa del bar de enfrente.
Eso sí, el buen padre me daba siempre la 
peseta^ de la gaseosa. Algunos amigos, se reían 
de esta cuestión, pero  y o  com prendía muy 
b i e n  q u e  e l  curita, achicharrado en el 
confesionario, cumpliendo con su obligación, 
p i d i e r a  al m enos una gaseosa con qué 
refrescar, para p oder seguir adelante. Un buen 
día estaba y o  narrándole mis. culpas cuando 
me dijo:
—Quieto, hijo. No digas nada y  avisa a un 
guardia que hay en la puerta.
Yo pensé que se trataba una vez más de 
una de aquellas pintorescas penitencias que su 
exceso de bondad ponía a los confesantes. 
Cumplí la orden y  había un guardia, p or  
cierto apostado fuera del recinto sagrado, a 
petición del prop io  sacerdote. Este salió 
minutos después con una parejita que el 
guardia se apresuró a detener. La muchacha, 
joven aún, decía.
Es que, delante de Santa Teresa me 
parece menos pecado.
La ingenuidad y  la estupidez de esta 
chiquilla, la obligaban a citarse con el novio 
en una capilla, debajo de una imagen de Santa
Teresa y  besarse a hurtadillas, cosa que 
aunque en vida de la santa, ésta comprendiera 
porque fu e  siempre la Cepeda, como' mujer, 
muy en el mundo, no era extrem o el de la 
pareja para una iglesia y  menos repetirlo con  
continuidad alevosa.
Unos  amigos m íos m e contaban que 
durante una visita que hicieron a una capital 
más allá del telón de acero, y  que no era 
Moscú precisam ente, enloquecidos p o r la  falta  
de com pañía fem enina, se pusieron en una 
cola m ístico-política que tenía com o o b je to '  
p o d e r  ve r  cierto capitoste comunista y  
t au ma t ur g o  que yacía  en  ̂ un m ausoleo 
embalsamado. En esa cola .se pon ía  también el 
pueblo a diario, porque incluso los ateos que 
no creían en Dios, creían fn  Lenin o en este 
tipo que yacía en un féretro  de cristal. Las 
cosas se pusieron de un m odo que uno de mis 
amigos, en un arrebato, tom ó de la cintura a 
una ciudadana, la cual se hallaba en ese trance 
cas i  r e l i g i o s o  de adoración al p o lít ico  
extinguido, y  respondióle ésta sin .saber 
castellano, con un m ohín de agrado, de donde 
a la vera del cadáver del comunistón “'pelaron 
la pava” con tal acierto que quedaron ya  
engalanados para la tarde siguiente. “Ligar” 
en un m ausoleo ' parece p o c o  serio, pero  es 
auténtico.
No quiero dejar de -mencionar en este 
instante a “la hija de Juan S im ón” muchacha 
de muy buen ver que se hizo novia de un 
amigo m ío j  que le detenía los naturales 
transportes de afecto,  pues no quería que 
nadie la viese. J^ara ocultarse de las miradas
ajenas íhase a un cem enterio quje había en 
Madrid, m edio derruido, quiero recordar que 
tal vez en Vallehermoso o en Fuencarral. El 
e s p e c t á c u l o ,  s e g ú n  mi  a mi g o ,  era  
impresionante • En ocasiones se veía salir una 
pareja de un nicho, y, en algún m om ento una 
lápida em pezaba a removerse y  surgía de
debajo un caballero y  una señorita tan vivos 
com o un cachorro danés. La m uchacha debía  
padecer alguna súerte de necrofiUa porque  
siendo fr ía  y  distante en el trato diario, en 
cuanto se "metía en el nicho con mi amigo 
transformábase en una Mesalina y  rriientras le 
besaba, decíale
—¿Te das cuenta de que aqu í pod íá  haber 
m etido un muerto?
Un día em pezó a llover, los amantes del 
c e me nt e r i o ,  en copioso número salieron 
corriendo salvando las tapias derrumbadas y  
hallaron a una pareja de otoñales que cruzaba 
la carretera de regreso al hogar. La mujer 
creyó que había llegado el venturoso día de la 
resurrección de la carne, cosa que no impidió 
que empezara a correr com o alma en pena, 
seguida de cerca p or  el marido que decía:
—Si tenía que pasar^ Virtudes. Si estaba 
muy incóm oda ese cementerio.
Denunciaron el caso 
y  la autoridad puso dos 
guardias. El am or en-
de J u a n  ^
Simón ” y  mi amigo *
terminó de .súbito. Sia 
nicho no había nada 
que hacer. ^
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Carta a un
desconocido
Dis t in g u id o  señor de quien lo sea: Ha constituido para mí una notable satisfacción el recibir su misiva anónima, pacientemente elaborada con letras de gran relieve por algún método 
calcográfico, bien ajustada y compuesta para dar por resultado un 
escrito pulcramente presentado y mucho mejor que los que había 
recibido hasta hoy sin dirección ni firma. En esto, aparte la atención 
inmerecida que me di^ensa, demuestra una sólida preparación para las 
relaciones i epistolaresbien al contrario de la ETA, cuya obra gráfica, la 
única que me enviaron, es rematadamente mala y vulgar.
Le hubiera escrito personalmente sobre las distintas cuestiones que 
me plantea; pero olvidó, supongo, poner al pie de su escrito el nombre y 
dirección, creándome así un grave problema porque siempre tengo y 
mantengo la norma de identificar a mis interlocutores, mirarles a los 
ojos y rubricar mis palabras. Además, una duda me ha alborotado la 
decisión y es que, pensaba y o , que el autor de la misiva era alguien 
pero, por otra parte, y  puesto que iba sin firm?, también me ocurría 
pensar que no era nadie y que las palabras habían cobrado entidad 
separada e independiente de su autor como ocurre en ciertos casos con 
la familiar letra de cambio. ¿Contestar o guardar silencio? He aquí el 
dilema.
Pues mire por dónde, lo he resuelto en base a suponer que los temas 
que se plantean, previa limpieza a fondo de su intencionalidad, pueden 
ser de interés para los lectores, a quienes ruego me perdonen este abuso 
de personalizar, tan contrario a mi costumbre; he resuelto corresponder 
y responder a sus agudas interrogantes.
CON EL PAISAJE DE NUEVO
Cuando afirma que en unos pocos años el Pirineo ha pasado a ser una 
pocilga, cae usted en un craso error, querido comunicante. El Pirineo es 
una cordillera bien ajena al “establo para ganado de cerda''. Y  aunque 
anden sueltos algunos paquidermos suidos de la raza ibérica y también 
de otras razas depuradas allende nuestras fronteras, no es lícito 
generalizar. Los cerdos, con perdón, no son lo típico de nuestra cadena
fronteriza, como tampoco lo son las vacas o los pinos. En segundo 
térm no, tampoco nuestro Pirineo se ha transformado en unos pocos 
años en algo sucio y nada grato, si bien es cierto que corre graves 
riesgos.  V e o  que no ha c o n o c i d o  los pueblos tenazmente 
incomunicados, sin los más elementales servicios sanitarios, olvidados en 
su aislamiento salvo para servir de ventana a la nariz de la curiosidad. 
Verdaderamente, parte del problema ha sido resuelto eliminándolo pura, 
y simplemente (propiciando la emigración); pero también es justo 
reconocer el progreso general y mejora en las condiciones de vida 
de las comunidades que han podiso subsistir. Y  ha sido en los últimos 
años. Este es, a mi entender, el más fundamental de los cambios ocurridos 
en nuestro Pirineo. 1^ s§ si a Vd. le complacerá mucho la suciedad de los 
pueblos, que nada tiene que ver con las peculiaridades etnológicas ni sus 
recursos artísticos, si el paisaje natural está limpio. Particularmente 
piensoK.1 que es más importante la felicidad de esos pueblos y de sus 
hombres que allí permanecen todo el año, que prepararle a usted y a mí 
y a todos los visitantes ocasionales los pueblos sucios y los prados 
limpios.
ACLARACION
Esto que le contesto se presta a ser mal interpretado por quien no 
conozca las opiniones que tantas veces he reiterado en diferentes 
lugares. Eso les ha ocurrido a aquellos señores de. Barcelona que 
afirmaban que yo no era oscense y a quienes contesto aprovechando la 
ocasión que, aló«imenos, lo soy por ochocientos veintinueve, años per 
línea paterna y más de cuatrocientos por la materna. Ellos no sabían 
ésto ni tampoco que hace muchos años que recorro los caminos de la 
provincia y sus pueblos y que tengo la mayor admiración por nuestra 
historia en la que, igual que en cualquier otra pearte, se insertan 
traiciones y cobardías; y que aquella admiración anda pareja con la que 
siento por el arte y el paisaje y más aún por las mujeres y hombres que 
configuran nuestra personalidad social. Nadie podrá decir que t¿e s  
sentimientos son incompatibles entre sí. Y a verá usted la semana 
próxima lo que he escrito sobre Fineta y la limpieza de, nuestras 
montañas. Hoy he preferido hacerlo sobre la limpieza de intenciones y  
también de la responsabilidad por nuestras ideas y acciones. .Quien 
escribe y firma, creo que tiene derecho á aclarar cuando nq es^‘ 
rectamente comprendido. ^
FINAL
Hay otros aspectos de su misiva que no quiero pasar por alto. Se 
intitula usted enemigo mío; y aquí sí que estoy en total desacuerdo: yo 
no he seleccionado aún a ningún enemigo por la sencilla razón de no 
haber reunido méritos suficientes; tengo, si quiere, contradictores 
reconocidos. Pero la enemistad, mi respetado comunicante, necesita de 
la reciprocidad para ser perfecta. No dudo que algunas personas 
pretenden que corresponda a la tirria que puedan profesarme, pero no 
puedeo complacerlas porque los malos; sentimientos tiranizan y dejan su 
huella de esclavitud en las personas. Siendo así, mi máxima concesión 
estaría en admitirle conio aspirante a enemigo, como reconocimiento de 
sus dotes de pendolista. Y  repose tranquilo: no pienso presentarme a 
Concejal en las próximas elecciones municipales. Si le han dicho otra 
cosa, le han engañado como a un enemigo.
LA CORNISA DEL CANTABRICO
(Viene de ¡apágina 17)
añtigup reino de Galicia sobrepasa ya los doscientos 
mil habitantes, entre dos ensenadas; en el amplio 
golfo, el “Portus Magnus Artabrorum", que forma las 
rías del Ferrol, Ares y Betanzos. Cuenta con una 
gloriosa y entrañable historia marinera, simbolizada 
en su faro de la época romana, el único que se 
conserva en el mundo en funcionamiento, la “Torre 
de Hércules’’ citado por Paulo Osorio en el siglo V . Y 
cuya construcción se atribuye a Trajano (siglo II), 
siendo restaurado en el reinado de Carlos (V . Sobre 
sus piedras está escrito: el Cabildo 'Marítimo dèi
Galicia, para la seguridad de los navegantes, concluyó
a sus expensas en el año 1970 la reparación del más 
antiguo taro...” Doscientas cuarenta y dos escaleras le 
dan una altura de ciento cuatro metros y la m^or 
vista panorámica de la ciudad.
Sus costas las forman suaves estuarios y altos 
'acantilados. Numerosas playas. La dele Riazor lame casi 
los baldosines de su paseo, en el centro de la ciudad;
Orzan, es de fina arena; San Amaro, bajo el faro, 
Santa Cristina, Bastiagueriro, Santa Cruz, para los que 
practican la pesca marítima. Mera y Lorbe. Playas 
salvajes, inhabitadas, aún sin explotar, sin domar por 
la presencia del horñbre. Cómo es Galicia. Un bello 
país de múltiples contrastes, encontradas bellezas y 
pletóricas expresiones vitales. Aquí los sentimientos 
humanos no están aletargados, dormidos, sino a flor 
de piel, ejercitándose en cada costumbre, rito o forma 
de vida. Galicia es sentimiento y vocación humana, es 
un irse haciendo cada día en sus formas, en sus 
expresiones.
La ciudad viste sus casas de encristalados ojos, que 
parpadean incesantes reflejando las onduladas aguas 
del puerto sobre el paseo de la Marina. La ciudad es 
luz, es su centro comercial; su parte baja, que 
"habitaron pescadores y gremios comerciales, al 
desplazarse desde la antigua metrópoli situada al 
norte, fundada len e! siglo,donde ' se conservan los 
restos hitóricos y arquitectónicos de más valor. La 
ciudad es la moderna urbe que surge a lo largo de la 
costa, residencial y moderna.
Pero la ciudad es, sobre todas las cosas, la
Pescadería y la Marina, con sus soportales arqueados, 
bajo las galerías que forman el “Cantón Grande’’ o 
“Cantón Pequeño” , invernaderos para el cuerpo y 
para la vista; es su calle Real, recoleta. Siempre 
transitada, sonriente, acogedora, bullidora y alegre. Y  
es también su jardin romántico de San Carlos, dónde 
se conserva la tumba-monumento que este pueblo 
erigió al genéral del ejército británico Sir John Moore, 
en la que reposan sus restos, muerto en la batalla de 
Elvira en 1809. Muy cerca, en el Paseo de Parróte, las 
antiguas “puertas de mar” de la ciudad, la “del 
Clavo” de “ La Cruz” que la hicieron fortaleza 
inexpugnable.
Este burgo marino pierde su tranquilidad, su 
“sosegada vida de siempre” sacrificado en aras del 
progreso. Con las modernas planificaciones va 
tomando visos de gran ciudad. Sus aledaños montes 
ya no son verdes y apacibles y sus crestas se corpnan 
de humeantes industrias. Pero si la vida ciudadana 
sucumbe ante el progreso, por un imperativo 
civilizador irrevocable, no sucede así con el alma de 
éste pueblo añorante, que conserva sus costumbrés 
vernáculas con la fuerza de una raza éterna.
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RACIONALIZACION DE LAS VACACIONES
los antigües "veranóos", largas temporadas vera- 
jte.m ás de tres meses de longitud jvalga la expre­
san), ■ a Tas. actuales "vacaciones" cómpartjdas hoy por 
la mitad de los españoles, si' las últimas estadísticas 
no eiv«ñan, h f  habido un importante proceso de trans- 
IS^m a^n socioeconómica. Aquel veraneo era el disfrute 
plAtide y prolongado de una. clase privilegiada y mino- 
éitaria. Hoy día, por efecto de una rápida evolución 
industrial y como consecuencia de una legislación laboral 
ótenta a las igualaciones sociales, las "vacaciones" se 
han convertido en un acontecimiento profundamente do- 
mocráticó, aunque en momento de expansión y sin que 
ledas las aspiraciones sobreentendidas se hayan todavía 
alcanzado.
La cifra, en efecto, de españoles que gozan del descanso 
laboral es relativamente optimista. Si se tiene en cuenta 
el punto de partida hay que estimar que el cambio ope­
rado ha sido vertiginoso y espectacular. Si se tiene en 
cuenta el punte de llegada hay que reconocer que. todavía 
queda mucho camino por recorrer. Un 59 por 100 de los 
espáñoles todavía no .gozan de este beneficio. En unos 
por imposibilidad económica. En otros casos por 
criterios personales, acaso ñor una sobreestimación de
la función del trabaio y un desdén ln¡ustifieadó hacia el 
ocio. Iniustificado, decimos, y seguramente producto de 
una deformación del criterio, pues el ocio no es sólo un 
elemente necesario para el bienestar físicoi sino qu* 
tiene repercusiones directas en el equilibrio psicológico. 
Parece ya un' hecho comprobado que la temporada de 
descanso gravita sobre todo en ei equilibrio psíquico 
■de la persona, restablece compensaciones perdidas y esta­
biliza el estado emocional de los traba|adores.
Pero aparte estos aspectos cuantitativos, que en gran 
parte hay que consíderár alcanzados, ya es hora de plan­
tearse el tema de las "vacaciones" con criterios cualita­
tivos. Hace falta, en efecto* un estudio serio, de enver­
gadura sociológica, acerca dé la transcendencia que puedo 
tener .«n el equilibrio laboral y en el normal desarrollo 
institucional del país el .éxodo masivo y concentrado, en 
una época muy limitada del año, de la población laboral. 
Comenzar a regular esta cuestión a fin de conseguir un 
mayor rendimiento colectivo y de posibilitar la armonía 
en. los desplazamientos es un objetivo que debe conside­
rarse ya como primario, por párté de los responsables 
de la dinámica económica y. planificadora de la nación.
“ N U EV O  D IA R IÒ ”
D e lin c u e n c ia  y  d e s a rro lfo
^^^^jentras el órgano oficial de la Obra 
de protección de Menores comenta que 
España está entrando toña "deUn- 
j¡¡3^!ac\& de desarrollo", el comisarlo ge­
neral de investigación OrlmlíiaJ ha pre­
cisado en cifras más bien alarmantes él 
aumento acelerado de los- delitos de to- 
dó orden.
Ehi curioso contraste, el ministro' de 
Justicia de los Estados Unidos jha declá^ 
rado, ■ oóh satisfacción que en su 
conjunto, y por primera vez. después de 
diecisiete áños, el número de delitos y 
crímenes ha disminuido en un 2 por cterí- 
to; eL dato se destaca' como síntoma de 
un futuro mejor.
Si en una sociedad, al llegar al techo 
d e l. desarrollo, comienza el deshielo de- 
ttcUyo podría tener su ló g ^  la afirma­
ción de Iq Obra 4e Protección de Meno­
res gobee el auge, dé deUtoa "a  ritmo de
desarrollo”. Las referidas afirmaciones 
del comisaxio don liorenzo de Benito po­
nen ante la vista un.panorama sombffo: 
en vEspaña, y en el qüinquoiilo de 1968- 
1072, los delitos contra péigonas pasaron 
de 8516 a 11.157; los pMpetmdos cont^  
la propiedad, de 75562 a 116.365; la d»; 
Uncuenoia eoniún experimentó un creci­
miento d^ orden del 33,90 por ciento.
En función no del desarrollo, sino de los 
"fa llos” morales dé esté desarrollo, rá 
como debé lá sociedad defenderse del de­
lincuente preocupándose, en primer, tér­
mino, de la oüentación de los emigrantes 
interiores, de la efectividad en la forma­
ción religiosa de la educación’, moral tnás 
intensa en la escuéla, de la instrucción dé 
los jóvenes sobre las consecuencias del de­
lito, de un mejor control de espectáculos y  
t^ylsión.
( " 1 *  VangoardU”)
MAS PROBLEMAS PARA NUESTRA FLOTA PESQUERA
Rafael Manzano com enta a este respecto en “ E L  M O TIC IE R O  U N IV E R S A L ”
La noticia del acuerdo firmado en Ottawa limitando al 1976 la 
presencia de nuestra flota pesquera en el Golfo de San Lorenzo, no 
cabe duda va a suponer, también, una grave preocupación para 
nuestros armadores. Añadido ello, a nuestros problemas con Ma­
rruecos y a la paulatina extinción de fas especies en nuestros Útora- 
les, por abusos unas veces y, por contaminación otras, el panorama 
no es muy balagüeño.
¿Es impértante nuestra flota pesquera? Tenemos a la vista Unos 
datos, no muy recientes, pero que no deben haberse modificado mu­
cho en los últimos años. Afinpan, ellos que España ocupa el segundo 
lugar dentro de los países pesqueros de Europa; y en séptiino en la 
jerarquía mundial,. Nuestra flota se compoqe de 3.874 buques con 
una cifra de 442.930 de tonelaje bruto. Esta jioderosa flota realiza un 
millón trescientas mil toneladas de capturas, lo que supone, el 1^,13 
por dento de las realizadas por los baques del Occidente europeo. 
Conviene puntualizar, también, para comprender la magnitud dél 
problema que se nos viene encima, que a esta armada pesquera la 
respalda una industria de gran volumen. La onda que afecte a la 
flota pesquera española la recoge, como una continuidad, la industria 
salazonera y conservera. A  su vez, al enórme cento laboral, tanto de 
tierra como de mar, que ambas industrias acogen, se le añado <aJ ror. 
presentado, por las'Industrias de envasados.
En dos grandes sectores se dliúde nuestra flota; la de bajura, 
snbdividida, a su vez, en «oosfera» (tre:; millas) y «litoral» (seis mi­
llas) y la de altura, a la que corresponoeo dos sectores; la de altura 
propiamente dicha (barcos para la merluza, lenguados etc) y «gran 
altura» dedicados a la pesca del bacalao y de la ballena, de hermosa 
tradición en los puertos guipuzcoano y. vizcaíno. Un Echaide descu­
brió los bancos de Terranova en el siglo XVI. La tradición ballenera 
cuelga de los escudos de las casas de Motrico, Lequeito, Fuente- 
rtabia...
Si la ampliación de las aguas jurisdiccionales de Marruecos está 
afectando, gravemente, a nuestra flota litoral,' ahora se le otorga 
un plazo a la presencia de nuestros buques bacaladeros en aguas en 
las que se llevaban a cabo eapturas desde tiempos históricos. Y se de­
berá pensar una solución en ésos tres años para nuestras pescas de 
«gran altura» y sus costosos equipamentos.
LOPE, PADRE, AUN
IflSCRniGOS
En "E l A lcázar“ , A lfo n so  Paso escribe 
un Interesante a rtícu lo  sobre Lope de 
Vega, del que entrésacamos un párrafo.
El' Ero^ indomable de 
Lope le . llevaba a.; eserl- 
bir cartas, incluso porno- 
.gráficas. Dejemos a na 
lado el alcah ü e t e o al 
duque de Sessa, que en 
ese aspecto ningún poeta 
del Siglo de 'Oro pudo, 
librarse de mácula, pues 
todos eran, servidores de 
alguien. ¿Por qué' Lope, 
y más aún hoy, extraña 
y abruma? Porqué hlzp 
todo lo que nosotros no 
podemos h a c e r .  Tuvo 
cien am ant^, hijos mil, 
escribió coniedias en ca­
pachos, amó, batalló, fue 
una fuerza desfítada, un 
temporal. Y  todo eso I» 
fue con la Inquisició« en­
frente y con las campa­
nas de los conventos' de 
Madrid doblando cuando 
había un auto de fe. Su 
a m o r  a Dios era tan 
grande como su amor a 
todo, lo creado. EL sexo le 
inspiraba, te daba fuer­
zas, le Obligaba- a itraba- 
jar. Porque el sexo en sí 
paro . Lope, por supueirio 
para nadie, nO- M malo.
Lo qtu-oeurre osvohm-oh 
eota ' sociedad . repm ifp, 
que }ó  es des¡to el\ «li­
gio XVI, tal oondttojto 
parece más propia de Un 
loco-que de una . persala 
cuerda. Y , sin embargo, 
el eontiliente cauto’ Pru­
dente, que ve a una dánia 
cada mes y medio es juz­
gado como un per nor- 
iñal. Por un instamte vol­
vamos a la  Boma paga­
na. ¿Habría extrañ a 
allí Lope? ¿Habría extra­
ñado en Grecia? ¿Extra­
ñ a rá  en Babilania, en 
Egipto? ¿Extrañaría en.̂  
tre los árabes? Ni mucho 
menos. Lope extraña en 
la civUjzación Occidental 
y nos permitimós estu­
diarlo con un microsco­
pio como si fuera.-un ex­
traño bacilo o un viras 
filtrable. Fue un g r a  n 
hombre, fuera de serie, 
cuyo yo, dinamizado jiol 
los impulsos, estaba on 
conflioio constante o ó ñ 
la sociedad de Sil tátol- 
po. X  '  todo. icéto résutta 
más . Claro que el ¿guá:
COMO M ö A J O  s e  ESCRIBIR, 
h e  PLAW iaDO D I E Z / a r b o l e s  
M H ET EK )itX >  C X X E  M IJOS...
Go k b e ío .
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LA^ FO CAS b E  C A P f îA lE S  
Y O T B a  l a s  f o c a s  h t  
L A S  GENTES D © -C A M F o 
A U S  C A F ÍT A L E S .
r;- •-,
-  . V
E l ESCI
SCRIBE preferentemeni^rK
aparecer en otros, suelê jeii 
temas cuestionables y 
superan una velocidad (
Siempre en el 
"personaje, oculto" 
pregunta formulada sobre su p̂ gd 
fragmentos de una fotografía ĵv( 
que no hay rompecabezas caijbiit 
espectadores el nombre y los qiyel 
Para descubrir al escritor coter 
intuición y hasta la computaos 
desideologizantes, otras a la denisi 
Fernández, otras se llega a apunará 
Aunque entre los escritores ^ 6  
"desde dentro" del sistema, y ê  qi 
con seudónimo animan el tradi^en 
dibujan un perfil más en este painti 
que están en la ' oposición" fit% « 
que está "dentro") sólo lo rubri(seu
WM
—Yo, como le tengo mucho 
miedo a las explosiones, cuando 
voy a beber agua mineral la pido 
siempre sin gas.
ñ
Lös fines de semana se demu 
unos pueblos de Oriente y otros de ^
iÉSifíífy r.̂  ÏÏL.̂
I9R con SEUDONIMO
mteriodicos del "establishment", aunque esporádicamente pueda 
’̂ «pseudónimos de inspiración histórica, tiende a dogmatizar sobre 
Ptensral echa el freno a los asuntos aperturistas en cuanto estos 
ci|ncD kilómetros por hora.
r iten el anónimo, el escritor con seudónimo recuerda bastante al 
concurso de Torrebruno "Las supersabias", en el que a cada 
P^ad se quitaba una pieza de un rompecabezas para ir descubriendo 
la^svelar su identidad. Recuerdo aquello, sí pero con la diferencia 
catíiiicoi no hay fotografía, y por eso rara vez se comunica a los 
aiiyel escritor con seudónimo
CG^rno se utiliza la similitud entre escritos, la cabala, el rumor, la 
ta^s veces se le adscribe por los expertos al área de ideólogos 
d«his1fos cuyo primer apellido es López o a la de los que se apellidan 
unirá 'asturiano y profesor".
ns^ónimo puede haber algún "ex", por lo general hablan y escriben 
/«bqile se preste profunda atención a su pensamiento. Los escritores 
Kliiente aburrido panorama nacional. Son simpáticos y divertidos. Y 
pâ ntfastes y aguafuertes, el perfil contradictorio de que mientras los 
fink escritos con nombres y apellidos él (el escritor con seudónimo, 
sríieudónimo
•  USTED PUEDE ESCRIBIR UNA CRITICA  
DE CINE MODERNA
Sí querido lector. Usted, como cada quisque, puede escribir una 
crítica de cine moderna, audaz y  vehemente, y  hacer palidecer de 
envidia a los más afamados especialistas del ramo. ¿Cómo? : muy 
fácilmente. Sin ser un conocedor profundo, sin ser un entendido, 
sin moverse siquiera de su casa, ni haber visto la película
Bastará que copie lo que le indico a continuación, rellenando 
convenientemente el espacio de puntos. Voilá:
No podríamos com pren der el último film de... sin 
remotí'iamos al precedente inmendiato de... (cítense aquí dos 
obras del director, a ser posible de las no estrenadas en 
o en su defecto, de las pasadas en algún festival). 
~~~̂ '=̂ =“Estudioso enamorado de lo testimonial de una sociedad 
que se debate entre los condicionantes maníqueos de una 
educación intencionalmente acrítica y  las contradicciones 
edructurales ̂  deseoso dé ruptura de las alienaciones del gru­
po que le hacen vivir un “rol” falso para integrarse en el “sta­
tus ' que le impone la presión de la tribu, logra en esté film el 
debido distanciamiento para extrapolar su alegato.
La dialéctica de X es clara en cuanto cineasta pero en la 
d im en sión  an trop o lóg ica  p e ca  de una fa lta  de  
“aggiornamiento” a todas luces necesaria.
De todas form as su historicismo se nos antoja 
perfectamente válido y  lamentamos que para el resto de su 
obra hayamos de viajar a Perpiñán o Biarritz. ¿Hasta 
cuándo?
Esta crítica sirve para cualquier película, excepto las de 




En este país no s  ̂si lo que se 
hace es un cine para eróticos o un 
cine para neuróticos.
E l e ro tis m o  en el cine  
demuestra cómO' veinte siglos de 
represión sexual pueden ser un 
negocio visual.
El cine con eros es para 
' ' v o u y e u r s "  q u e  pasan  
previamente por taquilla.
" Estrellas" del réparto de 
película erótica: La cama y dos 
más
La misma palabra "erotismo" 
ya erotiza la película erótica.
Lo más excitante del cine 
erótico es lo que no sale en 
pantalla.
... Y  cuando llega el climax, la 
cámara se desvía y "chuta" hacia 
el cielo, o hacia una lámpara; 
según.
Una verdad:- Mientras haya 
insatisfacción, habrá negocio.
I i I i H i I i l í i í i
QÚt FDUTíCAt^eH- 
T Ê  ESTA H üá VÔL' 





-A qu í no se trata, en lo que 
a desarrollo político se refiere, 
de detener el sol.
—No. Pero a más de uno 1 e 
gustaría detener el tiempo.
EL VERANEO DE
LOS POLITICOS
t -Mi papá, que es polftico, ha pasado todo el verano 
en la playa. ¿Saben por qué?; para entrenarse en el 
difícil arte de mantenerse a flote.
limpíe.






•  ESTRENARA ESTE ANO CARROZA EN 





Nuestras Fiestas Patronales se 
acercan ya m uy de prisa. Y  una de 
las novedades más im portan tes» 
de ias grandes jornadas testeras la 
con s titu irá , sin duda alguna^ la 
nueva carroza.que nuestra Patrona 
estrenará en su desfile  procesional 
y noctu rno  po r las calles y  plazas 
de Eiea de los Caballeros, el día 
nueve de septiem bre p ró x im o .
Nosotros ya la hemos v isto  casi 
term inada. Y  hemos de confesar 
púb licam ente que la obra nos ha 
i m p r e s i o n a d o  p ro fun dam e nte  
“ La carroza de la V irgen”  está 
quedando francam ente bo n ita  y 
vistosa. A  nuestros ojos se nos 
ofrece suntuosa y  m onum enta l, 
m agnffica . M ide cerca de cuatro 
m etros de largo po r dos de ancho. 
Y  sob r e  su an tiguo  chasis o 
bastidor, que durante decenios de 
años ha sostenido el be llo  tro n o  
plateado de la celestial Señora de 
los eieanos, se ha creado, no sólo 
una p la ta fo rm a sobre la que será 
aclamada la V irgen de la O liva por 
todos sus fieles devotos sino una 
au téntica filig rana de arte barroco 
taltadO en madera, que con form an 
los Hamados faldones superiores 
de to d o  el cuadrilá te ro . Y  en sus 
cu a tto  esquinas, cua tro  cabezas,
. hermosísimas y graciosas, de o tros 
tan tos, angelotes en a c titu d  de 
a le teo, y  en el cen tro  de la parte 
f r o d is i '  an te rio r del sugestivo 
vetsleolo, el Escudo de A rm as de 
. la  V i l l a ,  p i n  t a d o  en sus 
tradic iona les colores.'
En suma, una obra p rop ia  de 
un gran artesano de la madera, un 
gran artis ta  del cincel com o es 
don G il Sarna Casanova, de cuyos 
tatlsres va a salir una de ias 
mejores obras de madera con las 
q u e  c o n t a r á  el  r i c o  acervo 
r e l i g i o s o  de la v i l la  ejeana. 
Fe lic item os vivam ente al artista y 
d e m o s  m u e s t r a  más  co rd ia l 
enhorabuena a la C ofradía  de 
Nuestra Señora de la O liva, por 
haber dispuesto una renovación 
tan Im portan te  y que tanta fa lta 
venia haciendo desde hacía años.
Más lúcida que nunca, nuestra 
Patrona paseará en tr iu n fo  po r las 
calles ejeanas pero E lla , nuestra 
V irgen , no sólo quisiera tener bajo 
su cob ijo  maternal a sus devotos
de siempre. E lla , Nuestra Señora 
de la O liva, qu iere cu b rir con su 
m a n t o  —al menos en su día 
g r a n d e — a esa juven tud  que 
parece “ escaparse”  un poco del 
lado de su ' Madre Celestial. La 
Juventud de esas “ peñas”  que 
ta n to  van a alegrar nuestras calles; 
que estén con su Patrona, que por 
E lla  son las Fiestas
¡Q ue ', b o n ito  sería, amigos 
jóvenes! ... Las “ peñas” , todas 
c o n  v u e s t r o s  a t u e n d o s  
correspondientes, pero en orden y 
devota arm onía, fueséis ya la 
víspera de la V irgen a su Salve 
tra d ic io n a l. . S í, ¿y po r qué no?^ 
detrás de la com itiva  m un ic ipa l 
Seriam ente form ados. Y  al día 
siguiente a su Fiesta con el m ejor 
de vuestros trajes y po r la nochq 
a la procesión. Ir hasta su Casa a 
buscarla y  no abandonarla en 
to d o  su tra yec to ... ¡Qué hermoso 
s e r í a  t o d o  e s t o ,  a m i g o s  
Jóvenes! ... íQ uó gran e jem plo 
p a r a  l os  q u e  n o  c r e e n  en 
voso tros! ... Para esos que afirm an 
sois insensibles a las cosas de Dios. 
La V irgen de la O liva sonreirá más 
a gusto si en tre  los que vosotros 
tantas veces llamáis “ v ie jos”  os ve 
a todos vosotros... Y  después, a 
d ive rtiros  sana y  gozosamente, 
porque, al f in  y  al cabo, las 
Fiestas sois vosotros: la Juventud 
Gente que le dé  una gran viveza a 
la calle y  que sin ese am biente 
Ejea no parecería estar en Fiestas, 
p e r o  q u e  t a m p o c o  estas se 
podrían  celebrar sin el p re tex to  
g lorioso de Nuestra Señora de la 
O liva.
“ C IN C O  V lL L A S /e x p ré s ” , en 
el um bra l casi ya de nuestras 
fiestas m ayores, se adelanta en sus 
buenos deseos de una Fiestas 
l l enas  de fe l ic id a d  para tod o , 
esperando de los ejeanos presentes 
y  ausentes, y  de todos cuantos 
n o s  p u e d a n  v i s i t a r ,  nos  
p roporc ionen ias mejores y  más 
amables crónicas testeras que de 
las teclas de nuestra m áquina 
hayan p o d ido  salir
ROMEA, una de las figuras del Elche
"SOY OPTIMISTA Y LU CH A R EIS  A TOPE PARA 
MANTENERNOS EN PRIMERA DIVISION"
Las vacaciones veraniegas de la 
gran "estrella” del E lche siempre 
nos brindan la grata oportunidad  
d e saludar y  charlar un rato con  
Rom ea, cuando éste Viene p or  
tierras aragonesas a visitar a su 
fam ilia que reside en Ejea de los 
Caballeros.
Erancisco-Javier R om ea, qu e  
nació h ace 2 7  años en la localidad  
zaragozana de Montón de Jiloca  y  
de muy niño vino a residir a la 
villa ejeana, com enzó a  jugar al 
fú tb o l en el equipo titular del 
I n s t i t u t o  " R e y e s  Católicos", 
d o n d e  hacía Bachillerato  , Más- 
tarde fu e  fichado  p o r  e l  Ejea, 
jugando en Tercera División a la 
t e m p r a n a  e d a d  de IS  años, 
form ando parte al m ismo tiempo, 
en la Selección Juvenil Aragonesa. 
Tres años con el Ejea y  luego es. 
fich ad o  p or el equipo catalán de 
Badalona, conjunto con el qu e  
milita tres más para ser traspasado 
.al B arcelon a, Club con e l qu e  
estuvo dos temporadas y  más 
tarde era cedido a l E lche, donde  
t o d a v í a  s i gu e  s u j e t o  a su 
disciplina, m erced a su derecho de 
rentención.
—Paco ¿qué fu e  de aquellos 
rumores de. tu posible fichaje esta 
t e m p o r a d a  p o r  el Zaragoza?
-P u es  eso, rumores nada 
más, ¡com o el E lche.h izo  uso d e  
sus derechos de retención. .!
-N i siquiera comenzaron las 
gestiones ¿O si?
-N o, no. ¿Para q u é  iban a 
empezar?
-E n  tu doble condición de  
zaragozano e ilicitano, ¿cóm o ves 
la Liga?
- T e  entiendo perfectam ente. 
S é  tus intenciones... Pues mira, el 
Zaragoza tiene en principio un 
b u e n  c a le n d a r io ,  es un gran 
equipo y  creo se mantendrá en los 
primeros lugares. En cuanto a mi 
e q u i p o ,  q u e  c o m i e n z a  la 
t e m p o r a d a  c o n  m u y ' . ,  
m a l a  s u e r t e  e n  s u s  
confron tacioh es (Elch e-Barcelona 
M á la g a -E lc h e ,  Oviedo-Elche y  
A tlético Madrid-Elche), n o  s é  que  
decirte... p ero  yo , desde luego, - 
soy muy optimista. Lucharem os 
p o r  m a n t e n e m o s  en Primera 
División,
— ¿Cómo ves la importación de  
jugadores extranjeros?
-S iem pre qu e ellos vengan a 
aportar algo al fú tbo l español^ que  
v e n g a n  a e n s e ñ a r n o s  a lg o ,  
bienvenidos sean los jugadores 
extranjeros
—De los fichados extranjeros 
¿qué jugadores te gustan más?
- Indiscutiblem ente el alemán 
N etzer y  el holandés > Cruyff,
- D e s d e  q u e  com enzaste a 
jugar a l fú tbo l ¿qué ha cam biado  
más en este deporte?
- E l  fú tbo l ahora está m ejor 
organizado, es más espectáculo, 
pero m enos espectacular. Antes se 
hacia más filigrana y  a la  galería le 
gustaba, p ero  ahora con las nuevas , 
técnicas d e  los férreos mareajes el 
fú tb o l ha  perdido brillantez de  
cara al público y  de cara al gol, 







a f i c i o n a d o s . . , ,  tnuchos goles, 
com o  a s i debiera ser
—Tú eres un centrocampista 
nato, con  tendencia a l ataque, 
i n c l u s o  h a s  m a r c a d o  g o l e s  
decisivos. Sin embargo, pienso  
que este año tu misión en Elche 
será la del jugador encargado de, 
marcar a jugadores importantes. 
¿A cuál de ellos temes más?
- Tem er a ninguno, a  ninguno^ 
preocuparm e, todos. Netzer y  
' Cruff, desde luego, son los que 
más preocupan si com o  tú dices es 
qu e d e verdad, tengo esa misión 
en el cam po d e juego.
-  ¿Por qué no salen ahora 
' tantas figuras com o antes en el
fiítbo l español?
-E xactám ente por lo que te he  
d ic h o  antes. Las técnicas, los 
mareajes...
-F u era  de los campos, ¿qué 
falla en el fú tbo l español?
- L a  falta  de previsión social 
e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  Yo 
c o n o z c o  c a s o s  de excelentes 
jugadores que se han malogrado 
por una lesión, les han dado la 
baja y  a vegetar p or a h í  com o  
pueden. Ya s é  qu e dirán que  
ganamos millones, pero  también 
se acuerda de nosotros Hacienda y
n o  a s i -
correspondiente de legislar una 
ley social sobre los futbolistas 
profesionales. Esto es lo qu e falla 
en el fú tb o l español fuera d e sus 
campos.
- Y  a h o r a  b a j e m o s  d e  la 
c u m b r e  d e l  f ú t b o l  español. 
¿Cómo ves al Ejea?
-M e gustaría decirte otra cosa, 
pero  en las pocas actuaciones 
amistosas que le he visto, noto  
una excesiva m odestia futbolística  
en sus filas. Sin embargo, pienso  
q u e ,  a l  f in a l,  sus directivos 
compondrán una buena plantilla y  
el E jea afrontará con decisión la 
Liga para volver a  la Tercera 
Di vi s i ón  q u e  es donde, con 
j u g a d o r e s  d e  l a  c a n t e r a  
cincovillesa, puede y  deb e estar.
— ¿Algo más, Paco?
-S í. unas Felices Fiestas a 
todos, suerte para el E jea y  el 
Zaragoza y  un saludo a la afición  
que volveré a ver en las próximas 
f e c h a s  n a v i d e ñ a s ,  c u a n d o  
vengamos a  la Romareda.
Suerte también para ti, querido  
y  admirado Paco, y  qu e no le  fa lte  
tam poco a l E lche todo cuanto.su  
esfuerzo se merece.
Lo natación ejeana, en franco progreso
El dom ingo ú lt im o  po r la mañana, con una pa rtic ipac id n  de 26 
nadadores de uno y  o tro  sexo y  una numerosa asistencia.se celebró en la 
Piscina M un ic ipa l de Ejea de los Caballeros un concurso de natación de 
d ife rentes categorías y  especialidades. A  la prueba, que resultó m uy amena 
e Interesante asistieron las prim eras au toridades ^ l a  v illa  y  a l  f  1 n a J, 
se alzaron con un m ayor núm ero de tro feos  el alevín A hge i A badía que 
ob tuvo  la m ayor puntuación  en los cien metros libres, braza y  espalda y  
se ad jud icó  tres medallas de oro¿ la in fa n til M a r í a - J o s _ é  Pascual
que en los cien m etros libres fem eninos y  espalda fue  la p rim era  y  alcanzó 
' dos medallas de o ro ; el in fa n til José Ignacio R oyo , que en los cien m etros 
libres, espalda y  exh ib ic ión  se c las ificó  en p rim e r lugar y  se le 
concedieron tres medallas de oro , y  el ju ve n il Jesús-María C lemente 
Rom eo, que en su tanda, se apun tó  el p rim er lugar en los cien metros 
libres y  braza y  el segundo de espalda, concediéndosele dos medallas de 
oro y  una de plata.
H ubo  muchos aplausos para todos los partic ipan tes, con o sin p rem io , 
de la numerosa concurrencia y  al fin a l todos los nadadores posaron para4 
nuestro fo tó g ra fo , com o ustedes pueden apreciar en el grabado que 
aparece ju n to  a estas líneas . La prueba, que fue un au tén tico  ac ierto  en 
éste galopar hacia la p rom oción  déla natación en Ejea de los Caballeros, 
la organizó la Delegación Cqmarcal de E ducando Física y  D eportes b jijo  
el p a tro c in io  del A y u n ta m ie n to  de Ejea de los Caballeros y  la c o n tro ló e l 
Jurado com puesto por don Lu is  Sesé Ceresuela, don José-Luis Ruiz 
M éndiz y don José-Luis Bericat Baquedano .. iEnhorabuena!. .
.roV«*-5̂





Por su culpa, dos reporteros gráficos de la 
‘Cosmo Press" salieron muy mal parados
cuando intentaban cumplir con su deber 
parapetados estratégicamente junto al chalé que 
la actriz posee en Ibiza. Su deber era hacer unas 
cuantas copias de Ursula y  su nuevo amor, el 
ita lian o  F a b io  Testi que se encuentran 
arrullando sus amores bajo el sol español.
Muchas horas estuvieron esperando los dos 
colegas hasta que ¡al fin! doña Ursula salió de 
la casa, se dió un báñete en la piscina,se secó y  
quitándose la pieza superior del bikini se 
dispuso a tomar el sol.
Mientras tanto los reporteros de la ‘‘Cosmo 
Press" disparaban flashes a diestra y  siniestra. 
Pero su gozo quedó en un pozo cuando el Testi 
se dió cuenta de su presencia. Los reporteros 
tuvieron que poner los pies en polvorosa, con 
tan mala suerte, que el primero que llegó a la 
m eta fue Testi. Después de apalearlos y  
desnudarlos les rompió los .carretes y  les 
advirtió que él era de Palermo y  que como 
alguna foto  fuesé publicada sería lo último que 
harían en su vida.
No hay duda; doña Ursula ha sabido elegir 
bien al sustituto de Belmmdo.
Q  show 
de Sara
Cuadraáita y pechugona ella, así se presentó Sara Montíel en una 
discoteque de Cidiz  ̂ Una túnica de cristales la cubría desde el cuello 
hasta los pies. Mono rubio y boca cerrada con mohín propio del 
momento.
¡Marchando una de cuplés! Y los cuplés se oyeron. Y después Sara 
pidió a un espectador que participara en su “deshabiHé”. Y el espectador 
participó. Y la Sara se quedó con esas tiritas de piedrecitas que cubrían 
-s i se estaba quieta— el dos piezas que lucía debajo. Cuadradita ella y 
muy pechugona. Cantó sentada en las rodillas de algún espectador 
afortunado, mientras la esposa sonreía resignada. Dió las gmcias y repitió 
por tres veces que ella estaba muy buena., de salud.
Todo un show “made in spain ”, Para que vayan aprendiendo las Lizas, 
las Ritas y los Sinatras...
SOLO VIVO PARA E L  AMOR.
í c r - A '
Dijo Liz Taylor en tropecientas 
ocasiones. Por eso cuando  
Richard le propinó tan sonada 
paliza victima de una indigestión 
de ginebra, Liz tomó las de 
Villadiego y fue a parar a los 
brazos de un hombre que si 
Richard no lo remedia —y por io 
visto no tiene intención— se 
Convertirá en el ' sexto marido de 
la actriz.
Dicen que ya han partido los 
bienes. Liz se queda con el chalé 
de Gstaad, en los Alpes suizos. 
R i c h a r d  con la vi Hi ta de 
Acapulco, mientras que el yate y
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IOS seis ' Holls’ ' que los Burton 
tenían para trasladar al personal, 
han sido puestos a la venta.
Henry Wyndberg, el sustituto 
de Burton^ sólo toma bebidas 
inofensivas, esas que dicen ser "la 
chispa de la vida". Fuma poco y 
dice tener verdadera sed de amor 
y u n a  e n o r m e  alergia al 
matrimonio. T res veces casado y 
otras tantas divorciado. Es padre 
de cuatro hijos.'Y hasta hace poco 
se dedicaba a la compra-venta de 
coches usados.
El curr iculum-vi tae de la 
señora Isabel lo omitimos porque 
es de todos conocido.
R ITA PAVONE, 
DEHANDADA
Parece extraño que la 
pecosilla y ahora mas que 
n u n c a  b o n ita  cantante  
ita liana , se rebelara y se 
negara a decir .esta boca es 
mía,  o mi “ cuore” está 
sufriendo, en una boite de 
Playa de Aro. Pero lo cierto 
es que, quienes se vistieron de 
tiros largos a la oqlla del mar 
para escuchar a la italiana 
quedaron estupefactos y algo 
r e s e n t i d o s  c u a n d o  la 
dirección  de la sala les 
.anunció que la cantante se 
nemba a actuar porque los 
instrumentos de su conjunto 
no habían llegado (por no sé 
qué problemas aéreos) y que 
por nada del mundo quería 
hacerlo con los existentes en la 
sala.
Los señores abrocharon 
sus smokings, las señoras 
recogieron sus chales en el 
guardar/opía y abandonaron 
la sala, con el vestido un 
poquito arremangado para no 
pisarlo.
Más tarde algunas fuentes 
d e i n f o r m a c i ó n  —no 
contaminadas— nos dirían 
que la señora de Teddy Reno 
se negó a actuar al ver el 
escaso número de personas 
que había en la sala.
Y es que exigir rigurosa 
etiqueta en un pueblo playero 
lo consideramos un poco 
t rasnochado.  Quienes a 
menudo han de lucir el 
smoking se olvidan por 
completo de meterlo en la 





Continúa el affaire Manolo 
Caracol. La familia asegura que 
murió a consecuencias del choque 
de su Mercedes contra un poste de 
Aravaca. La compañía de seguros 
en la que el malogrado cantaor' 
tenía un seguro de vida de 30 
millones de pesetas dice que 
nones, que Manolo Caracol murió 
a consecuen cia de un fallo 
cardíaco y que el accidente fue 
simulado. Lo cierto es que 30 
m illo n e s  de pesetas están  
ensuciando la m em oria del
cantante fallecido el pasado 
febrera: STOP.- Fondón, algo 
fondón, decían los entendidos en 
boxeo cuando vieron a Urtain en 
la barra de una cafetería de Playa 
d e  A r o  f u m a n d o  c o m o ,  
“bocanegra" y bebiendo coñac. . 
Junto a él, Pabüto, el fotógrafo 
garundense que salió mal parado 
cuando intentó “retratar" a unas 
futbolistas femeninas en plena 
lucha con tirones de pelo y 
m ordiscos incluidos. ¿No se 
preguntan qué haría Foreman en 
esos momentos?. STOP.—A falta 
de nubes de agua traigamos nubes 
de verano. Liz Taylor y Richard 
Burton inician la división de 
bienes. Una y otro se dejan ver 
con buenas compañías. Dicen que 
sólo es un ardid publicitario con 
vistas a su última película. “El
divorcio". STOP.- También dicen 
que el Sha de Persia ha tomado 
una nueva esposa. Y que Carolina 
de Mònaco echando por tierra las 
pretensiones de papá y mamá 
príncipes —con vistas a ía Corotm 
de Inglaterra~sale con chico 
m o n e g a s c o  d e l  q u e  está  
perdidamente enamorada. Y dicen 
que si la Polaca se separa de su 
Pepe, y que Luciana Wolf no tiene 
ni idea de lo que le ha hecho a 
Juanma etc.., STOP.- Mientras 
unos dicen o tro s  hacen y  
deshacen para que no llegue a 
rodarse la película sobre los 
am ores - de Jesucristo. Por lo 
pronto el Gobierno francés ha ' 
negado el permiso para filmarla en 
su terreno al cineasta Jens 
T h o r s e n ,  ST O P .- Charles 
Aznavour también estuvo por la 
Costa Brava cantando. Se negó a 
recibir a los chicos de la prensa 
e s p a ñ o l a ,  “ t o  só lo  haré  
declaraciones para mis paisanos. ” 
Alguien le d^o ‘‘marrano" y el 
armenio le sonrió despreciativo. 
De las bocas de los españoles allí 
presentes salieron muchos sapos y 
culebras. ¡Por imbécil!. STOP.- 
Van saliendo más canciones -del 
estilo “Y viva España". “Olé 
España" cantada por un francés va 
d e d i c a d a  a l o s  h o r t e r a s  
espec ia lm en te con ... am or.
STOP.- Por amor dice Françoise 
Sagan que abandona Francia. La 
autora de “Buenos días tristeza" 
se va a Irlanda porque está harta 
de que se entrometan en su vida 
privada. ¡Au revoire, François!. 
STOP.- “‘Ya sé que soy guapa, 
pero de lo que más satisfecha 
estoy, físicamente hablando, es de 
mi busto", ha dicho Carmen 
Sevilla. STOP.- La Welch, por el 
co  ntrario,  de lo que más 
satisfecha está es de su espalda. 
Oh, la la ... "STOP.— Romy 
Schneider, que hace unos años 
escandalizó a media humanidad al 
declararse partidaria del aborto, 
afirma que quiere tener otro 
hijo... si tuviese más tiempo libre. 
Verbigracia el de una madre de 
familia numerosa. STOP.- Patxi 
Andión —ese chico vasco que 
canta- ha sufrido un accidente de 
t r á f i c o  del  que ha salido  
mil agrosamente  ileso. Nos 
alegramos^miguete. STOP.-Pues 
no. Julián Mateos tampoco es el 
novio de Maribel Martin. El galán 
se deja ver y amarteladito, con 
Alejandra Basiedo. STOP.- Más 
idilios peliculeros. Omella Muti se 
ha enamorado de Sergio Fantoni, 
un compañero de rodaje. Sergio 
también de ella, y qmbos son muy 
felices. Si no quedara trasnochado, 
diríamos lo de las perdices... 
STOP
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HUESCA
e w r e s
Escuela y
despensa
COSTA Y RAIMUNDO SEBASTIAN
COSTA, el del lema; . "Escuela y despensa": Raimundo Sebastián un hombre tuertóte oriundo de la media montaña, que al amor de los humos de Monzón decidió instalarse en 
nuestro término, con la idea de poder dar una buena educación e 
instrucción a sus nietos, que ya los tem'a. Raimundo Sebastián es 
un cestista de pies a cabeza; sigue reteniendo en su memoria un 
largo anecdotario referido al insigne aragonés que, venga o no ,a 
cuento, me lo repite con insistencia.
Situado en una finca más inmediata a la villa de Binéfar que a 
Monzón, fue su primera intención matricular a uno de sus nietos en 
la escuela o escuelas nacionales de aquella villa, propósito que 
abandonó antes de saber si era realizable, al entrar en conocimiento 
que las escuelas de dicha villa habían sido destruidas por su estado 
ruinoso y al no haber otra.se daban las clases en diferentes locales 
desparramados por el pueblo, carentes, como es natural.de las 
condiciones incluso sanitarias imprescindibles.
Trajo al nieto a Monzón y aunque aquí' hay escuelas, son del 
■ todo insuficientes, lo que hizó que el muchacho empezase tarde el 
curso y además lo hiciera en un viejo, muy.viejo y más descuidado 
edificio sin suficientes condiciones higiénicas, con la particularidad 
que solamente teni'a clase por la mañana ya que por la tarde teman 
que asistir otros chicos.
Ahora, luego hará un año, Raimundo Sebastián, muy a 
boca-jarro dijome un dia: "Ves,amigo, sigue sin ser satisfecho el 
lema de Costa: despensa tenemos, pero escuela poca y mala". Lo 
justo y conveniente era darle la razón. Asi lo hice. . . .
Podia hacerlo porque yo conoci'a el problema de las ciudades 
en cuestión y de muchas otras de nuestra provincia. Es intolerable 
la marcha lenta que ha sufrido la solución del problema 
educacional, en esta zona. La pasividad de los ayuntamientos es y 
ha sido manifiesta, digan lo que quieran. Ciertamente que.el  
problema es nacional, lo que nada excusa.
El Sr. Eduardo Tarragona, techo de los señores procuradores 
familiares (es el más representativo) el año pasado armó una. pequeña 
marimorena, cuando dijo que parte de los problemas de la 
escolaridad dejos chicos, perteneci'a a los alcaldes. Esta declaración 
no sentó bien a los encausados. •
El Sr. Tarragona, a mi modo de ver el problema,tem'a y tiene 
toda lá razón de.su parte. Cuando los organismos de ámbito 
nacional no llegan a dar cumplimiento a una tarea tan trascendental 
como la educación de los chicos, ya no digo instrucción, loá 
ayuntamientos deben con urgencia arbitrar los meo ios precisos para 
que ni un solo chico deje de tener su plaza. Hace di'as que los 
ayuntamientos gozan de una situación económica muy óptima, no 
de otra manera puede interpretarse la generosidad de los mismos 
organizando fiestas, banquetes, ayudas en dinero para actividades 
al final degradantes.
Monzón y Binéfar, Binéfar y Monzón, tienen un problema 
«escolar muy grande, pero ya verán Vds. en las fechas que se 
avecinan cómo ambos municipios "tiran la casa por la ventana' pn 
la organización de festejos y a las penas puñaladas. Ahora: seri'a 
interesante saber qué penas les afligen a unos hombres que llevan 
años ’viviendo y viendo venir la gravedad del problema y se haya 
llegado a lo inenarrable; los hicos sin un puesto en la escuela. 
Raimundo Sebastián: Tem'as y sigues teniendo razón.
Manuel PORQLET MANZANO
La HORA de la VERDAD
MAflANA, EN EL ALCORAZ, PRIMERA DE LAS 
38 ETAPAS QUE NOS AGUARDAN
Eféctivahiente colmo en los 
cosos taurinos, Pata la S.D, 
Huesca ha llegado la hora de 
d e m o st r a r ' q u e  su s  
aspiraciones de ascenso a la 
Tercera División no son 
infundadas, sino todo lo 
contrario.
Ya ha pasado el paseillo 
que precede al comienzo de 
cualquier festejo taurino, ya 
se han dado los primeros 
capotazos para ver cómo anda 
el toro, de qué lado flojea, 
para que el matador, a “ la 
hora de la verdad”, sepa a qué 
atenerse.
Pues b ie n ,  e l Huesca, 
ahora, mañana para ser más 
exactos, cambiará la “ seda 
por e l percal”  y  se dispondrá 
a dar de sí to d o  cuanto tiene 
dentro . Hay que dejar atrás 
t o d o s  l o s  p a r t i d o s  
pre-tem porada jugados, hay 
q u e  , dejar atrás todas las 
actuaciones pasadas, para en 
es te  m o m e n to  salir bien 
seguros de la v ic to ria .
Ahora ya no valdrán 
filigranas que no llevan a 
ninguna parte; ahora el 
Huesca tiene ante sí treinta y 
ocho partidos que serán para 
los azulgranas treinta y ocho 
auténticas finales.
Se ha terminado ya el 
tiempo de las probatinas, el 
tiempo de cavilar posibles 
formaciones y el tiempo de 
corregir los muchos defectos 
que como es natural tiene un 
equip o al pr inc ipio de 
cualquier temporada. Pero, el 
Huesca, en estos momentos, 
debe de salir bien “ enseñado” 
desde los primeros segundos, 
del primer partido de Liga, 
mañana,  en el "Alcoraz” 
contra el Tauste.
Tenemos que tener en 
cuenta que el retorno de 
nuestro Huesca a la División 
Nacional, es trabajo de todos: 
J u g a d o r e s ,  en frenad or, 
directivos y del pilar más 
impor tante  en cualquier 
equipo deportivo, la AFICION. 
Sí. AFICION con mayúsculas ya 
que ésta será la que domingo 
tras domingo tendrá que 
divertirse y sufrir .en los 
noventa minutos de juego.
P o r q u e . . .  n o  nos  
olvidemos, el fútbol se .hizo 
como depor te,  y como  
deporte que es, debe de 
haber alegrías y desilusiones.
se quer ía formar “ un
Todos los elementos que intervienen en este complejo mundillo del 
fútbol son importantes, pero ninguno alcanza la que tiene el jugador que 
ha sido, es v será fundamental,como es lógico.
Hoy quisiéramos traer a todos y cada uno de los jugadores del Huesca 
a esta pagina como testimonio de nuestra confianza en que en todas las 
circunstancias pondrán su esfuerzo, su tenacidad y su entusiasmo al 
servicio del equipo, pero ante la falta de espacio, traemos a estas 
columnas al azulgrana más veterano, Valentín quien por su larga 
permanecía en las filas oscenses puede ser un ejemplo para los demás. 
A todos ¡mucha suerte! "
equipo de Tercera División 
para jugar en la Preferente” A 
m i p a r e c e r ,  no se ha 
conseguido dicho equipo de 
Tercera, pero se ha formado 
un cuadro que puede llevar 
con éxito la campaña que 
todos nos hemos propuesto.
Que al final podamos decir 
que el Huesca cortó las dos 
orejas y el rabo ya que a la 
“hora de la verdad” supo 
e s t a r  en el  ‘ r u e d o ' ’ , 
templando, mandando y ... 
As c e n d ie n d o
a r m a n d o
Ya estamos a veinticuatro horas de que comience 
e T ‘‘b a i l e P e r o ^ . n o  se preocúpenlos muchachos 
azulgranas son excelentes bailadores. Van a por el 
primer premio... '
Asi pues, ya lo saben, mañana domingo, a las cinco 
. V media Huesca-Tauste. en “Alcoraz" ¿Veremos a un 
futuro'jugador “blanquillo"?
Ya está todo dispuesto. Sobre alineaciones hay 
■varias versiones, por lo que prefiero callármelas. ¿Que 
las quiere saber? Pues nada, mañana a las cinco y 
media vaya al “Álcoraz" y se las dirán. Mira éste...
Por su parte Lamusa, va a Sariñena donde los 
■ esperarán en plenas jiestás
O sea. que trofeo entre medio.
El jueves nos dimos úna vuelta por el canipo 
azulgrana y pudimos ver el maravilloso^ césped 
existente. También comprobamos que habían sido 
pintadas las porterias. Nada, nada, que las cosas bien 
hechas..
De ¡as últimas obras realizadas en ‘‘Alcoraz ” han 
quedado por el suelo, y junto a la gravilla depositada 
en el mismo, algunas piedras de mayor tamaño que no 
estaría de más que las quitaran déallf.
Porque la “parroquia” se exalta y...
Respecto al pronóstico sobre este partido poco 
puedo decir. Los dos equipos han sufrido numerosos 
cambios en sus respectivas plantillas con respecto a la 
temporada anterior, por lo que todo pronóstico, seria 
in fundado.
Ya se sabe, en boca cerrada...
Los socios que no han retirado todavía sus tarjetas 
que se den prisa ya que quien espera a última hora...
No cabe duda de que el hombre de los últimos días 
es Ferrer II: después de su pretendido fichaje por el 
Español de Barcelona y de haber renovado por el 
Huesca...
¿Se interesa el Zaragoza por sus servicios?
No obstante tenemos que decir.- que faltan por 
sacar un tercio del total de las cartulinas. Un tercio 
que viene a suponer ¡medio millón de pesetas!
¿En qué pensamos,amigos socios? -
ARMANDO
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En busca de las causas del
ensanchamiento 
del ATLANTICO
EL BATISCAFO “ARCHIMEDE” REALIZA 
INMERSIONES EN LAS AZORES
El Viejo y el Nuevo Continente se separan 
unos centímetros cada año
de ''iUiACfON/exprés
*  5,000 PESETAS PARA LA MEJOR □ 
FOTO SOBRE EL TEMA "VACACIONES . g  
EN ARAGON" - g
"A R A G O N /e x p ré s ", convoca, para estím ulo  de los D
aficionados a la fo tog ra fía , un concurso dotado con u n  D
preníHO ún ico  de CINCO M IL  PESETAS para la m ejor Q
fo to  seleccionada entre las que, con tal ob je to  se nos D
envíen y sean publitadas en nuestras páginas. El tem a, H
estará re ferido , exclusivam ente, al veraneo en Aragón S
CJOn libertad absoluta de asunto. B
Las fo tos concursantes, en negro, serán de 13 por 18 B
cms. y  se irán pub licando diariam ente en estas páginas, B
previa selección entre las recibidas. Los autores recibirán B
CIEN PESETAS p o rcad a  fo to  publicada. B
El plazo de adm isión se .cerrará el día 15 de B
septiem bre p ró x im o , inclusive, e inm ediatam ente, un B
ju rado com puesto de profesionales, artistas, y  m iem bros B
de nuestra Redacción, procederá a la e lecc ió rr de la B
m ejo r obra entre las publicadas, cu yo  au to r, com o B
decim os,.recibirá el prem io de CINCO M IL  PESETAS B
El fa llo  del ju rado sera inapelable. NO se devolverán q
las fo tog ra fías , publicadas o no, partic ipantes en el q
coocurso, n i se sostendrá correspondencia sobre el B
m ism o. g
i a p D D D D D a D D D D D a D D D D D D D a Q D D D a
A R A G O N /e x p ré s .  P A G .  24  .
D
e s d e  hace doscientos millones de años el Atlántico no cesa de crecer a lo 
ancho a razón de unos centímetros anuales. El Viejo y el Nuevo Continente 
■ estaban unidos cuando empezó este movimiento, cuando nació el “charco '. 
Cualquiera puede, contemplando un mapa-mundi, hacer corresponder los perfiles 
avanzados de las costas africanas con el Caribe la costa Noruega .con Groenlandia, h 
punta del Brasil con el Golfo de Guinea.
Como lo hizo el alemán Alfred Wegener hace cincuenta años. Se trata ahora de 
profundizar en la teoría que, basada en las .apreciációnes tan combatidas del 
científico alemán, nació hace quince años. Y para ello el batiscafo “Archimede" 
hace diez inmersiones al sudoeste de las Azores en el marco del. programa 
franco-norteamericano “Famous”'y durante el mes de agosto.:).
3.000 METROS DE PROFUNDIDAD
La primera de ellas iniciada el primero de agosto, ya ha finalizado. El batiscafo 
se ha podido posar con gran precisión en el fondo del Valle Central o Desfiladero 
Central comprendido entre las do^cadenas de montañas que recorren el Atlántico 
de norte a sur como una espina dorsal, a tres mil metros de profundidad.
Los científicos, dirigidos por Xavier de Pichón, responsable francés del proyecto 
“Famous”.han tomado fotografías y  recogido rocas. El domingo vuelven a bajar por 
segunda vez, y  pronto una tercera es la primera campaña del estudio del Valle 
Central del Atlántico o “Rift" destinada a estudiar las características del 
movimiento de los continentes. Sólo en el mes de septiembre se podrá conocer sus 
resultados.
La teoría que se quiere profundizar con estas experiencias es la siguiente: el 
mundo está recubierto de un cierto número de placas rígidas continuamente en 
movimiento y  de unos cien kilómetros de espesor. Es la litosfera. Tales placas fíotan 
sobre otra capa de corteza terrestre: al astenosfera, cuya temperatura convierte a las 
rocas en viscosas. Y por último, debajo de todo ello está la mesosfera
CONTINENTES A LA DERIVA
Los continentes van un poco a la deriva sobre la astenosfera, pues. Cuando dos 
placas se separan o se unen producen terremotos, tensiones, roturas en la litosfera.
Pero, ¿Por qué siguen moviéndose las placas terrestres? Sólo da respuesta a ello 
el fondo de los océanos, el fondo del Atlántico. El magma viscoso procedente de la 
astenosfera sube continuamente por el “Rift" antes nombrado o rajadura que pañé 
en dos... el A tlántico y  que ahora exploran los científicos franceses y 
norteamericanos. Esta subida del magma, el cual se extiende después a los lados, es 
el principal motor de la separación del Viejo y del Nuevo Continente.
Naturalmente la teoría científica es mucho más profunda y más compleja que 
esta exposición esquemática, pero para una somera y rápida comprensión basta. Lo 
esencial es retener que el batiscafo ‘Archimede’’, en cuyas inmersiones participa 
también el doctor Heirtzer. director del centro Oceanogràfico Norteamericano de 
Woods Hol estudia la cuenca del “Rift" por una de las partes en donde se cree que 
emerge el magma activador de la derrota de los continentes.
Durante tres años diez navios oceanográficos norteamericanos, británicos, 
franceses y soviéticos han realizado un trabajo de preparación de la expedición 
“Famous". Dentro de unos meses empezarán a contabilizarse los resultados de la 
misma.
S A B A D O , 1 DE SEPTIEM BR E DE 1973
L próximo día 8 de septiémbre^a las diez de la noche y en el Paseo 
de Jaime I de Salou, nuevo castillo de fuegos artificiales, que a no 
dudarlo, será muy luminoso.
: Quiérase o no, las cantidades son las que dominan ante cualquier 
isstadística. Aquí'están los resultados de los Festivales de España que se 
celebraron en Tarragona en cifras:
 ̂ E l número total de asistentes: 29.000 
.^ ' Promedio diario de asistentes: 1.200 
. Porcentaje respecto al aforo del Auditorium: 6Q por 1K).
Di'a de menor asistencia, el 23 de ju lio con el Ballet Contemporáneo 
francés de Félix Blaska.
f Clase de espectáculos que el público ha preferido: Música.
/  Además, se repartieron más de 2.500 pases con el 50 por 100 de 
descuento para grupos de empresa, y alrededor de 1.000 soldados se 
vieron beneficiados con la entraada gratuita a Festivales, merced a una 
perfecta organización económica de la Comisaría.
En Salou, se celebran todos los domingos treinta misas, de las cuales 
veintiséis son dichas en castellano o catalán, mientras que las otras cuatro 
e ^ n  reservadas por completo al núcleo turístico extranjero. En el jardín 
Üe la Iglesia se dicen dos misas en francés, una en alemán y otra en 
holandés.
Más de veinticinco mil personas pertenecientes a los tres idiomas antes 
.citados han pasado por la capilla al aire libre durante la última quincena 
dé julio y primera de agosto.
Teniendo eii cuenta que los católicos extranjeros deben ser minoría, el 
número de 25,000 puede considerarse un éxito.
> y Gran éxito están obteniendo en Vilabella. los FestivaleVide Folklore
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ANTA im portancia ha adquirido d  
turismo receptivo para nuestro país, que 
con frecuencia y por referimos sólo a él, 
olvidamos el que realizan los propio^ españoles, 
el cual posee un significado econránico-sociaf 
cada vez mayor aunque du distinto signo, en, 
p arte , del que posee el procedente d e l. 
extranjero. ■
Un excelente estudio publicado por el Banco 
de Bilbao examina todos los aspectos del 
turismo y por consiguiente el que efectuamos 
los españoles, tanto dentro como fuera de 
nuestro propio territorio.
Por lo que se refiere al turismo interior el 
más importante, como es lógico deU que 
realizamos puesto que no en vano es España un 
país tu r ís t ic o  por excelencia, las” series 
^tadísticas indican que ha ido adquiriendo una 
importancia cada vez mayor, habiendo crecido 
mucho «1 los últimos tiempos, de acuerdo con 
la elevación del nivel de vida y las mayores 
disponibilidades económicas de las famiÜas 
españolas.
A sí vemos, que en 1963, el total de 
españoles que realizaron turismo dentro de 
nuestras fronteras, ascendió a 7,23 millones de 
personas, o sea, el 23,2 por ciento de ’ la 
población total del país, en aquella fecha. En 
1972 los turistas interiores sobrepasaron la cifra 
'de 15,78 millones, lo que representó el 45 ,9  por 
ciento  de la 'población total. Vemos por 
consiguiente qué en el espacio de un decenio, el 
turismo interior quedó más que duplicado y 
que supuso,una cifirá aproximadamente de la 
mitad de los turistas procedentes del extranjero.
Sin embargo, la comparación entre turistas 
nacionales y extranjeros no puede hacerse tan 
sólo por el número de unos y'otros, dado que 
los primeros suelai realizar turismo durante 
más fechas que los segundos, razón por la cual 
cabe afirmar qué el turismo interior representa 
algo más del 40 por 100 del total que recoge 
nuestro país.
Debe hacerse la aclaración de que el volumen 
global del turismo interior se compone de dos 
partes perfectamente definidas: Una cifi'a real 
conocida por la estadística del movimiento de 
viajeros en -los establecimientos hoteleros y 
acampamentos turísticos y una cifra estimada, 
relativa al número de turistas nacionales que se
-
a lo jan  en pmsicmes de tercera, casas de
huéspedes etc, junto con los acomodados en 
establecimientos extrahoteleros, tales , como, 
ap artam en tos , fin ca s , casas particulares, 
residencias etc.
. Por lo que se refiere al turismo dé españoles 
fuera del territorio nacional, su crecimiento ha 
sido aún más espectacular que el señalado para 
el turismo exterior. En 1951, los españoles que 
cruzaron las fronteras como turistas fueron sólo 
132.000. En 1963 llegaban ya a los 3 ,7  millones 
y en 1972 sobrepasaron los 5,5 millones de 
personas, lo que quiere decir que en el año 
anterior viajaron al exterior el 16 por ciento dé 
los habitantes del país.
Es interesante conocer la preferencia de los 
españoles que salen al exter^t,. apnque los 
datos de que disponemos sólo áfeánzaK^*t970. _ 
E n  dicho año, los nacionales qu e^ jjw ^gr^p 
frontera fueron 4,45 m iUói^ 
marcharon a Francia 850.000 péicsonas, o sea 
casi el 20  por ciento del total. El segundo 
contingente en cuanto a importancia es el que 
marcho a Portugal, país que fué visitado por 
462.000 españoles. Sigue Italia con 263.000 
viajeros y a continuacicai figura Suiza con 
104.500 turistas españoles, dfra muy elevada si 
se tiene en cuenta que dicho país es para los 
turistas uno de los más caros de Europa. Existe 
también un contingente importante (88.000 
personas) que viajaron a Alemania y dé las 
naciones no europeas, destaca el turismo hacia 
E stad os U nidos que ascendió a 21.000 
personas
• ■ S-'-t l'i; '
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NDUDABLEMENTE que en el momento de proyectar una excursión uñ fin 
de semana, la gastronomía ocupa un lugar importante. Siempre hay alguien 
_  que conoce un sitio en el cual sé come muy bien y  barato. Ya no se sabe lo 
que influye hoy en día, si la belleza del paisaje, sus monumentos, o bien los buenos 
platos que se sirven.
Como muchas otras provincias de nuestra patria, en Tarragona en los últimos 
años, en diminutos pueblos que se han ido quedando vados, han surgido una serie 
>ée establecimientos gastronómicos donde la decoradón es clásica y  rústica que es lo 
que al parecer mas gusta a la gente. Hostales, mesones, tascas, donde pueden 
degustarse la gastronomía autóctona, que no sabe de más productos que aquellos 
que produce la tierra que los rodea. Y estos negodos marcean viento en popa, ya 
que tienen enorme éxito.
Ahora se van actualizando platos que de otra forma, si no fuera por esos 
establecimientos atados, se perderían de forma irremisible. Esta proliferación de 
restaurantes rústicos, son la. base para la confección de un futuro mapa 
gastronómico en el cual, están interesadas muchas personas. Y los primeros pasos 
para confecdonarlo, ya están dados. Sobre el mapa, esta el calendario gastronómico 
adaptado a las distintas festividades de cada pueblo y  comarca, influenciado a su vez 
por las tradiciones, cosechas, casasopescas. Porque nuestros campos, nuestras 
montañas, nuestro mar brindan productos de gran calidad. Todo ello, unido a la 
Jarga experiencia de las amas de casa, de los pescadores, han conservado y  mejorado 
antiquísimas recetas que hoy gozan de renombre internacional
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Antiguamente, la provincia de Tarragona contaba con muchos y  muy buenos 
hostales: todos ellos muy acreditados. Cocineras expertas que realizaban auténticas 
maravillas. Sopas de diferentes caldos y  picados de verduras: “els suquets', o  salsas, 
carnes de corral los guisos "menuts” tortillas de e^inacas.y chanfaina, judias con 
butifarra. Y los vinos también formaban capitulo importante en esta cocina típica.
Los vinos que se escanciaban eran “brissats” y  dé cosecha propia También los 
propios vendimiadores crearon platos: arengue con uvas, butifarra negra y  judías 
véfdurasy escalibada. Y cuando recogían aceitunas, la sopa de Brou, de la matanza, 
la cebolla y  el tocino eran sus mejores platos. Se degustaban por la Terra Alta, 
acompañándolos con buenos trozos dé “auixot” o jamón.
La provincia de Tarragona, ofrece una gastronomía tentadora. La fuerte y  
exquisita “mondongada” el famoso y  conocido "romesco" el “árrossejaf plato 
obligado de los pescadores en alta mar las “baldanas" hechas de arroz y  sangre, 
junto con otros elementos que varían incluso según el gusto de la familia o pueblo 
pero que en sí son únicas de sabor én la comarca de Tortosa. La famosa "calgotada” 
típica de Vallsque tanta v justa fama ha alcanzado en los últimos años, el “bacallá 
e^queixat”, "rostes”, "fregides de llonganissa”, ' las "casóles” de arroz, y  tantos 
otros que en estos instantes no acuden a mi mente, pero evidentemente sabrosos e 
importantes.
Y cuando ha entrado la promotion turística, casi a exclusivo nivel nacional la 
gastronomía de tierra adentro, conoce nuevas fronteras. El mapa gastronómico 
provincial, aún sin una materialización oficial, tiene una actividad práctica 
estupendamente acusada.
Vil. ^
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